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H.R. Exec. Doc. No. 88, 33d Cong., 1st Sess. (1854)
33d CoNGREss, 
· 1st Session. 
(HO. OF REPS.] Ex. Doc. 
No. 88. 
DEPARTJ\IIENT OF THE INTERIOR-CONTINGENT 
EXPENSES. 
LETTER 
FRO!'ff 
THE SECRETARY OF THE INTERIOR, 
TRANSMITTING 
A statement of the contingent expenses qf that department. 
APRH. 6, 1854.-0rdered to be printed. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
April 6, 1864. 
SrR: I have the honor to transmit a statement of the contingent 
expenses of this department from July 1, 1862, to June 30, 1863, as 
required by the act of August 26, 1842. 
'Vith great respect, your obedient servant, 
Hon. LrNN BoYD, 
R. McCLELLAND, Secretary •. 
Speaker of the House if RcpresentrUives. 
2 H. Doc. f·8. 
Statement qj the expenditures r!f the appropriations for the contingent expenses 
of the office of the Department of the InteTior,fot the fiscal year ending 
June 30, 1853 ; prtpated in co11jormity with the 20tA section of the act 
approved August 26, 1842. 
To whom paid. 
J.D. Brown ..••. ··--
Lewis Herndon .••••. 
For what object. 
1 revolving chair •. ...... -----· ........ --·-
Feeding two large aquatic birds brought from 
the Amazon .........•...•.••........... 
Transportation of productions from the Ama-
zon valley from the Observatory to the 
Patent Office ...•... _ ........••......••. 
Amount. 
$7 50 
1 50 
John Alexander...... Taking up 7 carpets, moving furniture, &c ... 111 50 
2 50 
7 50 
2 00 
1 50 
8 50 
Gideon & Co .•.••••.. 
E. H. Lamb .••••.... 
J. \V. Fitzhugh .•••.. 
J. W. Shields .••••... 
Mary Shields._ ...... . 
Gjdeon & Co ..••.••.. 
Gideon & Co ........ . 
Gideon &Co ........ . 
Taking down and packing up curtains ..••••. 
Cleaning and packing up 7 carpets ......... . 
1 table-cover ..........•.............• _. _. 
Repairing 2 blinds ............••.•...•.••. 
Materials and matting a screen ...•••..••••. 
Putting office in mourning ... __ .... __ •..••. 
1~ pieces crape, at $6 50 ...••..... _ ...•... 
Black tape ... ___ .. - •• - ...........•....•.. 
Upholstering a lounge and new cover .... _ ••. 
Proposal for furnishing stationery and exe-
cuting the printing of this department _ .. . 
2 gallons sperm oil, at $1 50 ..•••.. __ . __ .. . 
Oil-can, 37. cents; 36 pounds candles, at 58 
cents ....••••.. _ . _ . . __ . _ .....••...•• _ .. 
~gallon oil, 75; box, 25 .......•........... 
15 00 
9 75 
1 50 
8 50 
3 00 
. 21 25 
1 00 
llfaking a box .... ----·· .... ·----- ..............••.. 
For use of horse for the office of Secretary of 
Interior for quarter ending Sept. 30, 1832 ........•. 
Washing towels ....... __ ..... __ ... ___ .. __ . . ...•..... 
Red and faint-ruling, full-binding-, and Russia -
trimming 7 ~ quires demy book, register of 
letters received ....... ·---·· ........•... 
Morocco tags ........•...... _ ....••...••.. 
Printing I, UUO envelopes. ___ .... _ .. __ ..... 
· Binding 1 volume Statutes at Large, full calf 
Do .......... - - - . do ........ do .... _ . 
Printing 500 envelopes._ .... _ ....•... _ .• _. 
Binlling 1 volume Statutes at Large, full calf 
Mounting and varnishing map of United States 
Printing 4:-~~ requests for warrants ... _ . __ ••. 
Printing 500 circulars ....... _. __ .. _ .. __ . _ 
Red and faint-ruling, full-bnding, aud Russia 
trimming, 3 quires de my, register of letters 
recei vecl, Mexican boundary, No. l ___ ...•. 
Separate alphabet, demy ... __ ...... _ ... __ •. 
1 check-bool,, 4 q 'lires .. _ ....•... ___ .....•. 
Binding (i volumes newspapers, at $;~. _ ... _ .. 
Advertising in Republic, regulations, 2! sqrs. 
Printing I 00 envelopes .. _ ... ___ .. __ ...... . 
Hed and faint-ruliug, and full-binding, and 
Russia-trimming ~ books, G quires demy 
each, "Letters Received, Indians, No. 2,'' 
" Lands, No. 2" . __ . _ ......• ___ .... _ ... . 
Printing 500 circulars. _ .................. . 
Prin~ing 400 envelopes .....•••..•....••••. 
15 00 
2 00 
2 00 
1 25 
1 25 
1 00 
1 25 
2 50 
4 3~ 
5 00 
7 5(J 
75 
4 00 
18 00 
50 
24 00 
3 75 
1 00 
Total. 
$15 00 
9 00 
67 25 
57 75 
25 25 
3 00 
50 00 
5 00 
65 8~ 
4 50 
To whom paid. 
• 
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STATEMENT-Continued. 
For what object. 
Gideon & Co.-Cont'd Printing 1, 000 requisitions, cap .•.•.....••. 
J. W. Arnold ....... . 
Printing 200 envelopes .........•.......... 
Binding 3 volumes pension rolls, at 75 cents 
Printing and blank pay-rolls .............. . 
Printing 500 envelopes ................... . 
Stripping and binding 3 damaged manuscript 
books for Mexican boundary commission, 
l2mo.,at62~--- ..................... . 
Interleaving- and half-binding 4 volumes index 
to "Opinions," at $1 75 ....•............ 
Bindin~ 1 v~lum~ suspended and rejected 
penswn claims .........•.........••..... 
6 reams machine laid letter paper, at $3 75 .. 
10 hundred adhesive envelopes, at 40 cents .. 
2~ gross steel pens, at $2 ................. . 
100 hand-made extra large envelopes ...•••.. 
l box eyelets ..............•...........•.. 
2 three-quire blank-books, ruled to pattern, 
at $3 .••••...•••..••••...•••.•••••••••. 
12 bottles carmine, at 10 cents ............ . 
6 bottlee black ink, C. & P., at 50 cents ... . 
600 hand-made extra large envelopes, at $1 50 
500 adhesive ..........•. do .... at 40 cents 
6 paper-weights, at $ L ................... . 
6 letter clips, at $ L. ••••••••••••••••••••••• 
1 dozen taste ....................•..•..... 
1 mucilage brush ..•.••..•• J •• •••••••••••• 
1 ream consular cap ..........••.......... 
3 reams machine letter, at 3 75 ........... . 
2 reams machine cap, at $4 50 ...... __ .... . 
3 dozen best pencils, at $ L. .••••••••••••••• 
8 gross steel pens, at $'2 •••••••••••.••••••• 
1 extra pearl knife ....................... . 
4 reams machine letter, at $3 75 .......... . 
4 reams gilt note, at $1 50 ..........••..... 
2 paper folders .••••••............••...... 
2 ivory letter-stamps .........•............ 
2 paper weights, at $1. .•...•.•••••••..•••. 
1, 000 adhesive envelopes, at 40 cents ...... . 
6 dozen drawing pencils, at $1. ..•••••.••.•. 
2 reams consular cap, at $5 ........••...... 
2 r eams ...... do ..... at $4 50 ...........•. 
1 go! d pen ..............•................ 
250 adhesive envelopes, at 40 cents ........ . 
2 gross steel pens, at $2 ..••••..••••.•••••. 
6 dozen tape, at ~ cents ...........••...... 
2 dozen drawing pencils, at $1 ...•....••.... 
6 reams letter, at $3 75 ........•.......... 
2 reams gilt note, at $1 50 ................ . 
500 band-made official envelopes, at $1 25 .. . 
2 reams consular cap, at $5 ..............•. 
3 reams machine cap, at $t 50 ..........•.. 
500 hand-made letter envelopes, at $ L . ••..•• 
500 hand-made official envelopes, at $ L 25 .. . 
1, 000 adhesive envelopes, at 40 cents ...... . 
2 dozen best pencils, at $1. ............... . 
6 gross steel pens, at $2 .•••••••••••••••••• 
1 pound rubber ........••••....•..•••..••• 
Amount. 
$10 00 
1 00 
2 25 
4 00 
1 00 
1 88 
7 00 
75 
22 50 
4 00 
5 00 
1 50 
1 00 
6 00 
1 20 
3 00 
9 00 
2 00 
6 00 
6 00 
20 
50 
5 00 
11 25 
9 00 
3 00 
16 00 
1 25 
15 00 
6 00 
8 
42 
2 00 
4 00 
6 00 
10 00 
9 00 
3 00 
1 00 
4 00 
12 
2 00 
22 50 
3 00 
6 25 
10 00 
1:3 50 
5 00 
6 25 
4 00 
2 00 
12 00 
1 00 
3 
Total. 
$57 13 
265 27 
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STATEMENT -Continued. 
' 
To whom paid. For what object. Amount. 
J. W. Shields •••••••. Small bills paid for this department for the 
quarter ending 30th instant, in 1 1 vouchers ......•••.. 
E. King..... . . • . • • . . Putting leg in arm-chair..... . . . . • . • • • . . . . . $l 50 
J.D. Brown ..••••••. 
Hall & Bro ......••.. 
Caning a fi·ame and covering with linen.. . . . . 1 50 
Covering a seat with linen. . . . • . • . . . . . . • • . . 75 
CoYering a desk with linen and repairing a 
case. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • • . 7 00 
Making a mahogany atlas stand....... • • • • • . 10 00 
Casing door and drawers.................. 50 
1 chair .................•.•..••••.. . •••.. 
80 yards matting, at 31;! cents ..••••.....•.. 
540;1 yards cambric, at 10 cents .•••...••••. 
64 pieces tape, at 6! cents ....••.•...•••••. 
85! yards carpet, at $1 25 .•.••...•••...... 
1 pound thread .......•.•.••....•••••.••.. 
6 pieces binding., ...••.•....•..•....•••.. 
25 00 
54 03 
2 25 
107 18 
1 50 
3 o·o 
R. Armstrong.. • • • • • . Advertising regulations...... . . . • • . . . . • • • • . 3 50 
Adv.ertising Virginia land warrants.... . . . • • . . 3 00 
R. Armstrong........ Subscription to Daily Union, 28th March, 
1tl52, to 28th March, l%3 ..•••...........••••.•••. 
M. Miller ......•••••. Ice for 53 days, at 5 ·cents................. 2 65 
Ice for 132 days, at 10 cents............... 13 20 
E . King ..••••.•••••. 1 mahogany case ..••••.•••••.••••..•••••. 
J.D. Brown .•••.••.. 
.J. W. An}old ....... . 
Repairing 1 door .•••••..••.••••..••..••.. 
1 revolving arm chair .••••....•••.....••.. 
3 reams machine letter, at $3 75 ......••••. 
2 reams cap, at $4 50 ...•••...••..•...•••. 
8 gross steel pens, at $2 ..........••..••••. 
3 dozen drawing pencils, at $1 .•••••••••••. 
l ream consular cap .........••...••..•... 
6 gross steel pens, at $2 ..•.•..••.•........ 
600 hand-made official envelopes, at $1 25 ... 
2 reams letter, at $3 75 ...•••.•••••..•••.. 
2 reams consular cap, at $5 ..•••......••••. 
2, 000 buff official envelopes, at $2 .•..•...•. 
2 gross steel pens, at $2 .....••••..•..••... 
1 rean1 letter ..•••...•.•.......•......•.. _ 
250 adhesive envelopes, at 40 cents ......••. 
2 reams gilt letter, at $5 .............•••••. 
6 reams letter, at $3 75 .......•.......•••. 
500 adhesive envelopes, at 40 cents ......•.. 
500 hand-made official envelopes, at $1 25 ... 
1 ream machine letter .........•.....•••••. 
1 ream gilt note ..•.........••.•......••.. 
500 adhesive envelopes, at 40 cents .••.•••.. 
2 reams machine cap, at $4 50 .•.••••.••••. 
4 gross steel pem~, at $2 ..•.•..•........•.. 
2 reams cap, at '$4 50 ..•.•.•.••..••••.••.. 
2 gross steel pens, at $2 •..•••....••..••.•. 
2 pounds wax, at 60 cents ..•••..•••..•••••. 
6 blank books, at 50 cents ..•..•••••..••••. 
:Ruling 4 reams consular cap, at $1. ....•.•. 
'5, 000 hand-made official envelopes, at $12 50. 
4 gross s.teel pens, at $2 .•...••.••••.•••••. 
500 adhesiye envelopes, at 40 cents •••••••.. 
45 00 
25 
11 25 
9 00 
16 00 
3 00 
5 00 
12 00 
7 50 
7 50 
10 00 
4 eo 
4 00 
3 75 
1 00 
10 00 
22 50 
2 00 
6 25 
3 75 
1 50 
2 00 
9 00 
8 00 
9 00 
4 00 
1 20 
3 00 
4 00 
62 50 
8 00 
2 00 
Total. 
n 
$28 19 
21 25 
14 00 
192 96 
6 50 
10 00 
15 85 
45 25 
15 00 
H. Doc. 88. 
STATEMENT -Continued. 
To whom paid. For what object. Amount. r Total. 
J. W. Arnold-Cont'd. 1 gross wax matches .......•.....••....••. 
4 gross steel pens, at $2 ...............••.. 
4 reams letter, at $3 75 .................•. 
3 dozen drawing pencils, at $1. .••••••..•••• 
1 ream consular cap .......•..........•... 
J. ·;;.Shields........ Use of horse for office Secretary Interior,' 
$1 50 
8 00 
15 00 
3 00 
5 00 
quarter ending 31st December ......••••..•••••.••• 
Mary Shields..... • • . . Washing towels for office Department Inte-
rior, quarter ending 31st December ........•..•••••. 
F. Y. Naylor......... Taking down large ball stove and pipe, 3 
bands_ .......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 
Coal stove, taking down, repairing, fitting, 
~.a?d putting up:........................ 10 00 
E lXlng up stove-p1pe.... . . . . . • • • . . . . . . . . . . 4 00 
L. H. & G. H. Schnei-
der. 
1 new spindle ..........••...•....•••..... 
1 motive-key and repairing lock ..•••.••.••. 
2 keys and repairing lock .....•............ 
Picking lock ........... -..........•...... 
Repairing door to iron safe .•••..........••. 
Cartage ................•.••••...•••..... 
Painting door .•.•.•....••............•... 
E. A. Lamb ......•.. 1 pitcher, $1 25; mug, 50 cents .•••........ 
5 mats, $6 2f> ; ~ gallon oil, 75 cents ...•.... 
Tacks, 12~ cents; spittoon, $1 50 ..•....... 
36 pounds patent candles, at 58 cents; box, 
25 cents ••••..............•............ 
12 pounds sperm candles, $6; mugs, 56:1 
cents ..........•.•....••...•.......... 
f gallon oil ...............•.............. 
~japanned dusters, 75 cents ...•........... 
Hall & Bro...... . . . . 50~ yards carpet, at 90 cents ......••.•..•.. 
6 pieces binding, at 50 cents .••••....••..•.. 
~ pound thread, at $1 50 .................. . 
8 yard,; damask, at $1 25 .•.•.•.•......•... 
Jno. Alexander . ... -.- Putting down six carpets, moving furni-
ture, &c . . . • • . . . • - • - ... - - - - - . - - -- . - - - · 
Making and putting down 877 yards carpet, 
at 12~ cents ... _ ......•............• - •. 
8 yards oilcloth, at $1 50 .....••........... 
265 yards blacl.: cambric, at 10 cents ....... . 
1 piece black crape, $6 50 ; 2 dozen pieces 
tape. $1 ..................••........... 
Putting office in mourning ..••......... · .... 
Hanging two sets of curtains __ .• _ •......•.. 
Making and putting down 53 yards carpet-
ing, at 12 cents ........•••......•...••. 
Taking up old carpet ....••........•••..••. 
3 gilt cornices, $4 50; 20 yards binding, at 
20 cent~, $4 .............•••...•....... 
Making and hanging curtains ....•.......... 
J. W. Shieltls ........ To small bills paid fortl1euse Of the office of 
75 
75 
J 00 
50 
23 50 
50 
1 00 
1 75 
7 00 
1 62 
21 13 
6 56 
1 12 
1 50 1 
45 68 
3 00 
75 
10 00 
10 50 
10 87 
12 00 
26 50 
7 50 
20 00 
] 50 
6 62 
1 00 
8 50 
2 75 
the Secretary of the Interior ..•• _. • . . • • • . . •.••..... 
Gideon & Co.... . . . . Printing 600 envelopes .......••...• _.. • • . . 1 50 
Binding 3 volumes Pension Rolls, at 75 cents. 2 25 
280 20 
50 00 
5 00 
16 50 
28 00 
40 69 
59 43 
107 75 
39 21 
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To whom paid. For what object. 
Gideon & Co.-Con'd. Mounting and varnishing map of California .. 
Printing ~~.000 envelopes ......... __ ....... . 
nO copies of the President's message ....... . 
Red and faint-ruling and half-binding 2 books 
of 50 sheets, cap ... --- . -•. --- --- - --.---
Red and faint-ruling, full binding and Russia 
trimming 1 book, 3~ quires demy, regis-
ter of letters ... _ .. _ •.•..••••.••••...... 
Morocco tags .............••.•.... - ..••.. 
Gideon & Co.... . . . . Advertising official land warrants_ ...•...... 
J. W. Shields_... • . . . For extra services rendered in attaching the 
seal of the department to bounty land 
warrants issued under the act of 28th of 
Reptember, 1850, from January 1, 1851, 
to December 3J, 1852, at the rate of $100 
W. D Brackenridge __ 
J. AlexanJer .... ----
per annum ...... - ... _ .•... _ .... ____ . __ _ 
To purchase of feed for the t\vo adjutant 
birds kept at green-house square, from 
29th July to 4th December, 1852, inclusive 
5~ yards oilcloth, at $1 25 ...•....••.. ----
Putting down the same_ •..... _ ..... _ •••••. 
R. J. Pollard........ Preparing and preserving two large birds 
Amount., 
$1 no 
6 00 
50 
6 QO 
8 00 
2 00 
-----
. -..... -~ ..... 
f) 87 
1 00 
(South American adjutants) and materials ......•..•.. 
New York Daily Express, from January 4, 
1852, to January 4, 185:3 _ ....... ________ ..•..... __ 
David Fisher-------- Hack-hire on the night of the 3d of March. __ ..••...... 
Franck Taylor ..... _. Lettering 3 volumes of Opinions of Attorneys 
General . _ ...•..... __ .. _. . . . . . . . • . . . . . . 37 
Cost of lettering and binding Ticknor, 3 vol-
u rnes .. __ . _ ...•.. _ ......... __ ...••..... 
Extra lettering Gratton's Reports ......... . 
21 volumes of Globe ...... ------------ ... . 
Copying-book---------- ...... ------------
Binding and extra lettering 5 volumes of Ex-
ploring Expedition._ ....... __ . _ ........ _ 
Binding and lettering 76 volumes of Niles's 
Register, half muslin .................. .. 
Binding and extra lettering 40 volumes, de-
livered this day ... __ - .... _ .. --- . --- .... 
Binding and rxtra lettering 100 volumes, de-
livered this day ...... __ •. _ ... __ . _ ..... _ 
Binding and extra lettering 100 volumes of 
Hazard's Register ...... __ ......... _ ... _ 
Binding and extra lettering 5 volumes of 
books ...... _ ... __ .. _ ..... _ ...•...•••• _ 
Binding and extra lettering 3 volumes 12mo., 
and 1 volume octavo_._ ............... .. 
J. B. Gardiner....... Three copies of Gardiner's Dictionary of the 
3 75 
1 50 
3 15 
3 25 
5 50 
68 40 
52 00 
110 00 
13 00 
4 60 
3 00 
United States Army, at $2 50. ___ .........••..••••. 
Gray & Ballantyne... Bought for the penitentiary: 
4 volumes of Duncan's Philosophy of Seasons_ 
4 volumes of Ancient History .•............ 
Crayden's Concordance ...••••••....•...... 
1 
Contributions of 22 .....•..••••.••.. ------
Genius of Scotland_ . __ .... _ . _ ........•.. _ 
Lights and Shadows of Scottish Life ...•.•.. 
3 001 2 00 
1 50 
I 00 
1 00 
75 
Total. 
$~7 75 
1 75 
200 00 
13 69 
7 87 
10 00 
7 00 
lU OU 
268 52 
7 50 
H. Doc. 88. 7 
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To whom paid. 
. For what objee~ I Amount. I--T-o-ta_I_. _ 
Gray & Ballantyne- Thmgs RecoUected of Englantl ... ____ _ .. _. I $1 00 
Continued. Blossoms of Childhood ...... ··--··---· .... 1 75 , 
Indian Tribes of Guiana .....•. ------------1 75 
Frank Atherton .. __ ... _. _ ....•• -. . . . . . . . . 60 
Jamie Gordon ...•...... -----· ....•. --·-·· 75 
Olive Leaves............................. 75 
' Holiday House ........•••••..•... ---·.... 75 
Rainbow in the North..................... 75 
Far Off ................... . ....•. ___ . _... 75 
Life of William Tuttle ......•••..••. _..... 7G 
2 volumes Shades of Character. . . . • • . . • . . . . 1 50 
Near Home ... - -.•..... - • • . . . • • • . • • • • . • . . 75 
Examples of Life and Death .... ···-··.... 75 
Memoir of Mrs. H. N. Cook............... 75 
Martyrs and Heroes of S. Covenant. . . • • • . . 60 
I Daughters of China....................... 75 
Paded Hope ..•••. · · ·--------····----.... 75 
Living or Dead............ ..• ••• . . .• .. .. 75 
: The World of Waters ..•• ··---·.......... 75 
1 G11ology of Bass Rock ....•• ____ .......... 75 
r Life of a Vagrant........................ 50 
Letters to my Pupils .................... _. 75 
Springtime ofLife...... ...• ...... .... .... 75 
Water Drops ................. _ ........ _. 75 
Domestic Portraiture.... . . . . . . • . • . • . • . • . . 75 
Fisk's Memory of the Holy Land. . • . • . . • • . . 1 00 
Memoir of Henry W. Fox................ 1 00 
Monuments of the Bible................... 75 
Matfitt's Southern Africa.................. 75 
The Wickliffites ..•.•.. _ ...... _ ....•.• __ . . 75 
Two Years in Upper India.. • • • • . . . • . . . . • . . 75 
i. History of the Puritans . . . . . . . . . . . • . . . . . . . l 00 
Howard and the Pri.Bon World............. 1 00 
Infants' Progr esg . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . • • • • . 75 
Children of the Manse ..... _. • • . . . . . . • • • • • . 1 00 
Listener, by Fry.......................... 1 00 
Lady Colquhoun ....... ·----· .••••. •• .•.•. 75 
Lighted Valley ......... _. . • • . . . . . . . . • • . . . 75 
Johnson' s Rasselas...... .... •... •... •••••. 50 
Broken Bud ............... ___ ..•••. .. • • • . 75 
Commalildment with Promise ..•...•.•.. _... 75 
Sinclair's Hill and Valley.................. 75 
4 volumes D' Aubigne'.s History of the Re-
formation ...•.... _. _ •••......•••••..... 
Pilgrim's ProgreS8 ....... --· ·- ........... . 
Girls' Book .... _ ... _ .... - ••••... ~ •... - •.. 
Retrospect . . . . . • . _ ..••• -••..... _ ..•••• - . 
Ralph Gumell. .. - .• -.- .... -- ..... - ....•.. 
Persecuted Pamily .•........ ---------· .... 
Helen of the Glen. ...•..... ___ .••••... ---. 
True Happiness .... ···--· .•..•. ------ .•.. 
Opie on Lying .... _._ ..... _ •......•... _ ... 
Old Humphrey's Works .•••. ---- ......... . 
Schoolboy Days .••••..••... -----· ....... . 
Youthful Companions •...••...••••.•....•.. 
Charlie Seymour .............. --·- ...... .. 
Michael Kemp .......................... . 
Martyrs and Covenanters of Scotland ...... . 
Boys' Book .......•..•..•••...... -...•••. 
Sarah 1.\-fartyn .•••. ·---· -- •••..••••..••••. 
1 50 
1 00 
40 
40 
25 
25 
25 
30 
40 
4 80 
30 
30 
30 
40 
40 
40 
30 
8 
To whom paid. 
Gray & Ballantyne-
Continued. 
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STATEMENT-Continued. 
For what object. 
Life in New York ....•...... --~.--- ...•.. . . 
John Russ ........•••.......•..•....•.... 
Uses of Adversity ..••••.•••••• .: ......... .. 
Perfect Peace .......•• -- .••••••••••.• -- •. 
Harp on the Willows ................... .. 
Life in Earnest .......................... . 
Thankfulness, and other Essays .••.••••••.. 
Reformation in Europe .................. .. 
Glory, Glory .•••••..•.••.•••••..•...••••. 
George A. Lundie ........................ . 
Mary L. Duncan ........................ .. 
Tales of Scottish Peasantry .....•••••.••••. 
Cottage Fireside ......... ~ ............... . 
Old White Meeting house .•••••...•.•...... 
Farmer's Daughter ..................... .. 
Memory of AbeeL ....................... . 
Gospel Promises ......................... . 
Bible Expositor ........................ .. 
Comfort in AfHicLion ..................... . 
Crook in the Lot ........................ . 
Young from Home ...................... .. 
Night of Weeping ...••••...•......••..•••. 
Morning of Joy ...•.•.••••••.•••••.••.•••. 
Anxious Inquirer ....................... .. 
First Days ofthe Week ................. .. 
The Week Completed ................... .. 
Essays in Rhyme ......................... ' 
Original Po emil ...........•..••••....••... 
Young Man's Christian Year ..... ..•.•...... 
Stories on the Lord's Prayer ...•........... 
Mount ofOlives ........................ .. 
Roger Miller ..•.••..••••..•••••..••...... 
Man, his R. and World .................. .. 
Gray's Poems ............................ . 
Wheat Sheaf.. ......................... .. 
5 volumes Bancroft's History ............. .. 
20 volumes Parley's Library ...•••.••...... 
Life of J. Q. Adams ...................... . 
Wesley :E'amily ...••...••••....••.•••..•.. 
Death-bed Scenes ....................... .. 
South Africa ............................ . 
Missionary Labors in Africa ...••••.....•.•. 
Manly Character ........................ . 
Life of Roberts ......................... .. 
Preacher's Experience .................. .. 
Spicer's Autobiography .•.............•••.. 
Life of Thomas Hare .•••.•.•••..••••..••.. 
Sketches of Preachers .................... . 
Mission to Armenia ..................... .. 
Life of Dr. Cocke ....................... .. 
Life of Henry Moore .................... .. 
Life of Mrs. Fletcher . .................. .. 
Life of Mr. Fletcher ..................... .. 
Christian Biography ..................... .. 
Merchant's Daughter ..................... . 
Learning to E'eel ....................... .. 
Village Blacksmith ...................... . 
Smith's Lectures to Young Men .••••.•••••. 
Successful Merchant .................... .. 
Women of the Bible .................... .. 
Amount. 
$0 40 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
40 
25 
50 
50 
50 
40 
40 
30 
50 
30 
50 
40 
30 
30 
30 
40 
30 
25 
25 
30 
40 
15 
30 
:30 
30 
40 
1 00 
75 
10 50 
10 00 
Sd 
85 
1 00 
55 
65 
45 
75 
60 
75 
60 
65 
65 
60 
70 
70 
65 
40 
40 
40 
45 
40 
60 
50 
Total. 
To whom paiil. 
Gray & Ballantyne-
Continued. 
H. Doe. 88. 
STATEMENT-Continued. 
For what object. 
Life of Benson .............••••...•••.... 
Path of Life ...•...........•••..••••...... 
Extracts from Sermons ...••••..•••...••.•. 
Young Man's Counsellor ..••••.....••...•.. 
Young Lady's Counsellor .•.••..•......•... 
Life of Luther ......•.•..•................ 
Learning to Think...... . • . . .. .. • . .. • .. .. 
Learning to Act .......... .............. .. 
4 volumes Smith's Family Robinson ..•..••.. 
Ladies' Book of Anecdotes ............. : . .. 
Fireside Book of Anecdotes ...•.•..••..••.. 
Book of Anecdotes for the Young ......•••.. 
Of the Christian Ministry ............... --. 
Sketches and Incidents .................. .. 
Gems of Female Biography ...•. - ..•....... 
Mason on Self-Knowledge ....•• - ......•• - •. 
Land without the Sabbath .. -.- ........... . 
Nelson's Journal. ........................ . 
Jordan Reminiscences .. _._ •.•.. - •. _ ..... .. 
20 per cent off .•.• ·----· ........ .. 
Goodman's Life .......•.....•..•••.••••.. 
2 volumes Wide Wide World ............ .. 
Queechy .......••....•••.......••••. --·· 
2 volumes Empress Josephine ........... .. 
Olin's Travels ........................... . 
Durbin's Observations in the East ........ .. 
H eadley's Sacred Monuments .•••.......... 
Prize Essay on the Sabbath ...•. - •..•..•... 
Woodworth's Works .................... .. 
Croly's Poets ..•••. -·--·· .....•••.. ------
Christian Philosophy .•...•........••...•.. 
Scripture Natural History .•••...•• -...... . 
Missions oflnquiry to Jews ..•• -- •......... 
Words of Knowledge ..•••..•.........•••. 
Bible in the Family ...•••..••••..•••...... 
Thornton's Prayers ...................... . 
Young Mourners ............ ·----- .....••. 
Glimpses of Heaven ...... ----·· ......... . 
Nineveh and its Remains ................ .. 
Cobb's Speaker ........................ .. 
Mine Exploded ......................... . 
Groupings and Gleanings ................. . 
Headley's Rambles anti Sketches ......... .. 
Pict's Narratives ....................... .. 
Angel'11 Song ............................ . 
Mark Milton ............................ . 
Margaret Mercer ....................... .. 
Novelties of the New ·world ..•.••.•....... 
Beechurst ..............••...•........... 
2 volumes Journal Through Tartary .•....... 
Three Years in California ............•.•.. 
Deck and Port .......................... . 
Journal of the Pilgrims at Pljmouth ..••... 
Fables of .tEsop .......•.......•.••..••... 
India and the Hindoos ..••...•••...•...... 
Holy Wars ....•....•...•.•.............. 
Montgomery's Works .• ---- •.••••.••••.•.. 
Amount. 
$0 65 
50 
65 
63 
62 
65 
40 
40 
1 50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
35 
75 
30 
35 
113 58 
22 71 
75 
1 50 
1 75 
2 00 
1 50 
2 00 
1 25 
50 
I 00 
1 00 
50 
75 
1 00 
75 
75 
75 
75 
40 
1 00 
1 00 
75 
1 00 
1 00 
37 
7!'i 
75 
50 
60 
50 
75 
1 25 
1 25 
1 00 
75 
1 25 
1 50 
2 00 
9 
Total. 
$90 87 
10 
To whom paid. 
Gray & Ballantyne-
Continued. 
H. Doc. 88. 
STATEMENT -Continued. 
For what object. 
New Republic .... ------------------------
Songs :fiH the Little Ones .....••.......•.. 
Anti Bacchus ...•.....••.........•...•... 
Canadian Consuls ....•.......•••...••..... 
Night of Toil ........ __ ............. __ ••. 
Bible Prayer Book ....... __ ............ .. 
Sunny Side ............................ .. 
Bible Dietion:1ry ..................... __ __ 
Cottage Lectures.. . . . .. .. ................. . 
Moral Heroism .................. __ .. __ .. 
Yoyages to and from the Cape of Good Hope. 
I-I ugh Fisher ..........•.....•....••..•... 
Notable Women ........................ .. 
The Whale and his Captors .............•.• 
Flowers by the Way Side . .. ............ .. 
Mothers of the Wise and Good ...•.....•.. 
Way to do Good . .. .................... .. 
Knowledge under Difficulties ..........••.. 
Lynch's Expedition to the Dead Sea ...... .. 
Lives of the Bishops .................... .. 
West India Islands ..................... .. 
Peeps at Nature ....................... .. 
Indian Archipelago ...................... . 
Palestine .........•....••....•...••...... 
Grace Abounding ............ __ .......... . 
Athens: its Grandeur and Decay .......•... 
Half Four with Old Humphrey ... __ ..... .. 
Hibbard's Palestine ..... __ .............. .. 
Jewish Nation ...... __ ................. .. 
My Youthful Days ........ ' .............. .. 
First Seven Years in America ............. . 
Crusade ..•••............................ 
Life of Isaac Newton ................... .. 
Scenes in the Wilderness ................. . 
Life of Mohammed ..................... .. 
Foh Chuer .........••................•... 
10 per cent. off ............ ---- .. -- .. 
6 volumes Hume's History, (sheep) ........ . 
G volumes Gibbon's Rome, (sheep) .... ------
17 volumes Abbott's Histories ....••....... 
Historic Tales ......................... .. 
Tales from American History ............. . 
Wonderful Invention!!ll .................. .. 
Boston Tea Party ...................... .. 
Indian Biography ........................ .. 
Island World .......................... .. 
Far West . . .••.......................... 
2 volumes Travels in Greece and Turkey .... 
2 volumes Travels in Egpyt, &c .•••..•.•••. 
2 volumes Travels in Yucatan .... ------ .. .. 
Pitcairne'R Island .................. -- ... .. 
Cook's Voyages ......................... . 
Two Yean Before the Mast ...••...•...•.. 
8 volumes Prescott's Works, (sheep) ..... .. 
Sandford and Merton ................... .. 
Nile Notes ................... ------------
Letters in Canada ...................... .. 
Amount. 
$0 36 
35 
50 
75 
30 
38 
27 
45 
50 
45 
40 
33 
50 
75 
30 
75 
70 
1 50 
~ 00 
45 
45 
45 
40 
30 
37 
40 
GO 
1 00 
70 
32 
35 
25 
25 
~5 
25 
25 
56 45 
5 64 
3 00 
3 00 
10 20 
38 
1 00 
75 
63 
90 
1 00 
60 
1 75 
1 75 
5 00 
45 
38 
50 
18 00 
37 
88 
63 
Total. 
$50 81 
To whom paid. 
Gray & Ballautyne-
Continued. 
H. Doc. 88. 
STA TEl\fENT-Continued. 
For what objP>ct. 
Scenes in Africa ........................ .. 
Village rales ........................ - - .. 
Domestic Tales .... -- .... __ .......... __ .. 
Breakfast Table Science .. --- .. ____ .. _. __ . 
Peep at No.5 ........ ------ ...... ____ .... 
Sparkling Drops ........ _ ..... __ .. __ .. ___ _ 
Stories of Ancient Rome .. __ .... __ .... __ .. 
Fulton and Eastman's Book-keeping. _____ .. 
Sketches of an Itinerant . ___ .. _ ..... _ ... .. 
Judson's Offering ... __ .... ___ ... __ .... __ .. 
Summer and vVinter .... ------ .... --------
Finland Family------- .............. ------
Prison Life ......... ___ .... ___ . _ .... ____ . 
Morris's Miscellany. ____________ ---·------
Rambles in Europe ..... ·--·---- .... ------
Memoir of Greeley. ____ ---------· ...... .. 
Indian Captive ... _. __ .... __ ..... - .... -- .. 
Robinson Crusoe.---------·-----· ...... .. 
Deserter ... ___ .. ____ .. ____ .. ____ ...... _ .. 
Count Raymond ...... ------------ ...... .. 
Uncle Barnaby.-----·---------- .... ------
Judah's Lion ....... -----------------· .... 
Flower Garden ........... ---·------·-----
·wonders of Nature ....... __ .. __ .. _ . __ .. _ . 
Life of John Collins .. ____ .. ___ .. __ .... ___ . 
Wesley and hilS Coadjutors .. ___ .... _ ... __ .. 
Early Lessons .. _ ..... __ ....... _ .. __ .... .. 
Harry and Lucy .. _ ... __ . __ ....... -- .... .. 
Gambling in its Infancy ..... _ •.. - __ ...... .. 
Happy Transformation . ---- .......... ____ . 
Old Stone House.------ ........ ----------
5 volumes Cloud with the Silver Lining .. __ .. 
Pilgrim Fathers .. _ ... ____ .. __ .. _ ...... _ .. 
Trials and Triumphs------------ .... ·-----
The Boatman's ManuaL _____ ... ___ .... __ .. 
Sailor's Companion ... __ .... __ .... ___ ... .. 
Anecdotes for Boys ..... ____ -----· .... ----
6 volumes Countryman's Library .. -- .... ___ _ 
Facts in Madeira .. _____ . ____ .. ____ .. ____ . 
15 per cent. off ______ ---------- ...... 
Amount. 
$0 62 
50 
38 
37 
45 
75 
75 
1 25 
60 
63 
75 
75 
75 
75 
1 00 
75 
50 
1 50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
35 
1 20 
62 
1 00 
31 
30 
4~ 
25 
38 
42 
38 
37 
38 
1 86 
38 
76 84 
11 52 
7 volumes Comp. to the Scriptures ... ___ . _.. 3 00 
Green Pas turPs .. __ .. __ .. ____ ... _. _ .. __ .. 1 00 
6 volumes Kitto's Daily Illustrations._ ... _.. 6 00 
Kitto's Lost Senses ....• ____ .............. 1 00 
A Strange Pew ..... _ ... __ .. __ ........ __ .. 75 
The Tell-Tale............................ . 50 
Life ofGarrettson .......... ____ ·----- .... 60 
Display, a tale .. -----· ........ ____ .... ____ 30 
Straw Arrows .......... -----·............ 30 
Mothers and Daughters ... ___ - .. ____ .. ____ . 30 
Life of Colonel Garuinm .......... _ ..... _.. 30 
Lucilla .. _. _ ....... __ ... ____ ... ___ .. _ _ _ _ _ 40 
Wylie's Journal. •.••. ·--·---·-----·______ 30 
Family Bethany ..... _________ . ____ ... __ .. 40 
Story of Grace ............. ·----·........ 30 
Patton's Daughter ...... ____ ---- ______ .... 40 
Conversations for the Young ... ___ . _ •••. __ . 60 
11 
Total. 
$65 32 
12 
To whom paid. 
Gray & Ballantyne-
Continued. 
H. Doc. SS~ 
STATEMENT-Continued. 
For what object. 
Ancient Israelites ....••..•.•..........••.. 
5 volumes Christian Biography .....•....... 
Dairyman's Daughter ...... ~- ............ . 
Life of Dr. Clark ...•••......•....•••..... 
Child's Book ................•....•••..... 
Wrongs of Women ........•••....••..•••.. 
The Senses ......................•.....••. 
H. A.. Roger"! ......•..............••...... 
Lucy Richards ...•....•...............••. 
Life of Langdon ......................... . 
Life of Cox .........•...•...•..••.•..••.. 
Mary Fish wick ...•.•••........•.......•.. 
Mrs. Howard ....••..•••••.......•...•.••. 
Wallsend Mirror ......................... . 
Life of Walsh ...................•...••••. 
Life of H. M. Hurd ..•• •••.........•.••••• 
Wesleyan Psalmist ...•••............••.•.. 
Christ Sabbath ..•.....••........•...•.... 
Christ Student ...••••..•.•..•••••....•... 
Farmer Goodall ......................... . 
Lives of the Apostles ....................•• 
Indian Captivity ...................•••••.. 
Ancient Jerusalem ....................... . 
Modern Jerusalem ..............•••....••. 
Dark Ages ......••••....•...•.•.......••. 
Early Piety .................••....••..•.. 
Life of Stoner .......•.........•.......... 
Bible and Gipsies in Spain ..............•.. 
McElheny's Letters of Palestine .....•.•..•. 
Original Thoughts ...••.............••.... 
20 per cent. off ....•..........•...... 
Amount. 
$0 40 
1 50 
30 
35 
35 
62 
40 
35 
35 
30 
35 
25 
30 
30 
30 
35 
25 
30 
30 
35 
30 
30 
28 
28 
30 
20 
40 
1 00 
50 
1 00 
28 98 
5 79 
Handbook of the Useful Arts............... 2 00 
Handbook of Biography. . . . . . . . . . . . • . . . • . . 2 00 
Handbook ofHistory (sheep).............. 2 25 
Scientific Discovery. . . . . . . . . • . • . . • • • • • . . . . 1 25 
Progress of Nations. . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 1 50 
Morris's Set·mons...... . . . . • . . . . . . . . . . . • . . 85 
Plymouth and the Pilgrims... . . . . . . . • . . . • . . 60 
10 45 
15 per cent off...................... 1 56 
Life of Oberlin........................... 18 
London ..............• ..........• ~. . • . .. . . 25 
Count Zinzurdorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 15 
Waldos.. .... .... .... .... .... .... .... .... 18 
Destruction Gf Jerusalem...... . . . . . . . . . • • . 25 
Frontier Sketches . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . • . • . 21 
Jews. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . • • • . . . 25 
Journey of the Israelites....... . . . . . . . . • . . . 28 
Greenland . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . • . . . . 25 
Advice to the Jews . . . . . • . . . . • . . . . • • . . . . . . 20 
Mary . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • • • . 18 
Pizarro.......................... . . . . . . . . 25 
Boatman's Daughter...... . . . . . . . . • • • . . . . . 25 
Moral Tales.. . . • • . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . 15 
The Shepherd.. . • . . • . • • • • • . . . • • . . • • • • . • . 25 
Total. 
$23 19 
8 89 
H. Doc. 88. 
STATEMENT -Continued. 
To whom paid. For what object. Amount. 
Gray & Ballantyne- House of the Thief ...••.•..•••••..••••.•.. $0 25 
25 
25 
25 
24 
15 
15 
27 
Continued. Granada ....••..•••....•••.........•••••• 
E . C. Seaman ...•••.. 
W. M. Morrison ..... . 
Smith Jenkins ...•.••. 
T. B. Tilden ......•.. 
Franck Taylor ...•... 
Good Health ...•.•..••••..••••..•••••••.• 
Guilty Tongue ......••.•....••.•...••••••. 
Life of Cyrus ........•••.•..•••..•...••••• 
Children of the Bible ......•....•••••.•••.• 
Scripture Lessons .••••.•.••..•.•.••••..... 
Plants and Trees ....••.......••••.••.•.••. 
5 09 
10 per cent. off...................... 50 
2 volumes Stephens's Book of the Farmer... 5 50 
6 volumes Arithmetics.. . . • • • • . . • • • • . • • • • . . 1 00 
4 Mitchell's Geography..... . . . • . . . . . • . . . . . 2 50 
2 Mitchell's Primary Geography.... • . . • . . . . 56 
6 First Book of History . . . • . . • . • • . . • • • • • • . 55 
1 Second Book of History.. . • • • • . • • • • • . . • • • 55 
1 Third Book of History................... 45 
5 l!~irst Readers.. . . . . . . . . . • • . • • . . . • • • • • • . 45 
2 Second Readers. . • . . . . • . . . . . . . • • • • . • • . • 3!J 
2 Third Readers... • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • 40 
3 Cobb'sReaders...... ..••.. .••••. ....••. 25 
Frost's United States..................... 60 
Pennock's Goldsmith's Greece............. 60 
3Emerson's First Part.................... 25 
Parley's Primary Geography...... . . . . • . • . . 22 
Baldwin's Table Book..................... 25 
Wilson's Jew History.. • • • . . • • • • . . . • • • . • . . 28 
The Chinese...... . . . • . . . • . • • . . . . . . . • • • • • 23 
Leigh Richmond. . • . . • . . • • • • . . • • • . . . . . . . . . 23 
Gypsies....... • • • • • . • • • • • • . • • • • . . • • • . • . • . 25 
8 volumes of his Essays on the Progress of 
Nations, at $150 .......•••...••••..•.•..••.••••••• 
Rowlett's Interest Table ..•.....••....•.....••••••••. 
1 copy of View of Washington .•...•••..••.......••••. 
1 copy of Mitchell's Atlas ..•.....••..•••••..•.•.••••. 
Woodley & Minot's --,volume 3... .••. 5 25 
Dean's Medical Jurisprudence....... . . • • . . . 4 50 
Taylor's ...••••. do....................... 4 25 
Steele's Austria, 2 volumes...... . • • • . . . . . . 3 50 
Opinions Attorneys General, 1 volume...... 6 00 
.... do ..•..•.... do .••••.... 2 volumes. • • . . 8 00 
Greenleaf's Evidence. 2 volumes........ . • . . 10 50 
State Papers, Public Lands, 50 volumes, and 
lettering ...••..••••..••••..•.....•••••• 
Chitty's Blackstone, 2 volumes, asd lettering. 
Story's Conflict of Laws .••••..•....•...•.. 
Ticknor's Spanish Literature, 3 volumes ..••. 
Gratton's Reports, 7 volumes ...••...•••.••• 
Map of Mexico .••••..•••••..••...•••..••• 
Blackford's NewYork Statutes ....••..••••. 
Supplement to Minot's Massachusetts Re-
ports (Digest) .....•..••••..•••••..••••. 
Neibuhr's History, 3 volumes .....•..••.•... 
Fremont's Report and Map .•....••••.•.••. 
Congressional Globe and Appendix, 21 vols .. 
Virginia Code .•••••.••.••..•.....••••••.• 
United States Digest, volume 11 ..••• ••••••• I• 
16i 00 
4 75 
6 50 
6 00 
37 00 
1 75 
5 00 
3 00 
5 00 
1 00 
105 00 
4 00 
5 00 
13 
Total. 
4 59 
15 42 
12 00 
6 00 
10 00 
12 00 
14 
To whom paid. 
Franck Taylor-Con-
tinued. 
H. Doc. 88. 
STATEMENT -Continued. 
For what object. 
Darby's Gazetteer, and J obnson's Gazette .. . 
Review Statutes ofNew York .... ··---- .. .. 
Rothwell's City Laws .......... -. ---- - .•.. 
Burch's Digest ... --- ......... -------- ... . 
Bancroft's History of the United States, vol. 5 
New York Historical Society, 7 volumes 
collections, and 7 volumes proceedings ... . 
New Hampshire Historical Society, 5 vols .. . 
Schoolcraft's Thirty Years with the Indians .. 
Catlin's North American Indians, 2 volumes, 
London ............................... . 
Mantell's Wonders of Geology, 2 volumes, 
London ...................••........... 
Legare's Writings, 2 volumes ............ .. 
Brougham's Polite Philosophy, 3 volumes ... . 
Historical Society of Pennsylvania, 4 volumes. 
Porter's Progress of the Nation, 3 volumes, 
London ...............•........•....•.. 
Hall's Western States ........ __ .......... . 
Somerville's Physical Geography .......... .. 
Sherburne's Paul Jones ................. .. 
Stephens's Historical Searches, 6 volumes, 
London ..... · ......................... .. 
Biography of the Signers of the Declaration 
of Independence, 5 volumes ............. . 
Stone's Life of Brant .................... .. 
Thompson's Long Island, 2 volumes ....... . 
Houston's Texas, 2 volumes, London ...... .. 
Louilon's Arboretum Brittanicum, 8 volumes. 
Morton's Cania Americana, 1 volume, folio .. 
Tudor's Otis ........... __ ............... . 
Imlay's Western Territory ................ . 
Thompson's Vermont .................... . 
Pike's Expedition ....................... .. 
Parker's Journal. ....... -- .... -- .... --.--
Dunlap's Hi~tory of New York, 2 volumes .... 
Day's Historical Collections of Pennsylvania .. 
Proud's History of Pennsylvania, 2 volumes .. 
Quincy's Harvard University, 2 volumes ... .. 
Howe's Historical Collections of Ohio ...... . 
Marshall's Federal Constitution ........... . 
Barber's Historical Collections ofConnectieut 
Mansfield's Political Grammar .......... _ .. 
Miner's 'Vyoming .. __ ................... .. 
Michaux's W e~tern Travels ............... . 
British Army, Washington and New Orleans. 
Barber's New York and Historical Collections. 
Barber & Howe's New York and Historical 
Collections ........... __ ............ __ .. 
Froisart's Chronicles, 2 volume~. London ... . 
Moustrelet, 2 volumes, London ............ . 
Mansfield's Mexican vVar .....•............ 
Mechlen burg's Am a Plants ................ . 
Brant's Mayer's Mexico ........•.......... 
Lefevre's Modern Architecture ............ . 
Sedgewiek's Life of Livingston ............ . 
Life of Arthur Lee, 2 volumes ............. . 
Life of Commodore Barry ................ . 
Marshall's History of Kentucky, 2 volumes .. 
·Von Ramer's America .................... . 
Amount. 
$9 50 
15 00 
3 00 
2 75 
2 25 
32 00 
13 00 
3 00 
9 00 
4 75 
4 50 
7 50 
12 50 
2 75 
75 
1 00 
1 75 
13 50 
10 50 
4 50 
4 75 
1 75 
22 00 
20 00 
3 50 
4 25 
2 25 
3 50 
75 
4 50 
3 25 
4 50 
4 50 
3 00 
3 50 
2 75 
62 
1 75 
2 75 
62 
2 75 
2 25 
7 75 
7 00 
75 
1 75 
1 25 
4 50 
2 25 
3 50 
1 50 
3 75 
1 75 
Total. 
To whom paid. 
Franck Taylor-Con-
tinued. 
H. Doc. 88. 
STATEMENT-Continued. 
For what object. 
Jarvis's Sandwich Islands ..... ---- .•....... 
Lewis Clark's Travel8, ~volumes, London .. . 
Holstein's Bolivar ....................... . 
Stowe's Lite of Red Jacket ....... ------ ... . 
Drake's North American Indians .......... . 
Schoolcraft's Indians and His Wigwam ..... . 
Schoolcraft's Iroquois .................•••. 
McKinney's Travel$ and Memoirs, 2 volumes. 
Hackett's North American Indians, l volume. 
Jefierson's Writiugs, 4 >olumes ............ . 
Bolingbroke's Works, 4 volumes ........... . 
Cowen's American Travels ................ . 
Cox's Columbia River .................... . 
Rarber's Connecticut Historical Collections .. 
Cortes's Despatches ..................... . 
Holmes' a American Annals, 2 volumes ...... . 
Mills's British India, continued by Wilson, 
9 volumes .....................• - •...... 
Irving's Indian Sketches ..............•.•.. 
Tragedies of the Wilderness ...••.......... 
Dragoon Campaigns ...................... . 
Seminole War .....................•.•.•.. 
\V. S. Ex. Expositions, 5 volumes ..•........ 
American Almanac, 1853. bound ...••....•.. 
Almanack de Gotha, 1853 ................. . 
Ingersoll's History of the War ...........••. 
Mills's Register and Index, 76 volumes ..... . 
Marmder's Biography, Marmder's History, 
.Marmder's Scientific Treasury, and Marm-
der's Treasury of Knowledge, 4 volumes, 
half:calt; a.t $3 75 ...................... . 
English Bible ....... ..................... . 
British Rev. Book, 1853, and British M. and 
Comp., 1i353 ........................... . 
Hazard's Pennsylvania ~State Register, 16 
volumes in 8 ...... ..........•..•••..•.. 
Graneau's History of Canada, 3 volumes .. ... 
Japanese Manners and Customs ...•....•••. 
McFarlan's Japan ........................ . 
Dank en and Germany, 3 volumes ... ...•..... 
Bullock's Mexico, 1 volume._ ......... ___ .. 
Gideon & Co ........ Advertising all persons having books, &c ... . 
Gideon & Co.... • . . . Binding 1 volume Message and Documents .. . 
Ed. Stabler ......... . 
J. W. Shield11 .•...... 
E. A. Lamb .••••.••.. 
Binding 1 volume Estimates, ltl53 ......... . 
Printing and ruling 50 sheets department pay-
rolls .......................•.......... 
Half-binding, in Russia, 4 volumes Congres-
sional Globe, at $L 50 ...... -........... . 
Printing 4,000 requisitions, two kinds, cap .•. 
Printing GUU envelopes ................... . 
For adjusting seal press._ ............... __ . 
Use of a horse for office of Secretary of the 
Interior for quarter ending March 31., .... 
36 pounds patent candles, at 58 cents, box 
25 cents ........••••....•.... - -- ..••• _ . 
t gallon oil .•...•••.. __ ••..•...•.•. _ . __ ... 
::16 pounds patent candles, at 58 cents, box 
25 cents .••••••••••..•••••••••••••••••. 
Amount. 
$l 38 
8 50 
2 25 
2 2!'l 
2 25 
1 ~5 
2 25 
2 25 
2 75 
5 50 
6 50 
4 00 
1 25 
2 75 
1 25 
3 75 
31 00 
1 25 
87!i 
75 
75 
15 00 
1 37~ 
1 75 
4 00 
120 00 
15 00 
4 75 
3 75 
28 00 
6 50 
40 
1 2fl 
4 75 
1 75 
-----
---- .. ----. 
75 
75 
2 00 
6 00 
40 00 
2 00 
21 13 
1 12~ 
21 13 
15 
Total. 
866 77 
1 00 
51 50 
10 00 
50 00 
16 H. Doc. 88. 
STATEMENT-Continued. 
To whom paid. For what object. 
E. A. Lamb-Cont'd . . Assorted fancy soaps .•••••.•••••••••.••••. 
China mug, 50 cents; ( 19) !-gallon oil, $1 12 .. 
1 gallon oil ..•...••••••.•....••••••.••••.. 
Mary Shields.... . • • • . Washing for office of Secretary of the Inte-
rior for quarter ending March 31 .•••••••. 
J. W. Arnold ..•••••• 8 reams machine letter, at $3 75 .•••••..... 
4 reams cap, at $4 50 .•••••..•••••...•••.. 
2 reams consular, at $5 ..••••...•••••.••.•. 
6 dozen best pencils, aL $1. •••..•••••.••••. 
4 dozen penholders, at 80 cents ..••••..••••. 
6 gross steel pens, at $Z .••••••.••••••••••• 
13-quire cap book, full bound ...••.......•.. 
500 adhesive envelopes, at 40 cents .•.......• 
500 ...•..... do ......•••••• do •••••...•... 
8 dozen tape, at 2 cents .•••••...•.•••.•.... 
4 dozen best pencils, at $1. ••..•••••••••.•. 
1 dozen ivory erasers, at $1. ••••••••••••••• 
6 gross steel pens, at $2 .••.•....••••..•••.. 
1 dozen knives ..•••...•••...•••••....•... 
1 dozen penholders .••••.....•••••••..•... 
3 reams white letter, at $3 75 ••••.•.....•.. 
1 ream blue letter ...••...•.•....•••.•.... 
1 ream cap, blue ....•.....•••.•......••••. 
4 pounds extra super wax, at 75 cents ..••••. 
2 gross pens, at $2 ..•••...•••..•.•...•••.. 
3 reams consular cap, at $5 .••••••••••••••• 
3 reams machine cap, at $4 50 ..•••...••... 
4 reams machine letter, at $3 75 ..••....... 
2 reams large brown envelope, at $4 •••••••• 
4 dozen best pencils. at $ L ............... . 
1 ream letter ..............••..••..•..•... 
1 ream cap .••.•.........•.......•...•.• -. 
Gold pen and silver holder .•••..••••..•••.. 
1,000 band-made letter envelopes, at $1 per 
100 .... -----· ·----· ·----·- --·- .... ---· 
1,000 hand-made official envelopes, at $1 25 
per 100 .............•....•....•••••.... 
1,000 adhesive envelopes ......••••.•••••... 
2 gross steel pens, at $2 .•••••.•••••••••••• 
2 extra gold pens, at $3 ................... . 
2 extra silver penholders, at $1 50 .•••...•.. 
1 dozen silk taste .•.••...••.•..•.•••••.... 
1 dozen rulers, at $2 per dozen ..•••••.•••.. 
500 adhesive envelopes, ~t 40 cents ......•... 
n dozen best pencils, at $1. .•••••..•••••••. 
2 reams gilt note, at $1 50 ...•••...•••••••. 
3 bronze spring-inkstands, at $1. •••..•••••• 
1 dozen penholders ..••..•••..•.•.••..••••. 
~ dozen wafer cups, at 80 cents .......••.•.. 
~dozen erasers, at $1. .................... . 
9 extra ivory folders, at $ L. •••••.•••••••••• 
1 quart sand .•...••••...••••..••••...••••. 
2 reams letter, at $3 75 .••••••.••••...•••. 
1 ream large brown envelopes .•••••.•...... 
600 hand-made official envelopes, at $1 25 ... 
1 pound rubber ••••••••....•.•.•.•...••••. 
1,000 adhesive envelopes, at 40 cents .•••••.. 
Amount. 
$4 50 
1 62~ 
1 50 
30 00 
18 00 
10 00 
6 00 
3 20 
12 00 
3 00 
2 00 
2 00 
16 
4 00 
50 
12 00 
7 00 
80 
11 25 
3 75 
4 50 
3 00 
4 00 
15 00 
13 50 
15 00 
8 00 
4 00 
3 75 
4 50 
4 00 
10 00 
12 50 
4 00 
4 00 
6 00 
3 00 
20 
1 00 
2 00 
5 00 
3 00 
3 00 
80 
40 
50 
9 00 
1 
7 50 
4 00 
7 50 
1 00 
4 00 
Total. 
$51 01 
6 00 
293 32 
H. Doc. 88. 
STATEMENT-Continued. 
To whom paid. For what object. 
E. H. King.... . • • • • . Repairing two mahogany chairs, and putting 
arms on them .••••.•• - " . - - - .•..•••..•.. 
Repairing three mahogany chairs ......••.•. 
1 chair repaired and covered .. -.- ....... -•. 
1 mahogany paper case ..• - ••...•.... -- ... . 
Rep1iiring one mahogany arm-chair •••...•.. 
Repairing one high stool. ••••.....••...•• -. 
.J. W. Shields .••.••.. 'Vashington and New Orleans Telegraph, 
Amount. 
$1 50 
1 50 
75 
4 50 
75 
50 
message from Stewart to Bartlett .. ~.. . . . . 4 10 
National Telegraph,· Stewart to Corry, Nash-
ville ... -- .. ---- ... -.. --- ••.. -- ...•• --. 1 71 
17 
Total. 
$9 50 
--- 581 
T. Lamb .••••. ------ Small gilt-framed glass .... ------~--------· 1 00 
2 copies of the Washington Directory, at $2. 4 00 
---- 500 
G. A. Clark ..••. ___ . Hack hire in discharging official business.... 1 25 
Hack hire in discharging official business . • • . 2 00 
---- 325 
J. W. Shields .••.• __ . Hack hire .. - - - - .. - - - - ..• - - - .. - - -- .. - -.- . 8 75 
Moviog ....... --- .. ----- .• ----- ---.- .• -.. 1 75 
Spigot for water-can .....••••••••••..••• -. 31 
Tacks, &c. --- .. ---- . --- .. ----. --- .• -.... 13 
The following bills are for t!te quarter ending 
30t!t June, 1853: 
Franc!~: Taylor ... ---- Year Book of Facts, 1853 ..••••. ----------
English Book of Facts, 1853 ..•.••.••...... 
1 25 
1 75 
1 25 
1 62 
2 25 
2 
Who's Who? 1853 .....•. ·----- -----· ----
Leibold's Japanese.----------------------
Galoconius' Japanese, 2 volumes ......•. __ .. 
Mopa's Explo. de l'Oregon, 2 volumes and 
atlaS' ..... - .... - .... - - - ... - - . - -- - . -- - -. 
Agassiz, 1 volume and atlas ..•••. ------ ••.. 
Chandur L'IsthmePanama ....... ----------
Histoire de Paraguay So us ltJ Jesuits, 3 volumes 
Map of Central America .•.•.. ------·-----
Jacobs's Law Dictionary, 2 volumes 4to, Bdg. 
Ward's Mexico in 11:3~7, 2 volumes 8vo ... __ . 
Bibliotheca Americana Nova, 2 volumes .• __ . 
Back's Arctic Land Expedition ..•.•...••.. 
Murray's United States, 3 volumes ........ . 
Murray's Tra.vels inN orth America, 2 volumes 
McCullogh's Indust. Hist. of Free Nations, 
2 volumes ........•......•....•....•••.. 
Martin's East India, 3 volumes ...•.•...•••. 
Montgomery"s Cotton Mllnufacture .•....••. 
Morton on SoiL .. - .... - ... - - - - ........• - . 
McKenzie's Voyages, l volume 4to ...•.. _ .. 
Perry's Voyages in 1827, 1 volume 4to ..•.•. 
Beechy's Voyage to the Pacific, 2 volumes 4to 
Ross's Voyages, 1829-'33, 2 volumes 4to ..••• 
Hackluyt's Voyages, 5 volumes 4to. --------
Bouchett's Canada, 3 volumes 8vo ...••.••.. 
Barlow on Timber and Iron, &c ........... . 
Baxter's Library, of Agriculture, 2 volumes .. 
22 00 
12 50 
1 50 
4 75 
1 25 
13 50 
5 50 
8 00 
3 25 
4 25 
6 50 
6 00 
11 00 
1 75 
2 75 
6 00 
7 25 
13 00 
15 00 
38 00 
7 00 
4 25 
15 00 
Calvegero's Mexico, 2 volumes 4to.... • • • • • . 7 50 
10 94 
218 ' 12~ 
18 
To whom paid. 
Franck Taylor-Con-
tinued. 
H. Doc. 88. 
STATEMENT ~Continued. 
For what object. 
Heriot's Canada, I volume 4to ..••• - ..•• --. 
Henderson's Brazil, 1 volume 4to .......•••. 
Dunham's Denmark, Sweden, and Norway, 
2 volumes ...••••.•.•....••...•.••..•... 
Venegar's California, 2 volumes .......•... 
Von T. Lchudi's Peru, 1 volume .••...•••••. 
Malthon on Population, 2 volumes ......•.•. 
Sir Humphrey Davy's Works, 9 volumes .•.. 
Gregg on Wet Lands .. --- ...... . _ 
Kennedy's Texas, 2 volumes ....... ---- ... . 
Wescott's Manufactures of Great Britain .••. 
Dillon's Iceland, 2 volumes ........••...... 
Spix & Von Martin's Brazil. .....••••••••.. 
De La Vega's Royal Com. of Peru, folio .... 
Parry's Voyage in 1824-'25, 1 volume 4to. --
Mantell's Medals of Creation, 2 volumes ..•.. 
Loudon's Encyclopedia of Plants ...•....•.•. 
Hardy's Mexico ...•••...••••.•.•••..•.•.. 
Mills's Mexico ...•.•......••.....••...... 
Phillips's Sylva Florefera ....•....•••..•... 
Ure's Philosophy of Manufactures .•.••..•.. 
Last Voyage of La Salle ..••• ~ .•..••••••... 
Sprouts of Agriculture ..••...••••.•... ----
Sweet's Flora Australia ...........•••..... 
Meares's Voyages, 2 volumes ............. . 
Stephenson's South America, 3 volumes .... . 
Simpson's Journey Round the World .•.••... 
Bonnycastle's Canada and Canadians, 2 vol-
umes .••.........•....•.•...... - .... - - . 
Robertson's Letters on Paraguay, 2 volumes 
Robertson's Francia and Paraguay, 3volumes 
Bonnycastle's Canada as it Was, 2 volumes .. 
I 
Gardiner's Indians of Chili. ............••.. 
Gessner's New Brunswick ................ . 
Jukes's Newfoundland, 2 volumes ......•... 
Schlosser's Eighteenth Century, 6 volumes .. 
Rogers's American Biographical Dictionary .. 
Dixon's William Penn ............•....... 
Judson's Lives of Signers ..............••.. 
Ripley's Mexican War, 2 volumes .•••...•.. 
Gayarre's Louisiana, 2 volumes ..•••........ 
Wheaton's Pinckney .......•.....•........ 
Montesquieu's Spirit of Laws, 2 volumes ..... 
Shea's Mississippi Valley ...........•..••.. 
Brannon's Despatches ...........•.....•... 
Knight"s Encyclopedia of London .......... . 
Herodotus ........................ $1 25 
Thucydides . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 25 
Xenophon ...... "..... . . . • . . . . . • . . 2 75 
Cresar and Sallust. . . . . . . . . . . . . . . . . l 75 
Tacitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 25 
Livy, 2 volumes................... 3 50 
Josephus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 2 75 
Mitford's Greece, 8 volumes, London ...... . 
Gillis's Greece, 8 volumes, London .•.•..••.. 
'Ihisswell's Greece, 2 volumes ....••.•...... 
Brown's History of Classic Literature, 2 
volumes .••.•..••..•.•••••••.•..•.••••. 
Amount. 
$3 75 
13 50 
3 50 
4 50 
2 75 
5 50 
13 50 
87 
3 75 
5 25 
2 75 
3 75 
7 75 
10 50 
5 50 
18 00 
3 75 
2 50 
4 75 
2 75 
3 25 
4 75 
9 00 
4 50 
7 00 
7 25 
3 00 
3 25 
6 25 
4 62 
1 62 
2 75 
5 25 
21 00 
50 
87 
1 25 
3 25 
3 00 
3 25 
3 75 
1 75 
1 7S 
1 75 
2. 50 
13 00 
13 00 
11 00 
2 50 
6 75 
Total. 
To whom paid. 
Franck Taylor-Con-
tinued. 
H. Doc. 88. 
STATEMENT-Continued. 
]<'or what object. 
Long & Dunglinson's Ancient Geography .... 
Wacksmith & Schlosser's History of Rome •. 
Furguson's Rome ........•••.....•.•.••••. 
Arn11ld's History of Rome, 2 volumes ..•••.. 
Middleton's Cicero ...................••.. 
Oakley's Saracens ...........•............ 
Rollins, 1 volume, with maps ..........••••. 
Tytler's Universal History, 2 volumes .••••. 
Taylor's Ancient and Modern History ..•••.. 
Muller's Universal History, 4 volumes .•.••. 
Ranke's History of the Popes ..........•••. 
Mills's History of Chivalry and Crusades .... . 
Miller's Philosophy of History, 4 volumes ... . 
Schlegel's Modern History ......•.••....... 
Roscoe's Lorenzo de Medici. ......•••.•... 
Roscoe's Leo the Tenth, 2 volumes .•...•... 
Arnold's Modern History ........•....••••. 
Smyth's Modern History ..............•... 
D'Aubigne's Reformation, 5 volumes in 3 .•.. 
Mosheim's Church History, 3 volumes .••••. 
Butler's Class Geography and Atlas ....... . 
Gibbon's Roman Empire, 4 vols., 8vo ....•••. 
Millott's Ancient and Modern History, 12 vols. 
Crabb's Reports ................•.......•. 
McCauley's England, 2 vols ......•....••••. 
Brace's Germany ................•...•..•. 
Layard's Nineveh ...............•......... 
Arrowsmith's Atla.s, London ...•••.••••.... 
Franck Taylor. . . . . . . Binding and lettering 7 vols. 8vo., and 2 large 
atlases, Turkey morocco ............... . 
Binding McCauley's England, 2 vols., calf ... . 
6-quire blank book, full Russia ............ . 
Binding and extra lettering the following 
books: 
20 foliQs and quartos, at $2 75 ..........•••. 
124 octavos, at $1 20 ..........•........... 
5112mos, at 90 cents ......••••........••. 
J. W. Arnold ........ 2gross steel pens, at$2 .....••....•..•••••. 
2 reams machine cap, at $4 50 ............ . 
4 reams letter, at$375 ............•...••.. 
2 gross steel pens, at $2 ..•••••....•••••••• 
5 bottles copying ink, at 50 cents ..••..•.... 
I bottle copying ink ..................... . 
1 gross steel pens ...................•.••. 
500 band-made official envelopes, at $1 25 ... 
2 reams blue letter, at $3 75 ............••. 
~ ream white letter, at $3 75 .............. . 
500 adhesive envelopes, at 40 cents ........ . 
2 reams gilt note, at $1 50 ..••••....••..... 
1 pound wafers ........................•.. 
4 reams letter, at $3 75 ....•......•..••••. 
2 reams cap, at $4 50 ................•••.. 
2 reams consular cap, at $5 ..••••••.•...••• 
500 hand-made official envelopes, at $1 25 ... 
500 hand-made letter envelopes, at $1 ..•••.. 
6 gross steel pens, at $2 •.••••••••••••••••. 
1 gold pen ..........••..••••....••.••••.. 
1, 000 adhesive envelopes .••••••••••••••••• 
Amount. 
$1 25 
2 25 
1 75 
4 50 
3 75 
1 00 
5 50 
2 75 
2 00 
2 75 
3 00 
1 50 
4 00 
1 00 
1 00 
2 00 
1 25 
3 25 
2 12 
6 25 
2 75 
5 00 
9 50 
5 50 
1 50 
J 25 
1 25 
95 00 
19 
Total. 
---- $454 35 
10 50 
1 75 
6 00 
55 00 
148 80 
45 90 
4 00 
9 00 
15 80 
4 00 
2 50 
50 
2 00 
6 25 
7 50 
1 87 
2 00 
3 00 
45 
15 00 
9 00 
10 00 
6 25 
5 00 
12 00 
3 00 
4 00 
267 95 
20 
To whom paid. 
J. W. Arnold-Con-
tinued. 
II. Doc. 88. 
STATEMENT -Continued. 
For what object. 
12 bottles copying ink, at 50 cents ......•.•. 
i dozen extra pearl knives, at $20 ....••••.. 
1 gross steel pens .......•............•.•.. 
500 adhesive envelopes, at 40 cents ......•.. 
~ dozen erasers, at $ L ................... . 
8 dozen tape, at 2 cents ...•••....•..•••••. 
1 extra pearl knife .....•.••..•.......•.••. 
3 reams gilt note, at $1 50 ......••...•••••. 
· 3 reams white letter, at $3 75 ............. . 
1 gold pen, $3; 2 gross pens, at $2 ......... . 
1 ream hardware paper .•••...•............ 
4 reams white-laid letter, at $3 75 .•..•..... 
2 reams blue cap, at $4 50 .......•......... 
2 reams large brown envelopes, at $4 ....•.. 
2 gross steel pens, at $2 ........•..•....... 
5, 000 hanil-made official envelopes, at $12 50. 
3 gross steel pens, at $~ .•••••••••••.•.•••• 
1 ream consular cap ...•.........••.....••. 
500 adhesive envelopes, at 40 cents .....•... 
4 dozen drawing pencils, at $1 .••••......... 
2 pounds superior wax, at 75 cents .•.....••. 
2 reams white letter, at $3 75 .••••......... 
2 dozen drawing pencils, at $1. ••••.•••••••. 
Less error in charge of pearl knife .•.. 
C. W. Boteler....... 2 reading lamps ..•...••.......••••..•.••. 
3 spring candlesticks ....•••..•••......•... 
1 pair iron dogs, $~; 1 glass jar, $2 50 ...... . 
1 sheep-skin rug, $1 75; 1 dozen wicks, 13 cts. 
1 pair candlesticks .•.......•..•.•.•...•••. 
~ dozen spittoons ..•.•...............••••. 
1 umbrella stand ..•...•.•.......•...••••. 
L. F. Clark.......... 485 yards best Canton matting, at 33! cents. 
Cartage ........•••. do ...•••..•••.•.•••.. 
25 pieces binding, at 62~ cents ..••••..•... 
Laying 485 yards matting, at 10 cents ..•••.. 
34 papers tacks, at 10 cents ....•........••. 
54 pieces paper hanging, at 50 cents ....... . 
26 pieces paper hanging, at $1 50 ........••. 
12 pieces border, at 75 cents ..•.•.......... 
Hanging 80 pieces paper, at 25 cents ....•.. 
Hanging 12 pieces border, at 50 cents ...•••. 
161 yards cocoa matting, at 80 cents ....•... 
40 yards cocoa matting, at $1. ••••.••.••••• 
Cartage ...........•••......•.......•.... 
Sewing and putting down 201 yards matting, 
at 1~~ ceuts ..........•...........••••. 
Sewing twine for sewing ..........•••...... 
30 pounds sheet lead, at 10 cents ..•.••..•.. 
Amount paid for stripping floor ..........•.. 
Fire-board ...••...........•..•••...••••• 
Taking up, cleaning, repairing, and relaying 
·carpet ...•..........•......•••......•.. 
-1 piece binding . .....•••••.••••.•••••••••. 
19 yards carpet, and putting down, at 50 cents. 
Making two curtains and banging ..••••.••.. 
/ 2 iron curtain rods and brass rings .•••••... . [ 
Amount. 
$6 00 
10 00 
2 00 
2 00 
50 
16 
2 00 
4 50 
11 25 
7 00 
15 00 
15 00 
9 00 
8 00 
4 00 
52 50 
6 00 
5 00 
2 00 
4 00 
1 50 
7 50 
2 00 
309 23 
34 
Total. 
--- $308 89 
11 00 
4 50 
4 50 
1 88 
6 50 
1 88 
4 00 
161 66 
75 
15 62~ 
48 50 
3 40 
27 00 
39 00 
9 00 
20 00 
6 00 
129 20 
40 00 
75 
25 12~ 
75 
3 00 
4 00 
3 50 
2 50 
62~ 
9 50 
1 50 
1 75 
34 26 
H. Doc. 88. 
STATEMENT -Continued. 
To whom paid. For what object. 
J,. F. Clark-Contin'd. 17 large window shades, and patent fixtures 
for same, at $5 .........•••.....•..••••. 
Trimming and hanging 17 shades, at $1 ..... . 
2 brass clothes-hooks, and screwing up same. 
34 yards Canton matting, at 33! cents .••••. 
Laying 34 yards matting, at 10 cents ...••... 
Amount. 
$85 00 
17 00 
62~ 
11 33 
3 40 
21 
Total. 
---- $670 09 
John C. Rives ....••.. 1 copy Congressional Globe and Appendix, 
1st se!<sion 32d Congress . . . . . . . . . . . . . • • . 6 00 
1 additional copy same. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 6 00 
1 copy Congressional Globe and Appendix, 
2d sess. 32d Cong., being the short session . 3 00 
John C. Rives ...••... 500 copies Census report.................. 5 00 
1 copy Daily Globe during session of Congress. 5 00 
F. Masi & Co....... Repairing lamps, spring valves, and attending 
clock . . . . • . . • . • • . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . ••••••••• 
Gas-light Co ......... April12 to May 1: state of metre 14,200 at 
this date; less ttt last settlement 8,300-
5,900, at $3 50 perM ...............•....••.•••••. 
Gas-light Co. . . . . . . . . May 1 to June 1 : state of metre 21,900 at 
this date; less at last settlement 14,200-
7,700, at $3 50 perM ..•.......•....••....•••.•... 
E. A. Lamb. . . . . • . . . 6 pounds patent candles, at 60 cents.... . . . . 3 60 
Scrub brush, back, and handles....... . . • . . . 75 
Bags, $1 ; ~ dozen spittoons, at 62 cents each, 
$3 75 ... - .. - .. --- .. -- -- .. ----. ---- --.. 4 75 
llarge size spittoon,87~ cents; broom 37~ cents 1 25 
5 spittoons, at 6~ cents each; tumblers $1 50. 4 62 
Matches, $1 25; mug, 25 cts.; brush, 50 cts. 2 00 
3 spittoons, $1 tl7; 4 pounds of soap, 25. . . . . 2 12 
Soap and brush tray . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1 37 
Linen for scouring, $1 ; scrub and black 
brush, 50 cents; and handles, 12 cents.... 1 62 
Gideon & Co.... . . . . Proposals for furnishing stationery, (in Re-
public) .....................•......•... 
Melson & Armstrong. Cleaning 6 rooms, at $1 25 ............••.. 
Cleaning 6 rooms, 2d time ..••........... 
F. Lamb ............ Gilt frame and glass, view of Washington . . . . 
2 plaiu frames and glasses, key to Washing-
ton and Jackson monuments .........•... 
Gideon & Co.... . . . . Red and faint ruling, full binding, and Russia 
trimming 4 quires demy, register of letters 
received .............................. . 
14-quire check bonk ...•..........•••..... 
Printing 400 envelopes ....•............... 
Printing 2,000 envelopes ...•............... 
Printing and binding in boards 150 copies of 
official regulations ..................... . 
Printing 500 envelopes ................... . 
Printing 500 sheet~> of appointments, at 75 
cents . . . . . . . . ..............•.......... 
Hall & Brother...... 331 yards oilcloth, at $1 25 .............. .. 
16! yards oilcloth, at $1 25 .............. .. 
7 50 
7 50 
9 00 
3 50 
9 00 
4 00 
1 00 
4 00 
10 00 
1 00 
3 75 
46 05 
20 62 
15 00 
10 00 
15 00 
20 65 
26 95 
22 09 
71 25 
15 00 
12 50 
32 75 
66 67 
22 
To whom paid. 
J. M. Young ..•..•... 
N. Warren .••••.•... 
J. W. Plant ....... .. 
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STATEMENT -Continued. 
For what object. 
1 Rockaway carriage ...•.....•.•.... · ....•. 
1 week's work in east wing of Patent Office, 
cleaning rooms for Secretary's office ..•••. 
Hauling 27loads offurniture, at 75 cents ... . 
Stone wagon to haul iron safe ............. . 
2 extra hands to help ..... - .............. . 
Amount. 
$20 25 
2 00 
50 
J. T. K. Plant....... 2 best quality tassels and hangings.......... 1 00 
Upholstering 1 J chair seats, at 50 cents.. . . . . 5 50 
New chair cushion covered with damask..... 3 00 
i yard of linen, 37 cents; putting seat and 
back to chair. 25 cents.................. 62 
Hair cloth cushion for chair.. . . . . . . . . . . • . . . 3 50 
David Campbell...... 1 ~et ~ilver plated (single) harness ......... . 
H1tchmg rem------ ..................... . 
25 00 
50 
Ed. King .•.•.. ------
Edwin Green ..•...... 
J. Wm. Plant .... ----
Sherman Smith .••••. 
E. King ........... .. 
1 table and case combined, accompanied with 
the measurer's statement ............... . 
Mahogany wardrobe ...•... ------ ......... . 
4 large boxes to pack papers, at 50 cents ... . 
Hauling to office ......................... . 
3 hands 3 days each, taking apart, moving, and 
setting up cases and furniture, at $2 per day. 
3 days self superintending same, at $3 ...... . 
Making alterations in cornices ............. . 
Cleaning and varnishing 3 large cases, at $3 .. 
Pumicing and varnishing 6 large mahogany 
desks and cases, at $l 25 .............. .. 
Pumicing and varnishing sofa ....•.......... 
Pumicing and varnishing 12 mahogany chairs, 
at 25cents ................... ------ .. .. 
1large map of the United States ......... .. 
1 mahogany case and table ...........•..... 
1 dozen oak chairs ...................... .. 
Making 2 cane seats and covering them with 
linen, at $3 ........................... .. 
jepairing and varnishing table, and turning 
the cloth .................•........•... 
2 00 
50 
18 00 
9 00 
1 00 
9 ou 
7 50 
75 
3 00 
55 00 i 
36 oo I 
6 00 
. 3 00 
Total. 
$175 00 
6 00 
22 75 
13 62 
25 50 
75 50 
40 00 
50 75 
10 00 
100 00 
J. W. Plant......... Walnut rotary official arm-chair .......... .. 12 00 ' 
Gas-light Co ......... 
J. W. Shields ........ 
J. W. Shields ........ 
Mary Shields ...••••. 
C. Alexander ........ 
Taking apart, moving, and putting up a large 
pigeon-hole case ...................... .. 
Best quality mahogany pedestal desk with 
case, and covered with blue cloth ..... __ .. 
May 1 to July 1 : state of metre 26,700 at 
this date; less at last settlement 21,900-
4,800, at $3 50 per l\L ................ .. 
Payment of small bill for the use of this de· 
partment, for the quarter ending June 30 .. 
Use of horse for Secretary's office, for the 
quarter ending June 30 .... _ .....•... _. _ 
Washing this quarter .................... .. 
4 copies of Digest and Index of the Opinions of 
the Attorneys General of the U. S., at $2 .. 
2 0(1 
120 00 
134 00 
16 80 
34 19 
50 00 
6 00 
8 00 
6,847 65 
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Statement of the expenditure of the appropriation for the contingent ex-
penses of the Seventh Census office, for the fiscal year ending 30th June, 
1853 ; prepared ·~n conformity with the 20th section of the act qf Con-
gress approved August 26, 1842. · 
To whom paid. For what object. Amount. 
Geo. W. Sherwood ... 44 barrels charcoal. ............................... . 
Thos. Byrn~s........ Matches and soap .................................. . 
John Pettibone . . . . . . I bushel ice, daily, from August 1 to Septem-
ber 17, 41 days, at 40 cents.............. $16 40 
September 18 to November 17, half pecks 
for 38 days, at 35 cents............ . . . ••. 13 30 
November 2 to December 2fi, half pecks for 
27 days, at 30 cents..................... 8 10 
John Bastow • . . . . . . . 26 barrels charcoal. ............................... . 
J S. Harvey & Co.. 10 cords oak wood, at $5....... . • . . . . • . . . .. 50 00 
5 cords hickory........................... 31 25 
Sawing the same.......................... 13 12 
Putting it away.. . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 3 75 
10 tons coal, at $5 50.. .. .. . .. .. . .. . .. .. . . 55 00 
Putting it away........................... 2 50 
2 cords oak wood, at $5. .••••. •••••. ...... 10 00 
Sawing the same.......................... 2 00 
7 tons coal, at $:> 50.. .. . .. . .. • • .. • . .. .. .. 38 50 
Putting it away...................... .... 1 96 
1 cord of oak wood....................... 5 50 
Sawing the same.. • • .. .. . . .. .. .. • .. • .. . • . . 1 00 
William Selden...... Rent for October .................................. . 
Selden, Withers & Co. Rent fin· October .....••••........••••.....•.••••••. 
Selden, Withers & Co. Rent for November ..................... . .......... . 
William Selden...... Rent for November ............................... .. 
William Riston . .•.••. Labor from October 20 to November 19,27 
days, at $1.... . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . .....•... 
Hooe & Bro....... . . 76i yards black cambric, at 10 cents...... . . 7 67 
28 yards huckaback diaper, at 25 cents...... 7 00 
Making 16 towels......................... 2 00 
9i yards 3 ply carpeting, at $1 12.... .... .. 10 41 
2;! yards square oilcloth, at $1 25.. . . . . . • • • . 2 81 
J. W. Arnold ......... 12 dozen Contee'spencils, at 60 ........... . 
12 gross steel pens, at $2 ................ .. 
4 dozen cards of pens, at 5 cents .....•.•••. 
S reams letter paper, at $3 75 ........... .. 
~reams plain note, at $1. ................ . 
12 bottles M. and N. ink, at 1 cent ......... . 
2(1 bottles French carmine, at 10 cents .•.•.. 
1 pound wafers .......................... . 
2,000 machine envelopes, at 30 cents ....... . 
1,000 adhesive envelopes, at 40 cents ....... . 
1 pound gum arabic .................... .. 
2 reams cap paper, at$4 50 ............... . 
1 dozen drawing pencils ........... . ..... .. 
2 reams cap paper, at $4 50 ............. .. 
2 reams envelope paper, at 60 ............ .. 
1 pack of cards, (visiting) ................ . 
~ ream gilt note ......................... . 
18 dozen Con tee's pencils, at 60 cents ...... . 
1 dozen drawing pencils .................. . 
12 gross steel pens, at $2 ................ .. 
3 dozen cards pens, at & cents ............. . 
7 20 
24 00 
20 
30 00 
2 00 
12 
2 00 
45 
60 
4 00 
40 
9 00 
1 00 
9 00 
1 20 
50 
1 87 
10 80 
1 00 
24 00 
15 
Total. 
$16 50 
6 63 
37 80 
9 75 
214 58 
145 84 
84 34 
99 34 
145 S<t 
27 00 
29 89 
24 
To whom paid. 
J. W. Arnold-Con-
tinued. 
John Shorter---- ... . 
B . F. Kendall ...... .. 
C. Woodward ....... . 
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For what objAct. 
8 reams letter paper, at $3 75 ......... ----
3 reams cap papAr, at $4 50 ............. .. 
4 reams buff envelope, at 60 cents ......... . 
1 ream note ....•......•..••....•••..•.... 
1 ream blotting .............. ---- ......... . 
12bottles M. and N. ink, at 1 cent ...... ----
1 pound wafers ......... __ ...••... __ . __ . _ . 
1, 000 letter envelopes ................... .. 
250 hand-made official envelopes....... . .. . 
250 hand-.made letter envelopes ......••••.. 
250 hand-made adhesive envelopes .....••••. 
1 pound gum ...... _ .••.............••.. _ . 
2 dozen pen-holders .. _ ...... __ ........ ___ . 
100 quills .......................... - ... .. 
1 ream extra gilt note ................... .. 
2 pounds wax ........................... . 
24 dozen red tape ....................... . 
16 bottles red carmine ................... . 
2 pounds India rub her ................... .. 
Amount. 
$30 00 
13 50 
2 40 
1 00 
10 
12 
45 
30 
3 13 
2 50 
1 00 
40 
1 60 
12 
4 00 
1 50 
48 
1 00 
2 00 
Washing 1 quarter ...•.........• _ . . . . . . . . . . . _ ••..... 
Copying into record-book 25, 000 words ............ ~ .. 
4 stove rods, and putting up fire-board, &c... 1 50 
Repairing radiator...... .. .. . . . . • . .. .. .. .. 1 00 
New lining coal stove ...... ·----·......... 2 50 
Cleaning stove, cartage, &c. . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
Double elbow, $1 25; 10 pounds pipe, at 
20 cents, $2 ......................... .. 
Cleaning 2 sheet-iron drums and pipes, &c .. . 
Extra elbow and pipe ........ ~ .......... .. 
Putting up 5 stoves and pipes ......... -- ... 
Sheet-tin, 13 cents: double elbow, $1 50 .... . 
Zinc soot box .......................... .. 
1 coal stove ....................•.•....... 
New pipe, 50 cents; zinc, $1 25 ........... . 
Repairing stove, and new pipe ............. . 
Pan, 13 cents; pan, 31 cents; pan, 20 cents .. 
3 25 
2 50 
1 50 
2 50 
1 63 
1 25 
20 00 
1 75 
3 50 
64 
Donn & Bros ... ____ . Lock. 38 cents; pitcher, 75 ceuts........... 1 13 
Water cooler .. -- .....••.. -.... . . . • . . . . . . .3 50 
Broom, 31 cents; tumblers, 25 cents.... . . . . 56 
Jars, 31 cents- ............. ·----· .... ... . 31 
Tacks, 20 cents .... ---·-----·............ 20 
Tacks, 88 cents..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 88 
Basket, 75.... . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. 75 
Coal screens... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . 63 
Brooms ......•.........•......•........ , 93 
Lamp wick ...•..........•....• - •... - . . . . 25 
4~ dozen eandlesticks ................ --... 6 75 
l dozen snuffers, $1 50 eents; needles, 25 
cents..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
Pins, $1 ; tacks, 20 eents; bucket, 38 cents. . 1 58 
L. & A. Lepreux..... Brooms, 94 cents, soap, 16 cents ......... .. 
Lustre, 12~ cents; 41 pounds candles. at 
12~ cents .....•.......... - .. - ......... . 
I 
Brooms, 62~ cents ; spittoon, 50 cents .....•• 
Broom, 31 cents; bucket, 31 cents ......•••• 
1 10 
5 25 
1 12 
62 
-----
Total. 
$194 99 
8 uo 
25 00 
44 52 
19 22 
809 
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To whom paid. For what object. j Amount. 
I 
J. Jillard & Son ..... 3 gallons sperm oil, at $150 .............. . $4 50 
1 50 
Selden, Withers & Co. 
Wm. Selden ....... .. 
E. Hall ............ . 
Wm. Johnson, ..... .. 
C. H. Canfield ..•.... 
1 gallon sperm oil . _ ..................... . 
May 12 to December 17, 1852, 10 gallons 
sperm oil, at $1 50 ..................... . 15 00 
Rent, December, 1852 ...................... ----- ... . 
Rent, December, 1852 ..................... -----· ... . 
224 pounds candles, at 40 cents . . . . . . . . . . . . . . -- ... - .. 
Scavenger .................................. - .. __ .. 
For the following, given by him as per ac-
companying vouchers, viz : 
E. H . King, repairing 4 round-back chairs, 
$1 ; repairing 1 round-back chair, $1 ; 
covering 1 chair, 50 cents; fitting keys, 
&c., 75 cents ..................... ... -.-
W. F . Bayly, 1 patent leaf-holder .•. - ..... . 
Wm. Irving, hack hire •.... ---- ......•... 
L. H . & C. Schneider, key, 25 cents; re-
pairing knob, 25 cents; poker, ~5 cents; 
locks and new key, 50 cents; lock and 
fitting keys, 75 cents; 4 keys, $1 ; re-
pairing table bell, 25 ceuts ; 3 keys, 87 
cents ............ _ ... _ ............... . 
W. A. Robertson, sweeping chimney ...•.... 
C. J. Canfield, papers and hack hire ...... .. 
A. Jones, Stati~tics ofTelegraphs ......... . 
Chas. H1cks, hauling 26 loads of ashes ...... . 
A. Shuntz, 2 copies Congressional Directory 
3 20 
1 50 
1 87~ 
4 12 
30 
1 05 
1 00 
75 
75 
Franck Taylor ..•.... Treatise on Life Insurance Statistics........ 4 75 
Isaac Burton ....... . 
Sherman Smith ..... . 
Selden, Withers & Co. 
Wm. Selden ........ . 
Gideon & Co ...... .. 
Lawson 's Banking ...... ------------------ 2 50 
McGregor's ---,2 vols....... ....... ... 7 00 
Encyclopredia of Mathematics, Statistics, &c. 7 00 
21 barrels charcoal ..................... .. 
1 map of United States .................. .. 
Rent. January, 1853 .................... .. 
Rent, January, 1853 ...................... . 
500 copies Census Report ................. . 
Printing 600 Errata ..................... .. 
100 copies Census Report, paper for ....... . 
Covering 2 ledgers and 2 journals, at 75 cents . 
Binding Railroad Journal. ............... .. 
Covering Index Book .................... .. 
1 quarto Index .......................... . 
Printing and faint-ruling in red 250 reporti1 .. . 
1, 000 Census Reports ................... .. 
Binding 6 volumes Census Reports ......... . 
Printing and ruling 1,000 blank medical sta-
tistics ................................ . 
Printing in circular form statistical reports 
of census ............................. . 
4,650 abstract sheets ..................... . 
Binding 1 volume census ................. .. 
Printing 500 copies pamphlets, Statistics 
American Railroads ............ ........ . 
Binaing 4 sanitary maps ............ _ .... .. 
Binding MS. copy population .............. . 
Printing 100 negotiations of appointments of 
Representatives ... _ ..•• __ •... __ •.. ____ . 
10 00 
3 00 
4 00 
3 00 
1 50 
50 
75 
8 75 
10 00 
6 00 
20 00 
7 00 
46 50 
75 
12 00 
50 
50 
3 50 
25 
Total. 
$•2l 00 
99 34 
145 84 
89 60 
7 50 
14 60 
21 25 
6 56 
10 00 
99 34 
145 84 
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To whom paid. For what object. 
Gideon & Co.-Cont'd . 100 proclamations of same ....•.........•.. 
Taylor & Maury .•... 
Printing and red faint-ruling 10 quires super-
royal population blanks .............•••.. 
Half-binding same in volumes ..••..•....... 
Half-Russia do. 2 quires cap ........•...... 
Printing and ruling 500 blanks-
] st, Classification of ages .........•••.. 
2d, Nativities ...............•.....•.. 
Number attending school ............. . 
Ruling 1 ream blanks, products of agriculture. 
Printing and ruling ~ ream blanks-
Classification of deaths ...•....••••.... 
Free whites .............••........... 
50 copies paper with statistics ............. . 
Printing and ruling 4 reams classification free 
inhabitants, at $14 ..•..............••••. 
Printing and ruling 6 reams, nt $14 .....••... 
Binding 6 copies in Russia, Maryland census .. 
Blank book ...........................•.. 
1 ,000 tapers, $1 25; wax, 75 cents ......... . 
Eylet press, and eylets .....•.....•.....•.. 
Large copying book .......•............... 
American Almanac ................•....... 
Gideon & Co . . . . . . . . Binding in half Russia 12 volumes Maryland 
census. . . . . . . . . . . . . . .......... _ •..•••.. 
50 sheets pay-rolls ........•••..........•.. 
2 reams occupation blanks ................ . 
Wm. Selden ....•..... Rent, February ...............•........... 
Selden, Withers & Co. Rent, February............. • ••.......... 
Harvey & Co.... . . . . 1 cor·d ·wood ....••.............•.......... 
Sawing same ...•......................... 
7 tons coal ....................•.......... 
Putting away ..............•.............. 
1 cord oak wood, and sawing .••.•.......... 
3 ...... do .......... do ..........•......... 
2 ....... do ...•...•.. do ................... . 
2 ...... do ......... ,do ...........•...•.•.. 
J. vV. Arnold ...••... 24 dozen Coutee's pencils, at 60 cents ...... . 
1 dozen drawing pencils ................... . 
24 gross steel pens. at $~ •••••.•••••••••••• 
6 dozen cards pens ....................... . 
200 quills ............................... . 
12 reams letter-paper, at $3 75 ......•...... 
6 reams cap paper, at $4 50 ....•.......•.• 
1 ream extra superfine cap, and ruled ...... . 
4 reams buff envelope paper ............... . 
1 ream extra fine note-paper .............. . 
1 ream gilt note-paper ...........•......... 
2 reams blotting-paper ............•••..... 
1 ream fine blue de my, ruled to pattern ..... 
24 bottle~< M. & N. ink ...•...•.••..•...... 
3,000 letter envelopes ........•.•.......... 
600 official and adhesive envelopes .......... . 
2 dozen knives, at $7 ............••...••••. 
2 pounds gum Arabic, at 40 cents ....•...... 
10 dozen pen-holders, at 80 cents .......... . 
Amount. 
$6 00 
25 00 
4 50 
2 50 
10 00 
10 00 
10 00 
18 00 
6 00 
6 00 
2 50 
56 00 
84 00 
6 00 
1 50 
2 00 
2 25 
2 50 
1 37 
Total. 
$38~ 75 
---- 9 62 
]~ 00 
2 00 
20 00 
6 00 
1 00 
42 00 
1 68 
7 00 
21 75 
14 00 
14 50 
14 40 
1 00 
48 00 
30 
10 
45 00 
27 00 
8 00 
2 40 
4 00 
1 50 
20 
15 00 
24 
90 
4 00 
14 00 
80 
8 00 
34 00 
145 84 
99 34 
107 93 
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To whom paid. For what object. 
J. W. Arnold-Cont'd. 2 dozen erasers .....• "------ .....•........ 
1 pound wax ........•....••..•........... 
2 pounds rubber ........•................. 
1 pound wafers ..................••........ 
2 gross steel pens ...•••............•...... 
2 pounds twine ................•...•...... 
1 bronze spring inkstand .........•......... 
1 bell inkstand ........................•.. 
1 extra pearl knife ....................... . 
12 dozen tapers ....................•.•.... 
Amount. 
$2 00 
75 
2 00 
45 
4 00 
24 
1 00 
4 00 
2 00 
24 
27 
Total. 
---- $21152 
Wm. Selden ........ . 
Selden, Withers & Co. 
Malinda Freeman ... . 
L. &_ A. Lepreux ... . 
Rent for March, 1853 ..............•...... 
Rent from March, 1853 ................•... 
Washing l quarter ...........•............ 
41 pounds candles, at 13 cents ......•.•••••. 
3 brooms ..........•.................•... 
2 pounds soap .........•••..........•...... 
4 brooms ............................•... 
45 pounds candles, at 13 cents .....•....•... 
2 tumblers ..•.•.........•.•.........•.•.. 
5 33 
75 
16 
1 00 
5 85 
25 
C. J. Canfield.... . . . . For the following bills paid: 
Wm. Johnson ....••.. 
E. King ...••........ 
D. Feil, repahing stove.................... 1 50 
G. A. D. Clark, hack-hire.................. 2 50 
W. T. Porter, glass, and putting in lights.... 2 12 
Wm. Syphan, hauling census returns . . . . . . . . 62 
Chas. Hicks, hauling 4 loads census returns.. 1 00 
W. F. Bayly, 1 patent-holder............... 1 25 
R. McClelland, hack-hire...... . . . • • . . • • • • . 3 00 
C. H. Munck, repairing a bell...... . . . . . . . . 12 
A. E. Kennedy, hack-hire.................. 4 38 
A. Lammond, hair brush and comb . . . . . . . . . 50 
Isaac Burton, charcoaL................... 3 50 
A. Hunter, \Vasldngton Directory...... . . . . 2 00 
Thomas Sutton, special watch 1 night, $2; 
labor 1 day, $1 50...... . . . . . . . . . . . • . • . . 3 50 
Hy. Dunlap, hauling...................... 75 
J. Monroe, moving census office...... . . . . . . 4 50 
S. \V. Jones, moving census office...... . . . . 2 25 
Chas. Quincy, moving censu1:1 office......... 75 
A. Foote, hack-hire....................... 3 00 
Howell & Morsell, lamps.................. 1 50 
G. A. D. Clark, hack-hire.................. 4 25 
Scavenger 5 months, at $1 50 ............. . 
Repairing and fitting keys to locks ......... . 
Putting new lock on table ................ . 
Mending 2 stump chairs ....... ------ ..... . 
Putting cane seat in chair ......•..•...•.... 
Repairing 3 arm-chairs ..•................. 
Removing a large case ...........•........ 
Hemoving clothes rack .......•....•....... 
Putting seats in 3 chairs .................. . 
Putting up 3 shelves .•...........•........ 
Towel rack ...•.......... ----·----- .••.•. 
Repairing round-back chair .....••••..•.•.. 
1 25 
50 
75 
1 00 
1 50 
2 50 
50 
1 50 
3 00 
25 
50 
Jillard & Son. . • • • . . . 3 gallons oil, at $l 50.. . • • • . . • • • . . • • • • . . . • . . ..••..... 
145 8l 
99 34 
8 00 
13 34 
44 00 
7 50 
13 25 
4 50 
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To whom paid. For what object. 
Gideon & Co--.- --.. Printing 50 sheets census blanks ........• __ . 
Making a 4-quire check book ..... ____ ..••.. 
J. W. Plant .... ---.. Repairing office chair ......... - ......••... 
Recovering a writing board with new cloth, 
and new bead, &c ................. -----· 
Set of mahogany rotary book shelves ....•... 
Wm. Selden.---. -... Rent of rooms, April. ...•.......•.• - .•. _ .. 
Selden, Withers & Co. Rent for April.. ........•••.... __ .. _ .•.... 
J. T. K. Plant .... ---- Large round chair, damask cover ... _ ..••... 
P. Byrnes ....... ---· 
Chas. Edmondson -- .. 
Selden, Withers, & Co. 
E. Hall ............ . 
J. W. Plant ........ . 
Extra size cushion ....................... . 
6 paper curtains, 37 cents each.-- ....... _ .. 
1 paper curtain, fancy ........... _ .....•••. 
Buff Holland shade, with fixtures ..••••..... 
3 pair curtains, at 12 cents ...•••.•... _ •. _. 
6k yards cambric, at 12~ cents ...••...••••. 
Making and fitting up curtains .. __ ..•••..•.. 
6 brass books ...•... - ....... - ..• --- . ----. 
7 yards green cambric, at 12~ cents ..•. _ .... 
Making and putting up . ---- ...•.•.....•. _. 
Cleaning rooms ...•..... -- ............... . 
Cutting shelves .. _.--· .•. --· ............. . 
8 feet lumber .................. ·----- .. .. 
Furnishing hinges and boltt~, cutting a door, 
and painting, putting up, &c ........... -. 
Cutting and letting down a door ........ -. _. 
Taking down and altering shelves, &c ....•.. 
Casing door ............................. . 
Removing shelves. _. __ ..••.... _ .•.. _ .. _ .. . 
Rent, May ....................•.......... 
31 ~ pounds sperm candles ................ . 
Mahogany arm, with board ................ . 
Iron pivot and fixtures .................••. 
Oilcloth, 56 cents; fixing wardrobe, 50 cents . 
Putting new cloth on desk ..............•.. 
2 mahogany rulers ...•..........•...... __ . 
Amount. 
$2 00 
4 00 
50 
3 25 
25 00 
16 00 
4 00 
2 25 
75 
2 00 
37 
81 
50 
60 
87 
50 
50 
1 25 
3 75 
1 25 
3 00 
50 
1 50 
4 50 
3 50 
1 06 
6 00 
1 00 
Taylor & Maury. . . . . 6 Congressional Directories ...••....... _... 2 25 
G. D. Canfield .... __ . 
C. L. Fleinham ------
J. W. Arnold ....... . 
2 reams blue letter . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 7 50 
Washington City Directory ............ _ . _ . 2 00 
~ ream extra blue wove post ......... __ .. .. 2 00 
~ream large blue letter ............. ------ 2 25 
-~50 white envelopes ................. ·----- 1 25 
Service rendered in examining the Seventh 
Census returns, in the clerls.'s office of Pas-
saic county, New .Jersey, by order of Super-
intendent, &c., &c ... _ ...... __ ......... . 
1 copy Population and Resourses of Germany. 
4 dozen erasers, at $ L .......... _ ... __ ... . 
4 dozen folders, at 50 cents ............... . 
1 rflam blotting ......... _ ................ . 
2 reams envelope, at 60 cents ............. .. 
5 dozen penholders, at 80 cents •...•........ 
4 gross pens, at $2 .... - ..... ~ ............ . 
1 pound sponge ...... _ .................. .. 
500 adhesive envelopes, at 4o0 cents ........ . 
4 00 
2 00 
20 
1 20 
4 00 
8 00 
20 
2 00 
Total. 
$6 00 
28 75 
145 83 
83 84 
28 66 
3 00 
11 75 
145 83 
16 91 
16 06 
17 25 
5 00 
5 00 
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To whom paid. For what object. Amount. Total. 
J. W. Arnold-Cont'd. 15 pounqs twine ...••...•• -...... -- •...... $1 80 
12 dozen pencils ........•••..•.•....•.... _ 7 20 
1 box matches ..••.....••.. - . -... -... - - ... 1 50 
500 adhesive envelopes ..•••....•..• _ ..• _ .. 2 00 
--500 letter envelopes .•..•. ·----··----· 15 
12 bottles M. and N. ink .•.... ---- .... ---- 12 
4 gross steel pfms .......••..••• _ ..•... _ ... 8 00 
500 adhesive envelopes._ ..... _ ....•••..... 2 00 
-----
$44 37 
C. Edmonson .•..•.•. Putting 2 small doors in front of shelves, with 
lock, &c ....................... --- ..... 3 50 
Making 1 pair of blind doors ..•...• __ •.• _ .. 11 50 
Painting same. ___ •.....•......•....•.•••. 2 50 
Putting 2 shelves in case, and painting case .. 3 00 
1 rough board .•.. _ ............. ___ ...•• _ . I 40 
Putting strips under shelves .•..........•... 1 50 
----- 22 40 
J. A. Bernard .•.••••. 1 copy India and Inhabitants ... ___ .. _ .. __ .. 
.... --- .. -... -
1 37 
Wm. Selden ..••.•... Rent, June ....... _ ...........•••••..•••. 
------ .. -- .. 
145 83 
M. Freemen .....••.. Washing 1 quarter ....•..........•... _ .. _ . 
. ----- -- .. -
8 00 
C. K. Gardiner.·----· 1 copy Dicipline of Army .•• _ ...••••.. _. _ .. . -.. --. --- .. 2 50 
Jno. Gooch .•.••.••.. Matthews on Populadon. ·----· ---· .•...... 2 00 
Journal Convention 1787 ·----· •...•....... 1 50 
Volney's Climate United States .. _ .......•.. 1 50 
Blodget's Economica United States .....• _ .. 2 00 
Dallas's History .......................... 2 50 
-----
9 50 
J. B. Tilden ..•.. -·-· 1 Mitchell's map ..•... ·----- ...•.......... ... -- ..... -- .. 12 25 
John Gooch ....••••. Melishe's Travels, 2 volumes; Rochefoucault's 
Travels, 2 volumes ..••••..•......••••• _ 
--- ..... --- .. 
7 00 
C. J. Canfield---··-· To the following payments, viz: 
L. W. Jones, hauling office furniture .... ____ 75 
W. Hall, hauling office furniture ...••....•.. 1 50 
.J. M. Donn & Bro., spigot, 23 cts.; chair,$ I 50. 1 35 
Wm. Crane, moving office furniture _. _ .. __ . 25 
J. E. Porter, putting in glass ....••.. -----· 50 
N. vVarren, moving office furniture ......... 1 00 
S. W. Jones, moving office furniture ....•... 25 
W. M. Shuster, 35 yards cambric·----- .... 2 80 
C. H. Munck, fitting keys, altering bolts, and 
8 b1·ass bolts ....•............ ___ .. __ •.. 4 50 
T. Roby, charcoal ...... -----· .•••.. ·----· 1 00 
L. & A. Lepreux, brooms and soap ......... 66 
A. Robertson, sweeping brushes, brooms, &c. 1 50 
Jno. Tretler, 6 portfolios, at 50 cents each .. 3 00 
C. P. Wannall, 6 buckets.-----·---------· 1 50 
Jno. Tretler, 36 portfolios ...... _ ....•..... 4 50 
Gray & Ballantyne, newspaper clasp ........ 1 00 
T. C. Byrnes, soap ....••..........•..•... 1 25 
C. J. Canfield, subscription to Huntress, $1; 
3 packages by express, $1 12; foreign post-
age, 96 cts.; freight expenses, $1 1:3; tele-
graph,$155; freight,$1 88; hauling census 
blanks, 50 cts.; rottenstone, tacks, &c., 18 
cents ....... ___ ..• ___ .. ______ • __ . ___ •. 8 32 
-----
36 03 
John Shorter-·-- .... 4 days' work, at $1 50···---···----··-·--· ·----- .... 6 00 
-----
3,.915 60 
It 
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Statcmenl if the expenditure of the appropriation for the contingent expenses 
qf the Pmsion Ujfice, for the fiscal year ending the 30th June, 1853 ; 
prepared in confJrrriity with the twentieth section of the act of August 26, 
1842. 
To whom paid. 
Gales & Seaton .. ___ . 
J. M. Donn & Bro ... 
Adams & Co .... ---· 
Thomas Burns .... - .. 
Josep~ Allen.-- .... . 
JohnS. James ...... . 
For what object. 
Daily National Intelligencer, from December 
19, 1851, to .Tune 29, ltl52 ...•....... ---· 
2 buckets .... -- .. --- ... -.- ... -.-- .... --. 
~ dozen brooms .. ___ ... __ . . . .. __ ..... _ .. . 
1 brush .... ___ .... __ ..• __ ..... _ .... _ .... . 
~ dozen spittoons .....•..... _ ... ___ ... __ .. 
1 pitcher .. _._ ...••....... __ .. __ .... _ .•.. 
1 water-cooler ....................•••..... 
Freight from Washington to St. Louis on one 
Amount. 
$0 75 
1 50 
1 00 
3 00 
75 
18 75 
package ......... - - - ... _ ........... _ • • . . ••••..... 
8 dozen boxes matches, at 25 cents per dozen .... __ ..•.. 
Copying record, decree, &c., in suit of Cock's 
administrator against commonwealth, per 
James E. Heath, Commissioner of Pensions .....••• --. 
3 hat-hooks and 1 writing-board.... . . . . . . . . 1 25 
3 window-shades for Mr. Cole's room....... 30 00 
Repairing chair fur. __ .. _. _ .. do .. ___ .. .. .. 1 00 
54 file-boards for room No. 103 ... _... .. .. . . 1 62~ 
200 .... do. _ . _ ........ do .... _ ... ____ . ___ . 6 00 
323 .... do ...... ·----·do................. 9 69 
Charles Hibbs .. ---.. Hire of horse for use of Pension Office for 
month of July, 1852 ..................... -----· ... . 
Eliza Hibbs...... • • . . Washing 20 dozen towels for Pension Office 
for month of July, at 50 cents per dozen .. _ ... _ .... _ .. 
Sarah Gates ..... -·-· 17 cakes ofsoap, at 4 cents ...... ·----- .... ·----· .. .. 
Edward M. Thomas ... Services as laborer for month of July, 1852 .......... .. 
R. M. Heath..... . . . . 13ervices rendered Pension Office, by order of 
Commissioner of Pensions, trip to Rich-
mond, Virginia, and back, mileage, &c.... . ••••..... 
1\f. LPesborn ....... -. Soap for use of Pension Office ...... _ .... _ ........ __ .. 
Hall & Bro ...... --.. Carpeting, binding, and oilcloth fot office ......• __ . ___ . 
Taylor & Maury..... 3 copies Blue Book for use of office ..... __ ... _. __ . _. _. 
Telegraph office .. ---. Despatch to pension agent, Jonesboro', Tenn ... ___ ..... 
J. Wm. Plant.. ...... Mabogauy arm-board ........ ------........ 1 50 
Repairing chair in room No. 9:3....... ...... 1 00 
Total. 
$5 00 
25 75 
3 00 
2 00 
10 00 
49 56~ 
16 00 
10 00 
68 
33 00 
52 35 
1 00 
42 54 
9 00 
1 15 
---- 2 50 
Oel Billings ........ _. 
John Alexander ..... . 
Telegraph Company .. 
Robert R. Azlam ... _. 
Edward M. Thomas .. . 
D. 0. Hare ......... . 
J. H. McBlair ...... . 
Charles Hibbs .. __ ._. 
Eliza Brown ........ . 
Thomas 0. Pryor ..... 
Services rendered Pension Office in prosecu-
tion of Jacob Slingerland for fraud .... __ ...•••.. _ ... 
Making and putting down carpet, finding 
binding, &c., and large Venetian blind ........ ·-----
Telegraph despatch to United States district 
attorney of western N e'h York on Pension 
·office business ........ __ ..... __ .... __ .... _. _ ... _. 
Soap and tacks for Pension Office ........ _ ... ____ ... _. 
Services as laborer .... __ ........... _. _... . •.. _. ___ . 
1 vial oil. .. __ ...... _ .............. _ .. __ .. . _ ... ___ .. 
4 pounds shot for use of office, at 7 cents._ ... ____ ..... 
Hire of horse for use ut office for the month 
of August, 1852 .. ___ ... _ ...... _ ••.. ___ .... __ .... _. 
·washing 20 dozen towels for use of office, at 
50 cents per dozen, for month of August .... _ .. _ ... _. 
Desks furnished and repairing done for Pen-
sion Office ..••••...............•........••••..... 
65 20 
15 00 
48 
38 
33 00 . 
12~ 
28 
16 00 
10 00 
40 25 
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STATEMENT-Continued. 
To whom paid. For what object. Amount. 
William A. Wheeler.. 10, 000 white official envelopes, printed, at $6 ... v ••••••• 
3 reams machine letter, at $3 50 ............••• v ••••• 
6 gross assorted pens, at $2 .••••. ------ ••••.•••••••.. 
12 dozen tape, at 3 cents ......••...•.......•••••.... 
2 pair office shears, at 8 cents .........•.....•.•...... 
1 ream band-made English cap, made and 
finished to pattern ...............••.. . -....•••• o •• o. 
4 pounds gum-arabic, at 40 cents ...••.. ---- ----------
12 reams macliine assorted letter, at $3 50 ........••.. 
6 gross Wheeler's pens, at $2 ....................... . 
6 reams machine letter, at $3 50 ....••....... - .•••••. 
12 gross Wheeler's, pens at $2 .••••.......... - .. ----. 
12 dozen tape, at 3 cents ......... v.. . • • • . . • ••••..... 
1 ream band-made cap . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . .....•... 
20 dozen tape, at 3 cents------ ............ ------ .•.. 
2 reams large brow·n envelope, at $4 •..••..•••••••••• 
~ream machine letter, at $3·50 ............ -----· ... . 
2 reams white envelope, at $5 .........•••.....• -- ... . 
1 bottle violet ink..... . . . . . .. . . • . . . . . . . • . . . .••...•.. 
7 reams white t'nvelope, at $5.... • • . . . . . • . . . •... -.--. 
1 ream gilt note. . . . . . . . . . • . • . • . . . . . • . • . . . . ....• - • - . 
2 pair shears, at 8 cents .......... o • • • • • • • • • ••••••••• 
2 double iron inkstands, at 23 cents. o •••••••••••• o •••• 
1 bronze spring ink ..•... 0 _ ................... o ••••• 
~dozen sand-boxes, at 75 cents ............. -----o ---· 
3 ounces Turkey sponge, at 50 cents ....•. 0. • • --- ••••• 
6 dozen penholders, at 80 cents....... . • • • . . . ..••..•.. 
~ dozen taste, at 25 cents .... 0 • • • • • • • • • • • • • • ••••••••• 
1 dozen opaque quills, &c....... . . . . . . . . • . . ..•...• -. 
2 gross pens, at $~...... . . . . . . .. .. . .. . .. . . . ... -... --
2~ dozen adhesive envelopes, at 40 cents .......••.•... 
8 reams machine letter, at$3 50 .................... .. 
30 dozen tape, at 3 cents ........................... . 
6 gross pens, at $2 ...... ........................... . 
6 re11ms machine letter, at $3 50 .................... . 
1 pound rubber .................................... . 
10,000 official envelopes, white, printed to 
pattern, at $6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ••••••••• 
10,000 official envelopes, white, printed to 
pattern, at $6 ..........•..... ------ ..........••.. 
14to blank-book ......................... ------ ... . 
5 pounds twine, at 12 cents ...... ooo••· .. o ......... o. 
2 dampening brushes, at $1 ........................ .. 
30 dozen tape, at 3 cents 0 0 0 ••• 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0. • 0 0 •• 0 0 0 0. 
1 pound wax .. 0. 0 0. 0 0 0. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••• 
~ream letter, machine, at $3 50 .................... .. 
!::l reams letter, .machine, at $3 50 .... o····· .•••• o .. .. 
1 dozen erasers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
1 dozen ivory folders ............................. 0 •• 
10,000 white official envelopes, printed, at $6 ....... 0 ••• 
2 pounds gum arabic, at 40 cents .................... . 
6 dozen Cvntee\;; pencils, at 50 cents ............. o •••• 
20 dozen tape, at 3 cents ................ 0. • ••••••••• 
1 extra pearl knife ............................... o .. 
1 gold pen and extension case .... o ... 0. 0 ........... .. 
400 hand-made envelopes, at $1 25 .... 0 .. • • • ........ . 
1 alphabetical index, ruled to order. 0 0. 0 •• 0 •••••• 0 •• 0. 
6 gross Wheeler's pens, at $2o·o· ...•• o •o•· oooo o•o•oo 
12 pounds wafers, at. 45 cents. 0 .. 0 0 0 0 .. 0 0. 0 • 0. 0 •• 0 ••• 0 
2 pounds wax, at 60 cents. 0 •.••. 0...... • • . . . .... o ••• 0 
31 
Total. 
$60 00 
10 50 
12 00 
36 
16 
IO 00 
1 60 
42 00 
12 00 
21 00 
24 00 
36 
4 50 
60 
8 00 
I 75 
10 00 
1 00 
35 00 
2 00 
I6 
46 
I 00 
38 
I 50 
4 80 
13 
IO 
4 00 
1 00 
28 00 
91) 
2 00 
21 00 
1 00 
60 00 
60 00 
1 25 
60 
2 00 
90 
60 
1 75 
28 00 
1 50 
75 
60 00 
80 
3 00 
60 
1 50 
3 00 
5 00 
1 00 
I2 00 
5 40 
1 20 
32 
To whom ·paid. 
W. A.. Wheeler-Con-
tinued. 
Gideon & Co ••••••.. 
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ST A TEMENT-Coritinued. 
For what object. Amount. 
~ dozen double iron inkstands, at $2 75. • • . . -.• -.- . --. 
30 dozen tape, at 3 cents.... . . . . . . . . . • . • . . . -.-- .•.• -
2 reams large brown envelope at $4 ..........•........ 
6 reams machine letter, at $3 50 ................. ----
6 gross Wheeler's pens, at $2 ....................... . 
5 reams machine letter, at $3 50 ..•••••.•.......••••. 
6 gross Wheeler's pens, at $2 .................... ----
5 reams machine letter, at $3 50 ..•.•••. _ .... -. -•••.. 
6 gross Wheeler's pens, at $2 .................... ----
15,000 official envelopes, printed, at $6 ....... --- .•.• -. 
3 reams hand-made mip, at $4 50 ................ - .. .. 
12 gross Wheeler's pens, at $2 ..••••....•....••..•... 
6 reams machine letter, at $3 50 ...••.. ____ .•....•••. 
12 dozen penholders, at 80 cents . . • . . . • . • .. . - •••..... 
3 gross pens at $2 . . . . . . • • • • • • • • • • • • • . • • . . . •.••••••• 
2U dozen tape, at 3 cents . • . • . . • •••.. _ . _ . . . .•• - ..... 
! dozen bronze inkstands, at $4 .. ·•••. . . • . • . . - ....•.•. 
2 ounces Turkey sponge, at 50 cents .•.•.. __ ..•••.•.•. 
12 dozen Contee's pencils, at 50 cents ..•••... -.- •.•.•• 
12 pounds twine, at 12 cents .• _ ...••••. _. __ ...•...•.. 
50 0. swan qui~ at $10 00 ......................... . 
250 adhesive envelopes, at 40 cents .••.•.....•••.• ---· 
1 wafer cup.... . • • . . . . . . • . . . . . . • . . . . • • • • • . .•.••••.. 
1 0. quill ............•....•.....••••.•... -••...•••. 
12 reams machine letter, at $3 50 ..•••..... --- ..••••. 
6 gross pens, at $2 00 .....• __ ...................... . 
1 ream large brown envelope ........ _ ...... -.- ...•.. 
12 bottles French carmine, at 9 cents ................ . 
Printing 500 circulars to agents ..................... . 
1,000 file-boards, at $3 50 ........................... . 
Printing 500 sheets list of pensioners. . • • • • . . ...•••••. 
Red and famt ruling, full binding and Russia 
'trimming, 2 books, 6 quires medium each, 
Register of Letters Received, part 5, &c., 
at $12. _ ...........•.....•.... _ .•.. _ ......•...•.. 
2 sets morocco tags for the same ................... .. 
Printing 500 circulars, widows' pensions .. _ ............ . 
Printing 500 certificates of revolutionary 
c1 aims .........•.•. _ ......••.......•.........•... 
Printing 500 sheets of rules ............ __ .......... .. 
Printing and red and faint ruling 1 ream me- ......•••. 
dium writing paper. . . . . • . . . • . • • . . . . . . . . . _ ......••. 
i binding, in ~ vols., MS. copy list of sus-
pended applications. .. . . .. . . . . . . .. .. .. .. . ........ . 
Lettering title on book.. .. .. .. . . • . . . . . .. .. .. ...... .. 
Binding L vol. letters ............................... . 
1 ream cap, red and faint ruled, (Mr. Cole) ...•.•...... 
Printing 5,000 circulars, No.4 ...................... .. 
Printing 100 sheets weekly report .................. .. 
Printing 5,150 circulars, No. 1. _ .................... . 
Printing 5,000 circulars iQ red and black, at 
$2 per 100 .... _ . _ . . . • • . . • • . • . • • . . . . • . . . . ..... _ .. _ 
Printing 100 regulations .......•.•..... ---- ........ .. 
1,000 file-boards, at $3 50 per 100 .................. .. 
Printing 5,000 circulars, " The Claim of" .... _ ..... _. _. 
Printing 500 circulars, " Your Communica-
tion" ...... _ ...... _ ...••••..••••..... _ . . ..•• _ . __ . 
Printing 100 certificates revolutionary claims •.••...•.. 
Binding 1 vol. letters... . . . .. • . . . . • • • • . • . . . . .... - .... 
Printing 5,000 circulars, No. 2 ••...••••...•..•••....•. 
Total. 
$1 38 
90 
8 00 
21 00 
12 00 
17 50 
12 00 
17 50 
12 00 
90 00 
13 50 
24 00 
21 00 
9 60 
6 00 
60 
1 33 
1 00 
6 00 
1 44 
5 00 
1 00 
.8 
10 
42 00 
12 00 
4 00 
1 08 
5 00 
35 00 
5 00 
24 110 
4 00 
5 00 
5 00 
5 00 
27 00 
2 00 
25 
1 25 
5 00 
50 00 
1 00 
51 50 
100 00 
1 00 
35 00 
50 00 
5 00 
10 00 
1 25 
50 00 
To whom paid. 
Gideon & Co-Con'd. 
Tappan, Carpenter, 
Casilear & L'o. 
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For what object. 
Making 102 cap indexes.------ ........ ----
Printing 2,000 instructions and forms bounty 
land assignments. . . . . . . . ...........•... 
Red and faint ruling, full binding and Russia 
trimming, as follows, viz: 2 books, 4~ qs. 
medium each, letters from members of 
Congress, vols. 4 and 5, at $9 ..•••...•... 
2 sets morocco tags. at $2 ................. . 
3 books 7 qs. medium each, letter-books, 
bounty land, at $15 •••••.•.••••••••• •••• 
3 books, 7 qs. medium each, letters, invalid 
navy pensions ...... ---- .......•...••... 
6 books, 6~ qs. medium each, register of let-
ters received, at $14 ......•............. 
6 sets mowcco tags .... --·---- .... ---- .... 
:3 books, 7 qs. medium each, letters act, Sep-
tember 28, 1 tl50.. . . . • . . . ..••......••••. 
3 books, 7 qs. medium each, letters to mem-
bers ofCongrt3ss, at $15 •••••.••••••••••. 
Engraving steel plate land bounty certifi-
cates, HiO acres ...............••••..... 
Engraving steel plate .land bounty certifi-
cates, 40 acres .................•..•••.. 
Engraving 2 steel plates with words " 160 
acres and 40 acres bounty land," to be 
printed red and blue...... .. ...... . 
Printing 25,000 impressions certificates, 160 
acres ...........................•...... 
Printiug 25,000 red tint, 160 acres ..•••.•... 
Printing 25,000 impressions certificates, 40 
acres ..•••..............••............ 
Printing 25,000 impressions, blue tint, 40 
acres. . . . . . . .......... ___ • . _____ . ____ . 
Printing 12,500 impressions certificates, 40 
acres . . . . . . . . . ..............••...•• _ •• 
Printing 12,500 impressions, blue tint, 40 
acres . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • ...•••••..•.. 
Retouching steel-t~late bounty land certifi-
cates, 40 acres . ...........••..••••..... 
62,500 sheets banl~:-note paper ......•...... 
Bi11ding 50 books of certificates, 160 acres ... 
Binding 75 books of certifi0ates, 40 acres .•.. 
Amount. 
. --. -- ..... -
.................... 
............. -- .... 
........ -..... -.... 
----------
.......................... 
........ --.. --- .. 
.. -.. -- ..... -- ... 
...... -.. -.. -- .. -
. -.... -- -- .... 
$500 00 
500 00 
750 00 
500 00 
-----
750 00 
500 00 
375 00 
250 00 
250 00 
1,406 25 
100 00 
150 00 
-----
Danforth, Billd & Co. Printing 12,500 impressions of plate 80 acre 
bounty land certificates ................. . 
Printing 12,500 impressions, tint-plate, 80 
acre ·bounty land certificates ...........•. 
Paper, 12,500 sheets ...........••••..•.•.. 
Binding 25 volumes ...•.•....•....•••..•.. 
Engraving (retouch) plate (after 25,000 im-
375 00 
250 00 
281 25 
62 50 
pressions were printed from it) ................... . . 
Taylor & Maury..... 25 Congressional Directories, ....•.........•••..••••. 
Mayo & Moulton..... 200 copies of Pension and Bounty Land Laws, 
&c., at $:3 50 per copy .•.......•.....•...••••..••. 
Telegraph Company.. Telegraphic despatch to New, Yot k and Buf-
falo on office business. . . . . . . . . • • • . . . . . . . • •..•••••. 
Mark Leesburg...... 27 cakes of soap for the Pension Office, at 3~ 
cents . . . • . . . • . • • . . . . . • . . . . . . • • • . • • • • • . _ •..•••• _. 
3 
33 
Total. 
$114 75 
20 09 
18 00 
4 00 
45 00 
45 00 
84 00 
12 00 
45 00 
45 oo , 
2, 250 00 I 
3, 781 25 . 
968 75 
25') 00 
9 38 
7QO 00 
80 
1 oo . 
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To whom paid. For what object. 
W. A. Wheeler & Co. 1 ream machine letter .......•••...••.•... 
8 gross pens, at $2 ......•..........•.•.•.. 
1 dozen folders .•••.•....•.......••..••••. 
1 dozen erasers ..•.•..•••••..•••••... .' .... 
1 dozen sand-boxes ...•.•......•........... 
· 1 dozen pencil~ ............•..........•••. 
10,000 official envelopes, printed, white, at $6. 
~ dozen double iron inkstands, at $2 75 ..... 
12 bottles carmine, at 9 cents ..........•... 
4 reams large, brown envelope, at $4 ....•.. 
10,000 white official envelopes. printed, at $€>. 
2 cards Perry's pens, at 1 cent ....•.....••. 
1 penholder ............••................ 
6 gross pens, at $2 ....................... . 
20 dozen tape, at 3 ceqts ................. . 
1 ream blotting ................••••..••••. 
~ dozen taste, at 25 cents .........•....•••. 
12 bottles ink, at 3 cents ...............••. 
6 pounds rubber, at $1. .................. . 
1 dozen wafer-stands ....................• 
6 dozen Coutee's pencils, at 50 cents ....•... 
12 reams assorted letter, at $3 50 ......... . 
20 dozen tape, at 3 eents ................. . 
2 ounces fine Turkey sponge, at 50 cents .... . 
4 reams machine letter, at $3 50 .......... . 
1 extra pearl knife ....................... . 
4 pounds gum, at 40 cents ................ . 
10 pounds twine, at 12 cents ..........•... 
4 reams machine letter, at $3 50 .......... . 
4 gross pens, at $2 ...................... . 
3 gross pens, at $2 ..................... .. 
10,000 white official envelopes, printed, at $6. 
1 ream gilt note ........................ .. 
1,000 adhesive envelopes ................. . 
20,00~ white official envel<'pes, printed, at $G. 
1 10 reams machine letter, at $3 50 ......... . 
12 reams machine letter, at $3 50 ......... . 
] 2 gross pens, at $2 .......•....••......... 
.i dozen shears, at $1. ..••••..•••.••••••••. 
~ reail,lls machine letter. at $3 50 ........•.. 
3 bronze spring inkstands, at $1 ...••••••••• 
1 hundred quills ....................•••••. 
30 dozen tape, at 3 cents ................. . 
6 gross pens, at $2 ....................... . 
12 bottles carmine, at 9 cents ............. . 
8 reams machine letter, at $3 50 .......•.... 
1 ream large brown envrlope .....•....••.. 
3 reams machine letter, at $3 50 ........... . 
12 gross pens, at $2 ...................... . 
2 pounds gum-arabic, at 40 cents .......... . 
2 reams large brown envelope, at $4 ....... . 
12 gross pens, at $2 .•.••..... • ..........•.. 
6 reams machine letter, at $3 50 ........... . 
2 pounds twine, at 12 cents ....•... -- .•..... 
20 dozen tape, at 3 cents ................. . 
10 pounds wafers, at 45 cents ..........•... 
1 dozen erasers ...•....•••.••••....•••.... 
Amount., Total. 
$3 50 
16 00 
75 
1 50 
75 
50 
60 00 
1 38 
1 08 
16 00 
60 00 
2 
25 
12 00 
60 
25 
13 
36 
6 00 
1 00 
3 00 
42 00 
60 
1 ou 
14 00 
2 00 
1 60 
1 20 
14 00 
8 00 
6 00 
60 00 
2 00 
4 00 
120 00 
35 00 
42 00 
24 00 
25 
7 00 
3 00 
10 
90 
12 00 
1 08 
28 00 
4 00 
10 50 
24 00 
80 
8 00 
24 00 
21 00 
24 
60 
4 50 
1 50 
$101 46 
240 01 
231 25 
To whom paid. 
W . A. Wheeler & Co-
Continued. 
H. Doc. 88. 
STATEMENT-Continued. 
For what object. 
1 dozen sand-boxes ....................... . 
12 reams machine letter, at $3 50 .......... . 
4 dozen penholders, at 80 cents ........... .. 
6 dozen pencils, at 50 cents .............. .. 
20,000 white official envelopes, printed, at $6. 
36 dozen tape, at 3 cents ................. .. 
1 dozen penholders ..................... .. 
4 pounds gum-arabic, at 40 cents ...•....•••. 
~dozen knives, at $10 ................... .. 
6 reams brown envelope rge, at $4 ...••.. 
Gideon & Co.... . • • • " Form of a declaration to be observed by 
all persons," &c., 21 squareR, twice a week 
for three weeks ....................... .. 
"Official information as to parties dying," 
&c., &c., 4 squares, 1 time ............ .. 
Bounty land mileage, 4 squares, 1 time ..... . 
Red and faint ruling and half binding twenty 
books, 4 quires demy e~ch, at ~n 50 ..••••. 
Printing, red and faint TUling, 300 weekly 
reports on letter paper ................ .. 
Binding one volume correspondence, No. 214. 
Printing 500 widows' pension certificates .... 
1 ream cap, red and faint ruled, (Mr. Cole,). 
Printing 1 ,000 circulars ................... . 
Printing 5,000 circulars, No.3 ............ .. 
8 volumes alphabets bound in half Russia, 
cloth sides, }(lose backs, raised bands, cap, 
done at office for Mr. Cole .............. . 
Cutting the fronts of 100 boards at office for 
Mr. Jewett .......................... .. 
Cutting the waste leaves of 175 books ..... .. 
Repairing six alphabet books (Triplett) ... .. 
Printing 500 circulars of May 8, 1851.. .... .. 
Red and faint ruling, full binding, and Russia 
trimming, 7 quires medium letter-book, 
act :F'ebrua.ry, 18'17 .................... . 
Printing 3,000 circulars .......•.........•. 
Binding two volumes letters, at $1 25 ...••••. 
Printing 5!JO circulars ................... .. 
Printing on parchment navy pension certifi-
cates, including p11.rchment, at $l5 ...... .. 
Printing 1,000 circulars, No.3 ........... .. 
Printing 500 circulars, A ................ .. 
Printing 500 circulars, B ... .............. . 
Printing 10 slips of names of States for Mr. 
Hooe ................... -. -.. - .. -- --- · · 
Printing 500 circulars ................... .. 
Printing 3,000 circulars, No. 5 ............ .. 
Printing in red, black, and blue ink, 2,000 of 
three kinds of land warrants on bank-note 
paper, and binding in 40 books, including 
6 stereotype plates for the same ......•.•. 
Printing 500 circulars, No. 1. ............. . 
Printing 500 circulars, No. 3 ............. .. 
Printing 500 circulars, No. 4 ......••••••••. 
Printing 500 circulars, No.6 .............. . 
Amount. 
$0 75 
42 00 
3 20 
3 00 
120 00 
1 08 
80 
1 60 
5 00 
24 00 
45 94 
2 00 
2 00 
70 00 
3 00 
1 25 
5 00 
5 00 
111 00 
50 00 
24 00 
2 50 
2 50 
1 50 
5 00 
14 00 
30 ou 
2 50 
5 00 
30 00 
10 00 
5 00 
5 00 
3 00 
5 00 
30 00 
1,561 50 
5 ou 
5 00 
5 00 
!) 00 
3 
Total. 
$342 65 
47 94 
75 00 
216 25 
36 H. Doc. 88. 
STATEMENT-Continufd. 
To whom paid. For what object. 
Gideon &Co.-Cont'd Printing 500 circulars, No. 5 ......•..•..... 
Printing 500 circulars, No. 7 ........•..••.. 
Printing 2,000 circulars, No. 7 ...•.••....•.. 
Printing 250 circulars, No. 7 .......•....... 
Red and faint ruling 2 reams cap (Mr. Cole). 
Printing 3,000 ch;culars, No. 1 ............. . 
Binding l volume letters, May, 185:l ........ . 
Amount. 
$5 00 
5 00 
20 00 
2 50' 
10 00 
30 00 
1 25 
TotaL 
--- $1,655 25 
J ohn Sergeant ..••••. 
J . W .. A.r~old_ ...•••.. 
Red and faint ru ng, full binding, and Russia 
trimming, 1 k, seven quires medium, 
"Bounty Land" ..........•.........•••.. 
Morocco taglil ................•.......•.•.. 
Making 100 indexes, 46 sheets, cap, at $1 12~ 
Printing 100 sheets blank, "brief in case of'' .. 
Printing 1,000 circulars ................... . 
Printing 2,000 circulars, No . 3 ............. . 
12 copies Senate document No. 37, bouud list 
14 00 
2 00 
112 50 
10 00 
10 00 
20 00 
of rejected pensions, at $-L ••••••••..•••..••••••••. 
20 gross assorted pens, at$~-...... . . . . . • . . 40 00 
12 reams machine laid letter, at $3 75. .••••. 45 00 
2 ounces fine Turkey sponge, at 25 cents.... 50 
2 dozen penholders, at 80 cents. . . . . • • . . • . . . 1 60 
2, 000 official envelopes, printed to pattern, 
at $6 ..•.................•........•••.. 
9 reams laid letter, at $3 75 ............... . 
10 reams machine laid letter, at $3 75 ...... . 
1 ream machine laid cap .................. . 
8 reams brown envelope, (6,) at $4 ......... . 
30 reams white official envelope, printed to 
pattern, at $(i ........................ .. 
10 gross Wheeler's assorted pens, at $2 .... . 
50 dozen red tape, at 1 cent ............... . 
6 dozen lead pencils, at 60 cents ........... . 
1 dozen folders (ivory) ................... . 
6 dozen pen-holders, at 80 cents ........... . 
1 dozen ivory erasers ..................... . 
6 pounds gum-arabic, at 40 cents ......•.... 
6 pounds cotton twine, at 12 cents ......... . 
12 bottles C. & P. ink, at 50 cents ......... . 
1 S. clear quill, No. 80 .................. .. 
1 gross Wheeler's 45-pens ................ . 
50 dOZl"J white linen tape, at 75 cents ...••.. 
8 reams laid letter, at $3 75 .............. . 
lO pounds wafers, at 45 cents .............. . 
6 gross steel pen», at $2 .................. . 
4 pounds gum-arabic, at 40 cents .......... . 
10 reams machine letter, at $3 75 .....••••. 
2 reams machine cap, at $4 50 ........... .. 
1 extra knife ............................ . 
100 dozen extra wide white linen tape, at 75 
cents ........•.................•••••.. 
12 reams letter paper, at $3 75 ............ . 
20, OUO white official envelopes, (printed,) at 
$6 ...•........... -- ........ --. ---- ... . 
12 gross steel pens, at $2 ................. . 
12 00 
33 75 
37 50 
4 50 
32 00 
180 00 
20 00 
50 
3 60 
50 
4 80 
1 00 
2 40 
72 
6 00 
2 
2 00 
37 50 
30 00 
4 50 
12 00 
1 60 
37 50 
9 00 
1 50 
75 00 
45 00 
120 00 
24 00 
I dozen folders...... . . . • • • . . . . • • . . • • • • • • • 50 
J ream blotting....... . • • • • . . . . • • . • . • • • • • . 10 
168 50 
48 00 
87 10 
738 89 
H. Doc 88. 
STATEMENT-Continued. 
To whom paid. For what object. 
J. W.Arnold-Cont'd 7 dozen penholders, at 80 cents ............ . 
1 dozen erasers .•.•............. ~ ......••. 
12 reams white letter, at $:3 75 ..•••••.••••. 
1 swan quilL .......•................•.... 
12 gross steel pens, at $2 ................. . 
12 bottles M. & P. ink ..................•. 
500 cloth-lined envelopes, at $1 50 .•.•.••••. 
10,000 white official envelopes, printed, at $6 . 
7 reams white letter, at $3 75 ...••.....•••. 
2 reams hand-made envelope, at $1 25 ....••. 
3 quarto blank books, at $L 25 ..••••..••••. 
12 gross steel pens, at $;l .......•.......... 
Joseph T. K. Plant... Extra-thickness hair cushion, covered with 
black morocco ...........•...........••. 
Eliza Brown. . • . . . . . . Washing twenty dozen towels, for the month 
of September, at 50 cents ............... . 
Charles Hibbs........ Hire of horse for the month of September, 
for use of office ..............•.......... 
Edward M. Thomas.. Services as laborer ........•............... 
James G. MarshalL .......... do ............................... . 
Telegraph Company.. Telegraphic despatch to New York, on offi-
cial business. . . . . . . ................... . 
Gideon & Co.... . . . . Printing, red and faint-ruling, binding, and 
Russia trimming, 7 quires medium, widows' 
claims .........•...................... 
Printing and ruling 150 sheets quarterly re-
ports ................ _ .... _ .......... . 
Printing and ruling 50 sheets royal, statement. 
500 certificates and notes, 5ll sheets, 2 pages. 
1,000 applications for transfer, 2 pages, at 75 
cents .......•........................... 
Binding 1 volume letters, for June ......... . 
Printing 2011 "navy pensioners" ........... . 
Printing 1,000 widows' navy pension certifi-
cates ..........•.....•••............... 
Printing, red and faint-ruling, and half-bind-
ing 12 books, 2k quires medium each, Uni-
ted States bounty land, act September, 
1850, at $3 75 •.••••...•••..•.•••..••••• 
1,000 file-boards, at $3 50 ......•.•......... 
Printing I ,000 circulars, No. 4 ............. . 
Printing 5,000 certificates, widows' claims ... . 
Binding 1 volume letters ...............•... 
Printing 100 blanks, for names of pensioners, 
cap ................................... . 
Printing 5011 invalid pension certificates, cap. 
Printing 600 ~beets circulars to agents, at 75 
cents .............................. _ .. . 
Printing 500 sheets surgeons' affidavits, cap .. 
Printing 1 ,000 circulars ................... . 
Printing 500 circulars to agents, at 75 cents .. 
Printing 500 certificates, orphans' claims, 2 
pages ................................ . 
Printing 1 ,000 circulars at $75 cents ....... . 
Printing 2,000 sheets circulars, "the claim 
of," at 75 cents ...•..................... 
Printing 2,500 circulars, No. 3, at 75 cents ... 
6 distance tables, ~t 25 cents ..........•.••. 
Amount. 
$5 60 
1 00 
45 00 
2 
24 00 
12 
7 50 
60 00 
26 25 
2 50 
3 75 
24 00 
16 00 
1 50 
2 00 
5 00 
7 50 
1 25 
1 50 
7 50 
45 00 
45 00 
35 00 
7 50 
5 00 
1 25 
10 00 
5 00 
4 50 
5 00 
7 50 
3 75 
5 00 
7 50 
15 00 
1tl 75 
1 50 
37 
Total. 
$200 3-1 
3 50 
10 00 
18 00 
34 00 
32 60 
65 
136 00 
as II. Doc. ~8. 
STATEMENT-Continued. 
To whom paid. For what object. Amount. 
Gideon &Co.-Cont'd Printing 500 sheets certificates, navy pen-
sioners, widows' case ........•........... $3 75 
Thomas C. Burns .... . 
G. W. Wheeler .... .. 
Charles Kummer .... . 
Printing, red and faint-ruling, and half-bind-
ing, cloth sides, 25 books, 2~ quires m~­
dium each, for Mr. Vveems, at $3 75 .•.... 
Printing, red and faint-ruling, full binding, and 
Russia trimming, 6 quires demy, transfer 
book,No.12 ...•...••••...........••••. 
Printing 3,000 circulars ............•••..••. 
Printing 2,500 circulars, at 75 cents .....••.. 
Binding 1 volume letters, for August ....... . 
Printing 1,('00 copies of Rules, &c., at 75 
cents . _ .........•••.....•....••••.... _ .. 
Printing 500 certificates .......... _ ...... .. 
Printing 1,000 circulars, No.4 ............. . 
Printing 125 cap indexes, at $1 12~ .•....... 
Printing 3,000 circulars, "the claim of''. __ .. 
Printing 800 circulars, "nary pensions" .•... 
Printing 1 ,000 certificates, "invalid pensions" 
93 75 
14 00 
22 50 
18 75 
1 25 
7 50 
3 75 
7 50 
140 63 
22 50 
6 00 
6 00 
1!;~~:in~a:~~i~s- ·_-_·_·_ ·. -_-_·_ ·_-_-. -.: ~ ~:: ~ ::: ~ : ~ ~ ~ :::: ~ ~: ~ ~: 
1 paper case.............................. 9 00 
1 door-spring, and putting on...... . . . . . . . . . 1 50 
2large book-cases, at $75........ .... ...... 150 00 
.J. M. Donn & Brother. 1 basket........ .. . . . . .. . . . . • . . . . . . . .. .. 1 25 
J ohn L .• James ....... 
Mark Lesslor .••••.•. 
B. Mulraney ....... .. 
B. F. Kendall ....•••. 
R. Armstrong ....... . 
B. F. Kendall ....... . 
G. SchlegeL ........ . 
Hall & Bro ......... . 
Adams & Co ...••.... 
John Alexander ..••.. 
2 buckets .................. ·-----........ 75 
1 bell. - - . . . . . . ..• _ ..•.•. ___ . _ ... _ . . . • • • . 50 
1 paste-brush............................. 25 
I carpet-bag .......... _ ... ___ .. _ ...... _.. 5 00 
1 dozen tumblers.......................... 1 75 
1 dust-pan ................ _.. . . . . . . . . . . . . . 33 
Repairing furniture, &c ...•.....• _ ..... _.. . ......•.. 
Soap .... _ ..... ___ ... _ ...... _ .......•. __ . . ___ ...•.. 
1 dozen Almanacs ........•......... _ ... _.. . .....•... 
Telegraphic despatch ........................ - ..... . 
Do. . . . . . • • . . • . . . . . . . • • . . . . • • • . . . . . . .• - . . . - .. 
Do . . . . . • . . . . . • . • • . . • • • . . . . . . . . • • . . . .. - ..... . 
J)o . - . . . . . .. - . . . . . . . ........... - - . . . •. - . - . - - -
Advertising 2 circulars, at $1.. ... - ..... _... 2 00 
Ad~ertising 4 subjoined circulars ... ___ . ___ .. 4 00 
Telegraphic det1patch .................... .. 
Repairing furniture, &c ..... -..........•.. 
176i yards tapestry carpet, at $1 ...••...... 
123 yards ingrain carpet, at i:l7 cents ....... . 
IH pieces binding, at 50 cents .............. . 
3 pounds thread, at $1 50 ................ .. 
176 25 
107 63 
9 00 
4 50 
Freight on box to New York. __ .. .. . . .. . . . . .. ....... . 
Making carpets, &c., 299~ yards, at 12~ cents. 37 40 
Large Venetian blind ............... --· . . .. 6 75 
44 yards carpet, at 87 ~ cents.... • .. . . .. . . .. 38 50 
2 pieces binding, at 5f) cents ..••..•.. -. . . . . 1 00 
24 yards oil-cloth, at $1 12~........ .. . . .. . . 27 00 
Making and putting down 44 yard~:~ carpet.. . . 5 50 
Putting down 24 yarlls oilcloth........ • • • .. . 2 40 
Total. 
$435 33 
1 50 
J 25 
160 50 
9 sa 
7 56 
1 00 
75 
1 20 
3 06 
1 3U 
78 
6 00 
2 38 
5 75 
297 38 
2 25 
118 55 
H. Doc. 88. 39 
STATEMENT-Continued. 
To whom paid. :For what object. Amount. · Total. 
J. S. James ......•... New doors to case, &c .................•.. $4 00 
1 75 
1 50 
75 
25 
75 
25 
Mark L ees lmrg ..... . 
Charles Hibbs ..•.•.. 
Eliza Brown ........ . 
E dward M. Thomas ... 
J . G. Marshall ..••••. 
Danforth, Bald & Co . 
1 small case ...•..........••...•.•........ 
Spring to door ........................... . 
Altering chair .....•...••.•...•.•......•.. 
Altering case ...••.••..•.••.••••......... 
Altering table ..•.•........••.........••.. 
Raising table with blocks .•••..••••........ 
Shelves to case ...•••...••••.•.....•...... 
Spring on door .............•...••...••... 
Castors on chair ..........••...........•.. 
Tables covered with baize .........•..•••••. 
Cover to desk ......•..••....•.•....•••••. 
Large box ...•.....•....•.••...•.•....... 
1,000 file-boa.rds, at 3~ cents ....•...•...... 
Covering table ....••.....•.....••......... 
Frame and castors to chair ..•••..•.....••. 
1large arm-chair .............•••......... 
Cover to table, hat-rack .................. . 
3 draw-locks and 2 cases, at $14 each ...•.... 
2 50 
1 50 
37~ 
9 00 
2 50 
1 50 
35 00 
3 00 
1 50 
6 00 
3 75 
29 87~ 
14 00 
50 
25 
25 
12 dozen boxes matches....... . . . . . . . . . . . . . . .••..•••. 
Hire of horse for use of Pension Office for 
three months. . . . . . • . . . • . . • . . . . • . • . . . . . . . ••••.•••• 
Washing 60 dozen towels for the use of the 
Pension Office, at 50 cents .....•.•....•...••••••••• 
Services 'as laborer in the Pension Office fo1· 
quarter ending December 31, 1852, at $400 
per annum .....•.......•................••••••••. 
Services as laborer in the Pension Office for 
quarter ending December 31, 1862, at $ !00 
per annum ..•••....••...•.••....... :. . . . •••.••••. 
Printing 12,500 certificates, 80 acres bounty 
land, at $:30 per thousand .••.•........•.. 
Printing 12,500 impressions tint-plate bounty 
land, at $20 per thousand .........••.•... 
Paper, 12,500 sheets, at $22 50 per thousand. 
Binding 25 volumes, at $2 50 per volume .... 
375 00 
250 00 
281 25 
62 50 
John Pettibone...... :l bushel ice daily from March 23 to June 18. 
1 bushel ice daily to September 15 ..•••..... 
~ bushel ice daily to December 21. ••••..... 
19 00 
38 00 
. 20 75 
Gideon & Co. . . . . . . . Printing 500 sheets rules under act July 4, 
18:36 ... - ... - - -- .. - .... - . - .. - - -- •. - - -- . 
Binding 1 volume letters .................. . 
Red and faint ruling, full-binding, Russia trim-
ming, 7 quires medium letter-book, act 
February 11, 1847, volume 5 ......•••••.. 
Printing 500 circulars ....•....••.••...•••. 
Printing 1,000 circulars ...••...........••.• 
Binding 1 volume letters for October ....••.. 
Printing, red and faint ruling and binding 25 
books, 3 quires royal, at $90 .....•..•• _ •• 
Printing 3,000 circulars, "The claim of" .•••• 
Printing 5,000 sheets notice t)f warrants .•••• 
5 00 
1 25 
16 00 
3 75 
7 50 
1 25 
225 00 
22 50 
3 75 
15 00 
1 75 
50 00 
30 00 
100 00 
100 00 
968 75 
77 75 
40 H. D, c. 88. 
STATEMENT-Continued. 
To whom paid. For what object. Amount, 
Gideon & Co-Cont'd. Patching and repairing 62 alphabet books, 
(Mr. Triplett,) at 40 cents ..••........... $24 80 
Repairing 48 medium books, (Mr. Weems,) 
at 50 cents ..........•.................. 
Pasting leaf in alphabet book, (Mr. Hooe) .... 
Cutting 150 waste leaves out of certificate 
book, and cutting front boards of 70 certifi -
cate books, (Mr. Jewett,) at 20 cents ..... 
Printing 500 sheets land warrant certifica-tes, 
with laws..... . ............ __ ........ . 
Red and faint ruling, full binding, and Russia 
trimming 6 books, 6 quires medium each, 
register of letters received, at $ L4 ....... . 
Register ofletters rect->ived, 6 books, 6-! quire&._ 
medium each, letters received, at $15 ..... 
Register of letters received, 3 books, 6 quires 
medium each, general indexes, at $14 .... . 
12 sets morocco tags ..................... . 
Red and faint ruling, full binding, and Russia 
trimming 12 books, 7 quires medium, let-
tei·s, act September 28, 1850, No. 6 to 17, 
at $16 ..••••.•••••..••••.•.•.•••.•••••. 
Red and faint ruling, full binding, and Russia 
trimming 4 books, 7 quires medium, letters, 
Auditor and Comptroller, No. 7 to 10, at 
$16 ..••... ·•··· · .•.......•............ 
Red and faint ruling, full binding, and Russia 
trimming 2 books, 7 quires medium, invalid 
and navy pensions, No. 6 to 7, at $16 ...... . 
Red and faint ruling, full binding, and Russia 
t rimming general index, medium, at $ 16 .. . 
Printing 100 copies rules ................. . 
Binding l volume lette1·s, November ....... . 
l 00 copies "Republic," containing repOI"t .. . 
Red and faint ruling, full binding, and Hussia 
trimming 1 book, 7 quires medium, bounty 
land; red and faint ruling, full binding. and 
Russia trimming 1 book, 7 quires medium, 
revolutionary papers ................... . 
2 sets morocco tags .........•.•........... 
Printing 3,0CO circulars, No.2, at 75 cents .. 
Printing 5,000 circulars, reference of applica-
tions .........•........................ 
Adverti>ling bounty land claims, 4 squares, 
every other day, 3 times ................ . 
H . T. Blake......... Fare ft·om Bridgeport to Hartfin·d, and re-
24 00 
13 
14 00 
-----
10 00 
84 00 
90 00 
42 00 
24 00 
192 00 
64 00 
32 00 
48 00 
75 
1 25 
5 00 
28 00 
4 00 
22 50 
15 00 
3 50 
turned,onthe15th...................... 3 00 
Expenses at Hartford, 2 days...... . . . . . . . . 3 00 
Horse-hire fi·om Bridgeport to Easton...... 2 00 
Fare to Norwalk and return. . . . . . . . . . . . . . . 1 05 
Horse-hire to New Canaan................. 1 18 
Horse-hire to Fairfield...... . . . . . . • . . • • • . . 1 OU 
Fare to Westport and return. . • • • . . . . . . . . . . 1 00 
Horse-hire ..•• -.. • . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1 00 
Fare to Norwalk and return. . . . . . . . . . . . . . . 92 
Fare to Westport and Norwalk, and return.. 1 15 
Horse-hire to Westport, and dinner..... • • • • 1 25 
Total. 
$348 93 
666 00 
11 23 
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STATEMENT-Continued. 
To whom paid. For what object. 1!J --::::-1 Total. 
H. T. Blake-Cont'd. Fare to Norwalk, and dinner, and return ... . 
J. W. Arnold ....... . 
Fare to Norwalk, and dinner, and return ... . 
Telegraph to Norwalk ................... . 
Telegraph to Bridgeport .......... - ...••.. 
Telegraph to New York ....... -----·-----· 
Fare to Fairfield and return .....•......... 
Postage .............................••.. 
Services ................................ . 
2 reams machine cap, at $ t 50 ...••••.••••. 
12 reams assorted letter, at $3 75 .......•.. 
3 reams assorted cap, at $1 50 ....... -----· 
10 dozen tape, at 2 cents .......... --------
6 dozen Con tee's pencils, at 60 cents ....... . 
~ dozen small bronze inkstands, at $9 .•••••• 
L dozen ivary folders ..................... . 
1 dozen ivory erasers ..... ------ ......... . 
6 gross steel pens, at $2 .................. . 
~ dozen knives, at $7 ..................... . 
l dozen drawing pencils .................. . 
20,0110 official envelopes, white, printed, at $6. 
1 00 cloth-lined envelopes ................. . 
50 dozen white linen tape, at 75 cents ....•.. 
~ dozen office shears, at 50 cents .......... . 
4 dozen penholders, at 80 cents ... _ ....... . 
50tJ cloth-lined envelopes, at $1 50 .•. _ ..... . 
10,000 white official envelopes, printed, at $6. 
12 reams machine letter, at $3 75 .......... . 
1 O,OOU whiLe official envelopes, printed, at $6 . 
12 reams Jetter, at $3 75 ......... __ ....... . 
12 gross steel pens, at $:! ................ . 
5 pounds gum arabic, at 4U cents .......... . 
1 ream royal, ruled .............. _ ....... . 
S gross steel pens, at $2 ......... ·----- ... . 
3~ reams letter, at $:3 75 ................ .. 
6 gross steel pens, at $2 ...•... __ .•........ 
ti dozen penholders, at 80 cents._ ......... . 
1 ream lettet· ......... _ .. , ........••..... 
6 gross steel pens, at $2 ................. .. 
lUll quills ......... __ ......... __ .. __ .. __ .. 
4 reams cap, at $1 51' .................. _ .. 
6 r eams letter, at $3 75 ............•...... 
I ream blotting ........................ .. 
6 gross steel pens, at $2 ......... _ ........ . 
20, OlJO white official envelopes, printed to 
pattern, at $6 ............. ........... .. 
6 gross steel pens, at $2 ................. .. 
4 gross steel pens, at $2 ..............•.... 
~ dozen cards steel pens, at 5 cents ........ . 
1 ream cap paper ...................... __ _ 
~ dozen double iron inkstands, at $2 75 .... .. 
1 dozen sand-boxes . _ ................... .. 
1 ream letter paper ..................... .. 
1 pound wax ............................ . 
12 bottles carmine ink, at 10 cents ......... . 
8 gross steel pens, at $2 ..............•.... 
10 reams machine letter, at $3 75. _ ....•... 
~ dozen broze spring inkstands, at $12 .... .. 
6 reams machine letter, at $3 75 .......... . 
$1 15 
1 12 
25 
25 
27 
30 
54 
60 00 
9 00 
45 00 
13 50 
20 
3 60 
4 50 
50 
1 00 
12 00 
3 50 
l ()() 
120 00 
1 50 
37 5U 
25 
3 20 
7 50 
60 00 
45 00 
60 00 
4fl uu 
24 00 
2 00 
20 ou 
16 00 
1:3 12 
12 00 
4 80 
3 75 
12 uo 
5 
18 00 
22 50 
:iO 
12 00 
120 f:O 
12 00 
8 00 
3 
4 !)0 
1 37 
50 
3 75 
75 
1 20 
16 00 
37 50 
6 00 
22 50 
$69 20 
569 42 
42 
To whom paid. 
J. W. Arnold-Con-
. tinued. 
Mark Leesburg ....•. 
Wm. B. Walworth .... 
J. Shillington .....•.. 
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For what object. 
10 dozen knives, at $7 ........••.....••••• 
28 cakes soap ........................•••. 
Telegraphing to New York ............... . 
2~ dozen Congressional Directories ........ . 
i dozen Almanacs, at $ L ...•...•.......•.. 
Amount. 
$10 00 
7 50 
3 00 
C. Westbrook ..... ~--~ Telegraphing to pension agent at Albany .... --------.-.-•• -.-_ 
Thomas A. Anderson.. Investigating the case of Captain McClark, 
pursuant to instructions from F. F. C. 
Triplett-23 days' service, at $5 per day .. 
R. M. Heath .. __ ..... 
James M. Towers ... . 
Samuel Bacon ...... . 
Samuel Wood ....... . 
C. SchlegeL ........ . 
Travelling expenses ( 112 miles) ...•...••••. 
131 days' service rendered United States, at 
$3 33 per day .............•..••....••.. 
Telegraphing from New York ........ ------
1 box of candles, 33 pounds ............... . 
Adams & Co.'s express ................••.. 
Opening lock ..... ____ ---· ........ ---·--·· 
1 new lock .............•••.. - ....... - - - - . 
Opening lock and new key ...•............. 
New lock on drawer ...................... . 
Opening desk lock .... ·----· ............. . 
Repairing desk lock .................... _. 
Repairing lock on case ................... . 
Repairing lock and new key ..•............ 
Repairing brass key .....• u •••••••••••••••• 
Opening lock and new key ..............•.. 
Repairing lock on door ................... . 
115 00 
17 00 
25 
75 
50 
75 
25 
25 
25 
50 
25 
50 
25 
Tota). 
$368 75 
1 00 
75 
10 50 
1 83 
132 00 
436 23 
55 
10 89 
50 
---- 4 50 
Secretary of Common-
wealth of Virginia. 
Wm. Ogdt>n Niles ... . 
J. L. James .... _ ... . 
Mark Leesburg ..... . 
Alfred Hunter ...... . 
J. C. Perkins ....... . 
Gideon & Co ..... ----
Joseph Jackson ..••.. 
Wrn. B Walworth .... 
John S. J aines ....•.. 
A set of Henning's Statutes at Large, 13 
vols., at 50 cents ..... ------ ........ --------------
15 volumes Niles's Register, at $·2 .••••••••.•••••••..• 
500 file boards, at 3~ cents................. 17 50 
Hat-rack in room No. 83.... .... .... ...... 50 
Soap for Pension Offic;e ................... . 
W asbington and Georgetown Directories, 2 
copies ......... _ ......... ~ .... ___ ... _ .. 
Services rendered United States in detecting 
frauds ................ _ ...... _ ..•. ___ .. 
20,000 sheets Boston post paper, used in 
printing cancelled warrants, at $10 pet· 
1,000 .. ---- ............... - ---- .... ---. 
Services rendered United States ........... . 
Telegraphic despatch .................... . 
Spring to door No. !:12 .................... . 
1 case of pigeon-holes, No. 104 ............ . 
Repairing chair, room 103 ..•..........•••. 
Frame to chair, with castors, room 103 .... . 
Bars to window, room 103 ....... _ •... _ ... . 
Repairing chair, room !H ................. . 
Repairing door and lock, room 89 ....••..... 
Case of pigeon-boles, (Mayo) .............. . 
Chairs to the messenger ..... _ ............ . 
1 50 
5 00 
50 
1 5C 
37~ 
25 
50 
14 00 
1 00 
R. Armstrong.... . . . . Advertising bounty land claims, 3~ squares, 
3 times .......... _ .... _ ........ _ • . . . . . . 3 50 
Advertising "in all applications," 1~ square, 
every other day, 1 week. . . • . . . . . . . . . • . . 1 50 
6 50 
30 00 
18 00 
1 00 
4 00 
50 30 
200 00 
200 00 
80 
:!4 62~ 
To whom paid. 
R. Armstrong-Con-
tinued. 
J. B. Gardiner ..•.... 
Tappan, Carpenter, 
Casilear & Co. 
Wm. B. Walworth ... 
Mark Leesbu~g- .• --. 
James M. Towers ... . 
Edward M. Thomas .. . 
James G. Marshall .. . 
Charles Hibbs ...••.. 
~liza Brown ........ . 
Danforth, Wright & 
Co. 
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For what object. 
Advertising public notice, 1 square, twice, 
country paper .......•.................. 
Advertising public notice, 4 squares, daily, 2 
weeks ....•......•••........•... __ . _ •.. 
2 copies of Army Dictionary .......•...... 
Printing 50,000 impressions of bounty land 
certificates of 40 acres, with blue printing 
on face ...•................... - ..... - - . 
Retouching steel-plate. bounty land, 40 acres. 
Printing 500 impressions of bounty land cer-
tificates of 160 acres, red printing on face. 
5S,OOO sheets bank-note paper ... _ ......... . 
Binding 100 books of certificates of 40 acres, 
and l 0 books of certificates of 160 acres .. 
Amount. 
$1 00 
13 00 
2,fi00 00 
250 00 
250 00 
1,237 50 
275 00 
Telegraphic despatch ..•.••....•................•... 
1 gross matche11 ..•......•... : ..............•....... 
25 cakes of soap, at 4 cents ............••.........•.. 
Telegraphic despatch. . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . ..•...•.. 
Services as laborer, quarter ending March 31 ......•.•.. 
Do ............ do ............ do. • . . . . . ......•.. 
Hire of hor~e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......••. 
Washing towels ...... __ .........................•.. 
Printing 10,000 impressions 80-acre bounty 
· land certificate plate ..... _ ............. . 
Printing- lO,UOO tint-plate for ditto .......•.. 
Paper, 10,000 sheets ..................... . 
Binding 20 books ......•.•.............•. ; 
300 00 
200 00 
225 00 
50 00 
J . M. Donn & Bro ... 1 scrub-brush............................ 38 
Sponge .............•............ __ •••••. 1 .SO 
1 scrub-brush ..... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Do .......... ___ ....... _ ... _ ..... _ • . . 50 
~ dozen tumblers ................ _.. . . • • . . 1 25 
I pitcher ............ __ .. _ ..... ---. . . • • . . ~8 
Telegraph office ...••. Despatch .••....... ---- ..........•. -----· ---· ..•••. 
Do ........ ---- .......... ------·· .....•.•...... 
Do . . . . . . . . . . . .... _ . . . . . . . ... __ . . . . . . . .... - - •.. 
J. G. MarshalL ..... . Services as laborer .. _ .. __ . _ .... __ .....••........... 
Paul Jennings .... _ .. . Do .............. _ .... _ . _ . . . . . . . . . . . . . ....• - - - -
E. M. Thomas ...... . Do .... _ ...•.... _ .•.... ___ . _ . . . . . . . . . . .•. _ .... . 
J. K. Plant .... ·---·· Office chair cushion ... _ ......... ___ ................. . 
M. Leesburg ........ . tloap .. ___ ... ___ .... __ .. ____ ... ___ ... _______ •... ___ _ 
J. R. Sweeny ...... .. Postage, office business ..... - .... _... . . • • • . .. .... -.-. 
43 
Total. 
$19 00 
5 00 
4,512 50 
1 00 
1 flO 
1 00 
3 50 
100 00 
100 00 
50 00 
30 00 
775 00 
4 51 
55 
65 
2 20 
8 79 
91 21 
100 00 
3 00 
1 00 
73 
Total ... _ . _ •• _ .•. _ . __ ....... __ •.. _. __ . . . _. . . • . • . 26, 084 56 · 
Respectfully submitted. 
L. P. WALDO, Commissioner, 
PENSIOlli OFFICE, Angust 1, 1853. 
41 H. Doc. ~8. 
Abstr·act ?f expenditures in tlte ojjice ?f the Commissioner of Indian Affairs, 
on account ?f contingencies, in the fiscal year ending June 30, 1853 . 
To whom paid. 
Elkton Brent ....... . 
Gideon & Co ..•...... 
Elkton Brent ..•..... 
John Robinson.··---· 
Elkton Brent .....••. 
Elkton Brent .....•.. 
Mary Draine ..•••.... 
J. W. Arnold ....... . 
. 
For what object. 
Services as laborer for the month of July ... . 
Binding drawing paper .................. .. 
Binding 25 copies of the Commissioner's Re-
port, at 62k cents ...................... . 
Printing, red and faint-ruling, full-binding, and 
Russia trimming 1 book, 6 quiles super-
royal, register of employes .... ___ ....... . 
1 check-book, 4 quires .. _._ ......• _ ...•.••. 
Washing windows, cleaning blinds, and mov-
Amount. 
$1 50 
15 63 
24 00 
4 50 
ing curtains. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.••.•... 
Services as special messenger, from August 9 
to August 18, inclusive, at$ L 50 per day .....•••..... 
Services as la borm· for the month of August.. . ....••••. 
Services as laborer for the month of Septem-
ber ............. _ . __ ... _ . __ .. ___ .. ___ . . ____ . _. _ . 
Washing towels for the office for the quarter 
ending September 30 ... _ .... __ •• • . • • • • • . . ••••••••. 
6 reams machine laid letter, at $3 75 ..••••. 
1 dozen taste ......... . · .•••............... 
6 gross steel pens, at $2.---- -----· --------
500 huff envelopes, printed, at $6 per 1,000 .. 
~ dozen knives, at $7 ••••••.•••••••••.••••• 
1 ream consular cap ..................... . 
i ream blue demy, ruled, at$ L2 .••••.•..•. 
500 white official envelopes, printed, at $6 
per I ,000 . . . - ... ____ ... __ ... ~ ___ .. _. _ •. 
4 reams blue letter, at $3 75 .. __ ••...... _ .. 
6 bronze spring inkstands .. _._ ..... _ ...... . 
100 quills .......... --·· .......... ---· ... . 
4 reams machine cap, at $ t 50 ............ . 
1 ream blotting ......................... . 
22 50 
12 
12 00 
3 00 
3 50 
5 ro 
3 00 
3 00 
15 00 
6 ()(:) 
2 
Hl 00 
10 
Henry Bittinger . . • . . Transportation paid Charles Boteler ....... . 9 00 
5 76 
6 50 
3 25 
Transportation paid Albert Parker ........ . 
Transportation paid I I enry Mason .. _ ...... . 
Transportation paid Daniel McDonell. , .... . 
Transportation paid Adams & Co.'s express . . 
Transportation paid Albert Parker ........ . 
Transportation paid A. Smattz ..........•.. 
Soap and matches paid Thos. C. Byrnes ..... 
Transportation paid Basil Mullen ..••...... 
Transporttttion paid Alfred Gray ....... ~ ... . 
Chlorine soap and matches paid Thos. C. 
Byrnes ....... __ . _ .................... . 
C. Alexander . . . . . . . . Printing 1 ream blank vouchers of 480 sheets, 
1 page quarto-post, at 50 cents per 100 .... 
500 sheets contracts, 1 page foolscap, at 50 
cents pPr lUO .• __ ••••• _ .............. .. 
4 reams ( 1 ,920 sheets) of accounts current, 
folio-post, 2 pages, at $1 per 100 ......... . 
4 reams ( 1 ,920 s beets) of property returns, 
folio-post, 2 pages, at $1 per 1 no.-- ...... . 
4 reams blank receipts for annuities, 2 pages, 
at$L per 100 .......................... . 
5 reams (2,400 sheets) of abstracts of ex-
penses, folio-post, at $1 per 100 ..•...••••. 
50 
12 25 
5 2f> 
7 50 
8 25 
8 50 
5 25 
2 40 
2 50 
19 20 
19 20 
19 20 
2-1 00 
Total. 
$25 00 
45 63 
9 25 
13 50 
25 00 
25 00 
6 00 
91 2-1 
72 01 
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To whom paid. For what object. Amount. 
C. Alexander-Co t'd. 5 reams (2,400 sheets) lJf abstract of treaty 
Elkton Brent ... - .. .. 
J. H. McBlair ...... .. 
Elkton Brent.- ...... 
J. H. McBlair ··----· 
Elkton Brent ...• - • _ . 
Geo. Knott ........ .. 
Mary Draine ..••••... 
Gideon &Co ........ . 
stipulations, at $1 per 100 .............. . 
10 reams (4,800 sheets) of blank vouchers, 
1 page quarto-post, at 50 cents per 100 ... 
$24 00 
24 00 
Services as laborer for the month of October .. ___ •.•. _. 
1 hair-broom ........... ··---·-----··----- 1 00 
4 corn-brooms, at 37 ~ cents ... - .... __ .. .. . . 1 50 
1 box patent sperm candles, 31 pounds, at 60 
cents. __ ... -- ....•• _ •. ____ . _. _ .... _... 18 90 
Services as laborer for the month of November . ____ .••.. 
1 box patent sperm candles, 31 pounds, at 60 
cents .............. ___ ... ___ .. ____ .. __ . 
~dozen wisps, at $3 ............ - ..... - ... 
1 bottle sweet oil..--- ..• --- ....... _ .... .. 
18 60 
1 50 
50 
Services as laborer for the month of December . _. _ •.• _ .. 
89 bushels ice delivered from March 18 to 
December 31, at 25 cents per bushel ............. .. 
Washing towel~;~ for the office for the quarter 
ending December 3L ....... -------- ---· ...... ---· 
1 check-book,4quires.................... 4 50 
Red and faint-ruling, and full-binding, and 
Russia trimming ':.! books, 7 quires each, 
abstract of letters sent, Nos. 8 and 9, at $16. 32 00 
Red and faint-ruling, full-binding, and Russia 
trimming 2 books, 6 quires medium Aach, 
reports Nos. 8 and 9, at $ L4 ..... __ ...... 28 00 
I book ditto, 6 quires medium, Regulations 
and Decisions, No.2.................... 14 00 
6 books ditto, 6 quires medium each, letters 
Nos. 4tl tfl 53, at $14.... ...... ...... .... 84 00 
Henry Bittinger • ---- Transportation paid Adams & Co.'s express. 2 75 
Transportation paid Wm. Beckett ..... ----. 3 35 
Putting down carpet, paid A. Ambush ... ___ . 8 50 
TranRportation paid A. Parker............. 2 50 
Transportation paid W m. Parker .. _. _- .. --- 1 75 
Writing desk paid J. S. James.-----·------ 5 25 
Transportation paid Andrew Smartz. . . • • . • . 3 45 
Transportation paid James Bush . . __ • _. __ .. 3 50 
Transportation paid Sandy Bird ...•..... _.. 4 75 
Transportation paid Daniel Me Don ell.. ____ . 2 75 
Transpvrtation paid Adams & Co.'s express. 6 25 
Strapping boxes, &c., paid .James Kelly. ___ . 2 60 
Transportation paid James Lawrence. . • • • • . 1 25 
Transportation paid M. Malony . ___ ... ___ . . 2 00 
1 dozen candlesticks paid Henry Emment... 1 97. 
Transportation paid Thomas Killegas ..•.• -. 5 00 
Transportation paid Augustus Gibson . . • . • • . 4 63 
Transportation paid L. R. Smoot .. __ ...•• _. 3 00 
Hardware, &c., paid H. Lindsley .••••. ___ . 4 19 
Transportation paid T. Bateman ...•••.. __ .. 50 
Transportation paid Adams & Co.'s express. 75 
Transportation paid E. Hall .... __ . . . . . . . . . 75 
Transportation paid A £lams & Co.'s express . 75 
Soap, gum, &c., paid Thomas C. Burns .• _.. 3 75 
Transportation paid Thomas Bateman .. _ • • • . 3 00 
45 
Total. 
$134 50 
25 00 
21 40 
25 00 
20 60 
2,1) 00 
22 25 
6 0 
162 50 
78 9-t 
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To whom paid. For what object. Amount. 
J. W. Arnold .•••.•.. 2 dozen best penr.ils, at $1. .•..•........... 
12 bottles macilage, at ~5 cents .•.......... 
4 dozen penholders, at 80 cents ..•...•...•. 
1 dozen penknives ...•..•.•....•••........ 
$2 00 
3 00 
3 20 
7 00 
C. H. Boteler.-----· 
Triplett & O'Neal ... 
John Robinson ...••.. 
Elkton Brent ..•..... 
Elkton Brent--------
Elkton Brent ....... . 
Mary Draine ---- ___ . 
Henry Bittinger ..•.. 
3 reams letter, at $:3 75 .................. . 
2 dozen lead drawing-pencils, at $1 ........ . 
1 ,000 official envelopes .................. .. 
1,000 lined med. official envelopes, at $1 25 .. 
Printing 1,000 envelopes------ ........... . 
1 pound wafers ..............••.•..•...... 
4 quarts sand, at 1 cent ...•••..•••........ 
500 adhesive envelopes, at 40 cents ........ . 
6 pounds sealing-wax, at 75 cents ...... · ..•.. 
20 dozen red tape, at 2 cents .•••.......... 
~ dozen taste, at 20 cents ......•••........ 
3 reams white cap, ruled to pattern with 
margin lines, at $8 .•.•...••.•••••..•..•. 
1 dozen mouth glue ...•••....•...•........ 
11 25 
2 00 
6 00 
12 50 
2 00 
45 
4 
2 00 
4 50 
40 
10 
24 00 
1 00 
1 water-cooler . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... -- . 
Drying, pressing, and binding in pamphlet 
form, 1,000 copies of Commissioner Indian 
Affairs' report for 1852, at $7 per 100 ... _ .......... . 
Services as special mes&enger from 14th to 
20th of January inclusive, at $1 50 per day .......... . 
Services as laborer for the month of January .......... . 
Services as laborer for the month of February .......... . 
Services as laborer for the month of March ........... . 
Washing towels for the office for the quarter 
ending 31st March .............................. .. 
Transportation paid Thomas Bateman ..... . 
Transportation paid Henry Mason._ ....•... 
Transportation paid Elkton Brent ......... . 
Transportation paid James Upperman ..... . 
Transportation paid C. J. Yates ........... . 
Tl'ansportation paid Edward Hall ......... . 
Transportation paid Moses Oves. ____ ...... . 
Transportation paid Alexander Bird ....... . 
Transportation paid Thomas Reese ........ . 
Transportation paid James Upperman ..... . 
Transportation paid Andrew Smartz ....... . 
Transportation paid Henry Sanders ........ . 
18 cakAs soap, &c., paid Thomas C Burns .. 
Transportation paid Gilless Key ........... . 
Transportation paid Alfred Grey .......... . 
Transportation pa.id Arthur Bridget ....... . 
Transportation paid W. A. Gibson ......... . 
Soap and matches paid Thomas C. Burns.... ' 
Transportation paid He my Mason ......... . 
Sponge, &c., paid Espy & Morrison ....... . 
Transportation paid Edward Hall •.••...•• 
1 00 
2 50 
2 00 
3 25 
8 00 
50 
2 00 
1 00 
63 
2 00 
2 50 
25 
2 25 
50 
1 00 
3 00 
50 
5 25 
6 00 
3 67 
2 50 
J W Arnold.. . . . . . . 7 ~ reams machine letter, at $3 75 ......... . 28 13 
1 00 
4 00 
20 00 
13 50 
6 00 
250 adhesive envelopes, at 40 cents ........ . 
4 boxes pens, at $1 .. ____ •.•••••••..•••••. 
10 gr·oss steal pens, at $2 ................. . 
3 reams mar.hine cap, at $t 50 ............ . 
l ,000 buff official envelopes, printed __ ..... . 
Printing 500 envelopes ...... _ ............ . 
6 bottler, M. & N. ink, at 1 cent .•••...•••.. 
1 00 
6 
Total. 
$8L 44 
16 00 
70 00 
9 75 
25 00 
25 00 
25 00 
6 00 
50 30 
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To whom paid. For what object. Amount. 
$0 24 
7 00 
2 00 
6 25 
4 00 
1 00 
3 00 
6 00 
3 50 
37 50 
15 00 
4 00 
2 40 
3 00 
J. H. McBlair. .•••.. 1 box patent sperm candles, (31 pounds,) at 
60 cents .............••••....•........ . 
~ dozen wisp brooms ..............••••.... 
18 60 
1 50 
S. McKnight......... Covering desk with cloth.................. 6 00 
Putting lock on desk....... . . • . • • • . . • • • • . . 75 
Elkton Brent . . . • . • . . Services as laborer for the month of April ....••••.• _ .. 
J obn S. James....... 1 set castors to table...... . • • • . . . . . . . . . • . . 1 50 
Lorenzo Dorsey .•••.. 
Henry 13ittinger ..... 
Leaf to table-... . . . . . • • • . . . . • . . . . . . . . • • . . 2 25 
Strips to windows..... . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . 37 ~ 
4 triangles. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . • . • • . 1 00 
Repairing table. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 75 
1 small rack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
26 days' services as extra clerk, from 1st to 
31st May, (Sundays excluded,) at $4 per 
day ...................•............... 
Transportation, paid James Lawrence . ..... . 
Transportation, paid James Upperman ..... . 
Despatches, paid National Telegraph ....... . 
Transportation, paid Adams & Co ...•...... 
Transportation, paid Samuel Wood ..•...... 
Despatches, paid Telegraph Co ...•......... 
Transportation, paid A. Smartz ...•....••••. 
Transportation, paid Adams & Co ......... . 
Refreshments, paid T. Boulanger ..•....•... 
2 00 
3 50 
4 66 
2 25 
75 
1 87 
1 75 
48 00 
84 50 
S. McKnight ....... _. 3 desks and ca.ses, at $20 ...••••........... 60 00 
28 00 
24 00 
20 00 
50 00 
10 00 
2 arm-chairs, at $ L4 .•••••••••••••••••••••• 
1 dozen cane chairs ......••••.....••..••.. 
1 writing table .......................... . 
2 desks, covered with cloth, at $25 ......... . 
Repairing and covering desk:.~- .......... . 
Repairing chairs ......... _ ..•. _ .......... . 4 50 
Elkton Brent ........ Services as laborer £n· the month of May ..........••.. 
John Robinson....... 2 days' services as special messenger, on the 
17th and 18th days of May, at $l 50 ........••••..... 
R. Armstrong........ Subscription to the Daily Union, from 13th 
September, 1852, to 13th September, 1853 ...•.••..... 
Samuel McKnight.... Covering 2 tables. . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . 9 00 
Repairing and covering desk . . • . . . . . . • • • • . . 1 50 
Repairing and covering chairs.... . • • • • • • • . . 3 50 
47 
Total. 
20 10 
6 75 
25 00 
6 87~ 
104 00 
149 28 
196 50 
25 00 
3 00 
10 00 
14 00 
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Henry Bittinger ...... Transportation, paid James Upperman .••••. $2 75 
Sponge, paid W. C. Morrison ..........•.•.. 62 
Transportation, paid A. Smartz ..•••••..•.•. 2 00 
Soap, &c., paid T. C. Burns ...•........... 2 20 
Buckets, paid W. Kelly .......••.......... 1 00 
Transportation, paid Ed. Hall .............. 1 00 
Transportation, paid Elk ton Brent .••.•••••. 3 5 
---- $13 37 
Elkton Brent .....•.. Services as laborer for the month of June .... 
.. ----- ..... --
25 00 
Mary Draine ......•. Washing towels for the office, for the quartet: 
ending June 30 ................•.•..•... 
---- . -.. -- .. 
6 00 
Abstract of expenditures in the General Land Office, on account of contin-
gencies, in the fiscal year ending June 30, 1853. 
To whom paid. Pur what object. 
Thompson & Davis. . . Making 52!! yards carpet, at 12~ cents, for 
room No. 26 .......................•.•.. 
966 square yards matting, at 25 cents ..•..•.. 
46 6-9ths yards oilcloth, at $1 25 ....•... _ .. 
Sewing and laying 966 yards matting, at 6;1 
cents ...•......•..... __ . __ .•......•... 
12 pieces of binding, at 37~ cents._ .....•... 
Layiug oilcloth .................•••...••.. 
Amount. 
$6 56;! 
241 50 
58 34 
60 40 
4 50 
2 00 
Total. 
---- $373 30 
William W urdemann . 1 steel ruling pen .............••. . ........ 
Preparing proportionals ......••....•...... 
J.D. Brown ......... 2 stools, at $7 each ....•..••...•••...••••. 
Grafton Powell, mes-
senger ........•••. 
1 chair cushion ............•....•.....•... 
1 revolving chair and cushion .•••••.•...•.. 
1 mahogany stand .....•..•..••••......... 
l revolving chait· and cushion .••••......... 
Repairing 1 chair and putting on castors ..... 
Amount to satisfy the following bills, viz: 
Saml. Cooms,-ror services as laborer, during 
the month of July, 1852, under act ap-
proved September 30, 1850 .........•.... 
Benjamin C. Preeman .................... . 
A. E. Ltlmerle ......•........•......•••••. 
Geo. W. Pridiey .............•....•••..••. 
James P. Kerby ...........•....••...•••.. 
Green berry Rouzee .........•.••...•...... 
Guy Graham ................•.•.••....... 
Grafton Powell, (per bill) .............••••. 
Sarah A. S. Reardon, for washing towels ..... 
Oceana Walker ............ do .•..•....... 
William Bendine, (per bill) ....•..••••..... 
I 37~ 
37~ 
14 00 
2 GO 
6 uo 
16 00 
6 00 
2 50 
41 00 
4l 00 
41 00 
41 00 
4l 00 
41 00 
34 20 
9 25 
4 50 
4 25 
1 50 
John E. Baker....... Clerical services during July, at $3 33 per day ..••••..... 
Jos. A. Deeble ..........•... do .......... do .......... do ....•............. 
Jas. H. Bingham ..•......... do ...•...... do ......••.. do ...........••..... 
2 75 
47 00 
299 70 
89 91 
89 91 
89 9L 
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Jas. P. McLean ...... Clerical services during July, at$3 33 per day ....•.••••. 
H. II. Kalussouski. ....•.•... do .......... do .......•.. do.. . . . . . . . ..•••••.. 
Saml. Kinsey . • . . . . . . . ...... do ..•....... do ..•.•..... do . . . . . . . . . ..•..•... 
M. Thompson ............... do ...••..... do .•••••.... do .............•.... 
P. C. Cabell ...•............ do .••••..... do .......•.. do ..........••••..•. 
William Dunn . . . . • . . . ••••.. do .••.••.... do .•••••.... do . . . . . . . . . •••••••.. 
F. J. Porter .••••.••..•••••. do .•••••.••. do .••••.•••. do ..........•••••... 
John Gould ......•....••.•.. do ..••...... do ...•...... do ...........••.••.. 
Jas. Harper .....••......•.. do ...••..•.. do ...•...... do ..........••••••.. 
Geo. W. Bradford .•....•.•.. do .•..••.... do ..••...... do ..............••.. 
J. F. Young . . . . • • • • . . ...... do .••••..... do ...••..... do . . . . . . . . . ........ . 
.John Dupuy ......•....•••.. do ..•••..••. do .......•.. do .•..... .. ••••.••.. 
L. de Onis Arguilles . . . ..••.. do .•.••..••. do ..•••..... do. . . . . . . . . .••..•••. 
G. W. Boardman ..•......... do ...•.•.... do ...••..... do .........••••••••. 
Geo. Hartwell •...••........ do .•.••..••. do .•••••.... do ..........•••.•... 
J. L. Elliot.. • . • . . • . . . ..•... do ..•.•..... do .......... do . . . . • . . . . ••••.•.•. 
Isaac Paul . • • • • . • • . . Clerical services 2~ days in July, at $4 per 
day ....•••.•.......•.......•• - . . . . . . . . . ..••.•••. 
A. J. Tochman, (late 
A. Jargiello)....... Clerical services 27 days in July, at $3 33 .....•.•..... 
G. W. Beal.... . . • • • . . ••••.. do .••••..•.. do .••••. do.... • . . . . . . . . ••••..... 
~-e: J;ft~~;l~ ~ ~ ~ ~::: ::: ~:: : ~~:::::: :: :-: ~~:::::: ~~:::: :::: :::: :::::: :::: 
James De Krafft ..•.. Clerical services 22 days in .Tuly, at $3 33 . ....••...... 
A. S. Cushm11.n. • • • . . . Clerical services 27 days in July, at $4. • • • • . . ••••••••. 
S. Sawyer..... . • • • • . Clerical services during the quarter ending 
March 31, 1852, at $3 33 ..••.. ····-· ••....•....... 
C. Forrest..... . • • • . . Clerical services 25 days in May, at $3 33 ............ . 
S. Brown............ Clerical services from May 1 to June 9-34 
days, at $3 33 ....••••.••••••••.•••.••...••••••••. 
S. Sawyer. . . . • . • . • . . Clerical services in April, 1852-20 days, at 
$3 33 ........................ ~ ..... - ........... . 
G. Rouzee. . • • • • • . • . . Furnishing and putting on lock. . . . . . . . . . . . . $0 87 ~ 
....... do ...•...... do . . • • • . . . . • • . . . . . . • . . 87 ~ 
Fitting key to lock...... . . . . • . . . . . . . . . . . . . 25 
Repairing case . . . • • . . • • . . . . • • • . . . . . . . . • . . 2 50 
Repairing table......... . . . . . . . . . . . • . . . . . . 50 
Repairing book-stand.... . . . . . . . . . . . . . • • • . . 50 
Repairing chair . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
...•... do . . . . . . . . . . . • . . • . . . • • • . . . . . . • . . . . 25 
Making window-shade . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1 50 
Repairing ~hree cases, 75 cents each........ 2 25 
Repairing table........................... 1 50 
Making 6 boolHests . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . 3 00 
Making stand for mail-box . . . • • . . . . . . . . . . . . 2 00 
Making stand for water-cooler...... . . . . . . . . ·3 00 
Making 2 tables . • • • . . . • • . . • . . . . . • . . . • . • . . 7 00 
J. S. Ewell & Co..... One office-chair ..•.•..........................•••.. 
G. W. Boardman..... Clerical services in August-26 days, at $3 33 
per day... . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . • • . . . ......•.. 
A. Tocbman ......•......... eo .......... do ...•...... do .........••••..... 
J as. Harper . . . . . . . . . . ...... do ..••...... do .......... do ..........•••.•... 
John Dupuy ................ do .......... do .•••••.... do ............•..... 
},_ J. Porter ............•... do .•...•.... do .•..•..... do .....••........... 
John Gould. . . . . . . . . . . ..•... do .......... do .•••...... do. . . . . . . . . .....•... 
G. W. Bradford ...••........ do ....•..... do .•••...... do .........•.....•.. 
J. L. Elliot .....•........... do .•••.•.... do ..•••..... do ................. . 
G. "\V. Beal. ......••........ do ...••..•.. do .••••..... do .••.••...•••••.•.. 
Geo. Mattingly ....••....•... do ..••...... do .••••••••. do ....••••...•.. .•••• 
4 
49 
Total. 
$89 91 
89 91 
89 91 
89 91 
89 91 
89 91 
89 91 
89 91 
89 91 
89 91 
89 91 
89 91 
89 91 
89 91 
89 91 
89 91 
88 00 
89 91 
89 91 
89 91 
89 91 
73 ~6 
108 00 
118 21 
83 25 
113 22 
66 6() 
26 25» 
4 00 
86 58 -
86 58 
86 58 
86 58 
86 58 
86 58 
8658 
86 58 
!;() 58 
86 58 · 
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P. C. Cabell......... Clerical services in August--26 days, at 
$3 ~3 per day. . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .•••..•.. 
Jos. A. Deeble ...•.•...••... do .......... do .......... do .........•••...... 
Geo. Hartwell ...•.....••... do ......••.. do ...••.•... do ...•....... ., ..... . 
L. de Onis Arguilles.. . ...... do .•••..••.. do .......... do. . . . . • . . . ..••..•.. 
H. K. Kalussouski .•.....•... do ...•...... do ......•... do ..........••...•.. 
Saml. Kinsey • • • . . . . . Clerical services in August-26 days, at $11 ............ . 
W. Dunn ...•••. ~.... Clerical services in August--26 days, at $J 33 ....••.•... 
M. Thomp~op. .•.•.......•... do ...••..... do .•••...... do .•••.....••.•..... 
John E. Baker ...•.•....•... do ..•....... do ..•....... do ...........•...... 
Jas. H. Bingham ......•••... do .•.••..... do .......... do ....•....•.•...... 
,John W. Tipton.. • • • . . .•.... do ..•....... do ..•....... do . . . . . • . . . .•••..•.. 
J. F. Young .•• -- .•.•... --- .. do .......... do ..••...... do ...........••...•. 
Wm. Jerauld . • . . • . . . Clerical services in August-10 days, at $3 33 ..••••. , .. . 
Geo. P. Harper •••••• ClericalservicesinAugust-3 days, at $3 33 .......... . 
Isaac Paul • • • • • • . . . • Clerical services in August-26 days, at $4 ............ . 
Austin S. Cushman . • . . •.••.. do .......... do .......... do . . . . . . . . . .••••.•.. 
J as. De Krafft. . • • • • . Clerical services in August-28 days, at $3 33 ....•...... 
Grafton Powell, (mes- For amount to satisfy following bills, viz: 
senger.) Samuel Cooms, for services as laborer during 
the month of August ...•.......•.•...... 
Benjamin C. Freeman, for services as laborer 
during the month of August ...•......•... 
A. E Lemerle, for services as laborer during 
the month of August.... . ..••.........•. 
George W. Fridley, for services as laborer 
during the month of August ...•.......... 
James P. Kerby, fi1r services as laborer 
during the month of Augu~ t ............•. 
Guy Graham, for services as laborer during 
the month of August ................... . 
Grafton Powell, per bill. ...........•...... 
GreeN berry Rouzee ...................... . 
S. A. S. Rearden, washing towels ....••..... 
Oceana Walker, washing towels ........••.. 
John Scrivener, per bill. .........•.•...... 
William F. Bayly..... 7, 500 parchments, civil system, at $10 30 per 
100 .... - ...... . ................... - .. . 
7, 000 parchments, military, at $10 30 per 100. 
$41 00 
41 00 
41 00 
41 00 
41 00 
41 00 
3 50 
6 55 
4 50 
4 25 
5 25 
772 50 
721 00 
1,493 50 
Deduct 114 pieces short...... . . . . . . . . 11 7 4 
25 
87~ 
50 
8 00 
8 00 
2 50 
50 
. Western Telegraph Co. Message received, J. Butterfield to J. Wilson. 2 53 
Message sent by J. Wilson to L. Patt t rson, 
Detroit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . 2 12 
Message sent by J. Wilson to G. B. Sargent. 2 54 
Message sent hy J. Wilson to A. H. :Evans, 
St Louis...... . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . • . . . 2 59 
Message sent by J. Wilson to register and 
receiver, Chicago....................... 2 04 
$86 58 
86 58 
86 58 
96 58 
86 58 
104 00 
So 58 
86 58 
86 55 
86 fiB 
86 58 
86 58 
33 30 
9 99 
104 00 
104 00 
9:3 24 
270 05 
20 62~ 
To whom paid. 
Western Tel. Compa-
ny-Continued. 
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Message sent by J. Wilson to register and 
receiver, Vandalia ...... ---·------·-----
Messa~e seut_ by J. Wilson to register and 
receiver, DIXon ...... ·-----·-----------
Message sent by J. Wilson to register and 
receiver, Edwardsville ................. . 
Message sent by J. Wilson to register and 
receiver, Palestine ......• ··---· .•...••. 
Message sent by J. Wilson to register and 
receiver, Danville .... __ .... - .. _ .....• __ . 
Message sent by J. Wilson to register and 
receiver, Edwardsville .•.•....•••. -----· 
Message sent by J. Wilson to G. B. Sargent, 
Dubuque .............•••..•••.......... 
Message sent by J. Wilson to W. Davis, 
Springfield ..••.•... __ •..••••.....•..•.. 
Amount. 
$2 01 
2 92 ° 
2 50 
1 89 
1 99 
1 80 
4 19 
3 36 
John Espy....... . . . . 14 volumes Opinions of Attorneys General... 35 00 
7 00 Binding 14 volumes ......••••.•••••..••••. 
J arne s P. McLean. . . . 26 days clerical services in General Land 
Office, at $3 33 per day ............•• -.. . .•••••••. 
H. C. Powell & Co . . 8 pounds fine soap, at 25 cents, $2; 6 wisps, 
$1 12~------ ------ •••••• ·----- ·----· .. 3 12~ 
6 dusters, $·2 50; 6 tumblers, $1 25; 6 
sponge cups, 75 cents.·-----............ 4 50 
3 spittoons, best, $2 25; 2 buckets, 75 cents. 3 00 
1 basin and ewer, $1 ; 5 sweeping brushes, 
$7 50 . . ---- .. --- ---. --.- ------ . --- ---. 8 '50 
6 sponge cups, 75 cts.; 2 papers tacks, 15 cts. 90 
1 ewer and basin, $1 37~; 3 spittoons, best, $2. 3 37~ 
J. W. Johnston...... 25 days' clerical services during June and 
July, 1852, at $3 33 .......•......•.......... _ ••.. 
Samuel Kinsey....... 1 day's clerical services on 1st September ....• _ ••.. _ .. 
A. S. Cushman....... 26 days' clerical services dming September, 
at $4 per day. • • • • . . . • • . . . • • . . . . . . . . . . . . ••••.••.. 
Isaac Paul....... . . . . 26 days' clerical services during September, 
at $4 per day .... - •...............•.......•••..... 
James de Krafft...... 26 days' clerical services during September, 
at $3 33 ..............•.... , ........... ------ •... 
James Harper....... 26 days' clerical services during September, 
at $4 ..•••••..••••.••••...•.•••• _. • • . • . • ••••••••• 
Abraham Wingerd.. . . 26 days' clerical services during September,_ 
at $3 33 ..•........................• --- .•. -.- ----
A. Tochman ................ do .......... do .......... do.... . . . . . •.. ~ .... . 
P . C. CabelL ............... do .. • ....... do .......... do ........ ------ ... . 
John Dupuy ................ do . •........ do .......... do ................. . 
Willi~ m J erauld ............. do ........ . . do .......... do.... • . . . . ........ . 
GeorgeW. Boardman ....... do .......... do .......... do ................. . 
George W. Bradford ......... do .......... do .......... do ................. . 
Joseph A. Deeble ........... do .......... do .......... do ...........•...... 
J. E. Baker ................ do .......... do .......... ilo .... ••...••••..... 
H. K. Kalussouski ........... do .......... do .......... do ................. . 
M. Thompson ............... do .......... do ......... . do ..........•....•.. 
John Gould.. . . . . • • . . . ...... do ...•...... do .•........ do ............•..... 
J. L. Elliot.... . . . . . . . ...... do .......... do .......... do .........••••..... 
G. 1{. Harper .........•.•... do .......... do .......... do ............•..... 
J. F. Young. . . . . . . . . . ...... do ! ••••••••. do ......•.•. do. . . . . • . . . ••••. ..... 
John W. Tipton ............ do ..••...... do .......... do .••••.•..•••...... 
Total. 
$32 48 
42 00 
86 58 
23 40 
83 25 
4 00 
104 00 
104 uo 
86 67 
104 00 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
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Goorge Mattingly..... 26 days' clerical services during September, 
at $3 33.. . • • . . . . • . . . • • . . . . • • . • • . . • • • • . . ••••.•••. 
George HartwelL •••...•.... do ..••..•... do .•••..•... do ....•... -----·----
L. de Onis Arguilles -.. --- ... do.----- -- .. do.----. - •.. do._ .. -- _ .... _ •..... 
W . Dunn .•.••. --··-- -----·.do .•••••.•.. do ..•••.••.. do .... ---- ----------
F . J. Porter .••••..•..••••.. do .••••..•.. do .•••..... . do .... ---------- •••. 
J . P. McLean ..•••••. -·----.do .•.•...... do .••••.•... do ........ ···-------
J . H. Bingham··---- .••••.. do .•.•...... do ..•.•..... do ...••••. ------ .... 
R. Bassett..... . • • • . . 25 days' clerical services, from 2d to 30th 
September, at $4 .•••••. -----· ................... . 
Charles Haskins ..•.. ~2 days' clerical services, from 6th to 30th 
September, at $3 33 .......... ....... ____ ........ .. 
H . F . Read.......... 9 days' clerical services, from 21st to 30th 
September, at $3 33 .......•...•••..•....••••.•••. 
J . Johnt!on Smith..... 2 days' clerical services, 29th and 30th Sep-
tember, at $3 33.---------- ____ ...••.....•••..... 
·S. M. Tudor..... • . . . 2 duys' clerical services, 29th and 30th Sep-
tember, at$3 33 ......... -------------· .••••.••.. 
M. Reardon ... -.-.... Additional allowance from 1st July to 30th 
September, 1852, at the rate of $200 per 
annum, as authorized by the Secretary of 
the Interior, under the provisions of 11th 
section of act 26th August, 1842. _ •••. _... . ••••.•••. 
G. Rouzee....... • • . . Making table, $6; putting lock on sealing-
room, 75 cents ... -- ..• _. __ ..•• _ ...••• _. 
Repairing lock, 25 cents; making table, $10. 
Repairing case, 50 cents ; fitting keys to 2 
locks, 50 cents ..••. _ .•••• _ ..... __ •.• __ . 
Fitting key to lock in sealing-room ... _ .• __ . 
Making 2 cutting-boards ..••••.•••••. _. ___ . 
Mag. Telegraph Co ... John Wilson to Dr. D. D. Owen, Philadel-
phia, 8 words ... _. __ .. ____ ..•• __ .. __ • _. 
G. Powell.._ •• _. . • . . For amount to satisfy following bills, viz: 
Samuel Cooms, services as laborer during 
September •..• _ •.. _. _ •..•••.... ___ . ___ . 
Benjamin C. Freeman, services as laborer 
during· September .......... _ ... ___ ... .. 
A. E. Lemerle, services as laborer during 
September ...•••..•.•..•.••.....•...... 
George W. Fridley, services as laborer dur-
ing September ................ __ ... _ •• _. 
James P. Kerby, services as laborer during 
September ... _._ ..•.. _ ......... _. __ .. __ 
Guy Graham, services as laborer during Sep-
tember. __ •.... __ ... ___ ...• _. _ ... _. _ ... 
Grafton Powell, per bill .. --- ..... __ ...• __ . 
Oceana Walker, washing towels. __ ....... _. 
Sarah A. S. Reardon, washing towels ...•••.. 
Gideoll-\& Co..... • • • . Printing 100 orders on Wheeler & Co ..••. _. 
Printing 300 sheets orders on Arnold, at $1 .. 
Ji,ull-binding in Turkey morocco and gilding 
edges, 3 volumes, at $1 50 ... __ ......... . 
Half-binding red, 3 volumes, at 62~ cents .•.. 
Repairing atlas ............... _ ....... _ •.. 
Printing 500 notices of removal of land office 
from Green Bay .... ___ ... __ .......••••. 
· Printing 5,000 sheets blank "applications to 
!purchase," folio-post .•••...•.••...•..... 
$6 75 
10 25 
1 00 
25 
2 00 
----
.. -.- .. --. 
43 00 
43 00 
43 00 
43 00 
43 00 
43 00 
10 12 
4 25 
4 50 
-----
1 00 
3 00 
4 50 
1 88 
12 
3 75 
50 00 
Total. 
$86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86· 67 
100 00 
73 33 
30 00 
6 67 
667 
50 00 
20 25 
3Q 
276 87 
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Gideon & Co.-Con'd. Printing 10,000 sheets land warrants, regis-
ters' certificates, with assignment on back .. 
Printing 10,000 land warrant certificates of 
location ... --- •..•••••.••• - ...••.•.••••• 
Printing 300 notices of sale of improved lands 
inOhio ..•••..••••..•••......•.....•... 
Printing 500 sheets cap notices of caveat .•.. 
Printing 200 relinquishments ....•.• - .. - .••. 
Printing 300 proclamations and land sales, 
Minnesota ...•••••.•• - • - ..•••..••••••••• 
Printing 5,000 letters enclosing patents for 
bounty land, act of September 23, 1852 .... 
Printing 200 circulars ..••••...•••..•.•.... 
Printing 200 copies of an act, (cap) ........ . 
Red and faint ruling. full binding, and Russia 
trimming, 6 books, 6 quires demy each, 
letters received, land act September 28, 
1850,5 to 10, at $12 .•••••..•••. --·· •..• 
Red and faint ruling and half binding 12 books, 
4 quires cap each, letters received, at $2 •• 
10 volumes land plats, taking to pieces, paging, 
and preparing for backing, at $1 50 ... - •.. 
1,596land plats backed with cambric, arrang-
ing, trimming, and pressing the same, at 20 
cents each, including cambric ...• - ...... . 
154 small plats asted on the back of large 
one, at 5 cents each .................... . 
10 volumes of plats bound in half Russia, loose 
backs, raised bands, Russia sides, lined 
with crump paper, medium, flat ....•.. ___ . 
2 volumP-11 manuscripts bound in full Russia, 
loose back, raised bands, lettered, titled on 
the side of each, cap, at $4 ...... ____ ••••• 
1 title lettered on blank book ....... _ .. __ .. 
5 volumes alphabet books bound in half Russia, 
loose backs, cloth sides, cap, at$~ 75 ..... 
1 volume maps bound in half blue morocco, 
marble paper sides, with title on the sides, 
with 2 lines of lettering ........... _ .... _ . 
Composition on proclamation of land sales in 
Iowa, not printed, 8,500 ems, at 80 cents .. 
Prin~ing 5~0 proclamations of land sales in 
W lSCOnsin .. - . - ..•••.•..•••...• - - •...•• 
Printing, red and faint ruling, full binding, and 
Russia trimming 2 books, 6 quires royal 
each, military bounty land 40 acre w~r­
rants, at $18 .........••...••••......•.. 
Printing, red and faint ruling, full binding, and 
Rus~ia trimming 3 books, 6 quires royal 
each, military bounty land locations, 160, 
80, and 40 acres, at $18 ..... _ ........••.. 
Printing 5' 10 circulars ....• __ . _ ......... _ .. 
Printing 2,000 forms abstracts of warrants, 
medium, at $4 per 100 .................. . 
Printing 5,000 forms of monthly abstract of 
locations, at $ t per 100 ....... _ ....... _ .. 
Printing 10,000 sheets certificates of military 
bounty land, act September 28, 1850. __ ••. 
Printing 5,000 sheets certificates of land war-
rant location· ............ - - .•...•••••••.. 
Amount. 
$100 00 
100 00 
3 00 
5 00 
1 50 
3 00 
37 50 
1 50 
2 00 
72 00 
24 00 
15 00 
3:9 20 
7 70 
60 00 
8 00 
25 
13 75 
2 00 
6 80 
5 00 
36 00 
54 00 
5 00 
80 00 
200 00 
100 00 
50 00 
Total. 
54 H. Doc. 88. 
STATE.MENT -Continued. 
To whom paid. For what object. 
Gideon & Co.-Con'd. Printing 5,000 certificates bounty land, act 
March 2~, 1852 .... _ ...••••..•.•....•.•. 
Binding 5 volumes index, Attorney Generals' 
Opinions, at 75 cents ........ ---- ....•... 
Printing 500 copies notices of 3 additional 
land districts .....••.....•.............. 
Printing, red and faint ruling, full binding, and 
Russia trimming 4 quires demy, illegal, 
erroneous sales, volume L .............. . 
Printing 300 circulars to registers and re-
ceivers, 2 pages cap ...•••.....•......... 
Printing, red and faint ruling, and half-binding 
6 books, 4 quires medium each, statement 
of differences ..•••••.......•..•.•....... 
12 copies Republic .............•••...••••. 
Printing, red and faint ruling, full binding, and 
Russia trimming 1 book, 4 quires demy, 
illegal and erroneous sales, vol. 1, ( dup.). 
Binding 1 volume report, 1851.. ........... _ 
Printing, red and faint ruling, full binding, and 
Russia trimming 11 books, 500 pages each, 
medium, record of swamp lands, at $l2 .... 
Printing, red and faint_ruling, full binding, and 
Russia trimming 1 book, 250 pages, me-
dium, record of swamp lani!s ............ . 
Printing, red and faint ruling, full binding, and 
Russia trimming record books of patents, of 
act of May, 1812 ................ ___ . ___ . 
Printing 10,009 sheets certificates bounty 
land, act September 28, 1850 ...••...••.•. 
Deduct charge for 100 orders on Wheeler, 
paid in last account ................. ---- .. 
Wm. Wurdemann ... _ 1 pair of German silver proportional dividers. 
1 wooden triangltl .....................•... 
J. W. Arnold........ 3 reams machine letter, at $3 75 ....•••..... 
6 reams fiat cap, at $ L. .................. . 
12 bottles M. and N. ink, at 1 cent ......... . 
2 dozen pen-holders, at 80 cents_ .......... .. 
25 gross steel pens, assorted, at $2 ....•..... 
4 letter-clips, at 75 cents ................ .. 
2 dozen Coutee's pencils, No.2, at 60 cents .. 
6 gross steel pens, at $2 ................. .. 
3 reams machine laid letter, at $3 75 ....... . 
2 dozen Coutee's pencils, at 60 cents ....... . 
1 bottle Arnold's English copying ink ...•..•. 
1 letter-clip.. .. . .. ................ - .... . 
2 bottles M. and N. ink, at 2 cents ........ .. 
2 dozen pen-holders, at 80 cents ......... __ . 
l dozen ivory letter folders .......... _ ... _ .. 
100 letter envelopes ..................... .. 
1 ream machine made cap ............... .. 
2 dozen tape, at 2 cents .............. .... .. 
J twine reel ...... _ ....•.......... - ...•... 
! pound fine cotton twine ............... _ •. 
1 ream machine laid letter ..... _ .......... . 
1 ream machine laid cap ................. .. 
Amount. I 
$50 00 
3 75 
3 75 
8 Ot~ 
3 00 
54 00 
60 
8 00 
75 
132 00 
9 00 
15 00 
100 00 
-----
1,764 30 
1 00 
10 00 
12! 
11 25 
6 00 
12 
1 60 
50 00 
3 00 
1 20 
12 00 
11 25 
1 20 
1 00 
75 
4 
1 60 
17 
3 
4 50 
4 
1 00 
3 
3 75 
4 50 
Total. 
$1,763 30 
10 12 
H. Doc. 88. 
STATEMENT-Continued. 
To whom paid. For what object. 
J . W. Arnold-Con'd. 2 dozen Coutee's pencils, at 60 cents ....... . 
1 gross steel pens ....•.....•.....•...•.•.. 
12 dozen red tape, at 2 cents ............. .. 
i pound white India rubber .............. .. 
100 small letter envelopes ................. . 
2 bottles Arnold's copying ink, at $1 .....•.. 
100 quills .............................. .. 
1 1 gold pen .......••.......•••...••••..... 
1 -gold pen ......•...•......• - - - .•........ 
1 gold pen .............................. . 
1 dozen cards pens ...................... .. 
10 reams machine laid letter, at $3 75 .... .. 
2 reams ilat cap, at $1. ................ - .. . 
1 -dozen erasers ...••....•••.....••••••.... 
~ ·dozen folders ..................•... - ••.. 
16 ·gross assorted pens, at $~ ............. .. 
6 doz-en red tape, at 2 cents ............... . 
1 pound sponge ............... ,. ........ .. 
1 pound wafers ......................... .. 
2 reams letter paper, at $3 75 ............ .. 
~ ream cap paper ........................ . 
3 bottles M. and N. ink, at l cent ........ .. 
6 bottles carmine, at 10 cents ............. .. 
3 gross Wheeler's pens, at $~ ............. . 
2 dozen Faber's pencils, at 60 cents ..•...... 
1 glass pump inkstand ................... .. 
' 100 letter envelopes ................. -. -- .. 
1 knife .......•.••..•• - - - -- - --- - - - --- - -- -
H ream letter, at $3 75 ................ .. 
1 ream cap . .. .......•...........••..•••.•• 
1 gross pens ...••••.........•••..•........ 
' ~ dozen pen-holders ..................... .. 
1 glass pump inkstand ................... .. 
2 bottles M. and N. ink; at l cent ......... .. 
1 gross Lehman's pens ................... .. 
~ dozen pen holders ..................... .. 
~ ream blue letter, at $3 75 ............... . 
~ dozen pencils, at 60 cents .............. .. 
3 bottles M. & N. ink, at 1 cent .......... .. 
1 gold pen ....•........ ---- .......... ---· 
1 gold pen ..........•••......... - •.. - - - - -
3 dozen best pencils, at $1 ............... .. 
3 dozen pen-holder~:~, at 80 cents ...•.•...... 
1 gold pen .................•.........• - - . 
1 bottle M. & N. ink ..................... . 
2 paper weights, at $1.. ............. -- . --. 
2 erasers, at 8 cents ...................... . 
3 gross steel pens, at $'2 .................. . 
1 dozeR Contee's pencils ................. .. 
~ream letter paper, at $3 75 ............. .. 
:.! pound India rubber, at $1. ............. .. 
1 gold pen .....•....•..........•......... 
1 bronze spring inkstand ................. .. 
1 gold pen .............................. . 
l ream letter paper ..................... .. 
1 gold pen ..............•.......•...•.•.. 
2 gross steel pens, at $~ ................... . 
1 gold pen ................•............•. 
3 reams letter paper, at $3 75 ............. . 
2 reams cap paper, at $1 50 ............... . 
Amount. 
$1 20 
2 00 
24 
50 
3 
2 00 
2 
2 50 
2 50 
125 
5 
~50 
2 00 
1 00 
25 
3~ 00 
12 
20 
45 
7 50 
2 25 
3 
60 
6 00 
1 20 
1 25 
3 
56 
5 63 
4 50 
2 00 
40 
1 25 
2 
2 00 
40 
1 87 
30 
3 
3 00 
2 50 
3 00 
2 40 
3 00 
1 
2 00 
16 
6 00 
60 
1 87 
25 
2 50 
1 00 
3 00 
3 75 
3 00 
4 00 
3 00 
112!'1 
9 oo• 
55 
Total. 
56 
To whom paid. 
J. W. Arnold-Con-
tinued. 
H. Doc. 8~. 
STATEl\fENT-Continued. 
For what object. 
2 gross pens, at $2 ...•.......••••......... 
i pound rubber .......................... . 
6 dozen tape, at 2 cents .................. . 
2 ivory folders, at 4 cents ................. . 
3 bottles ink, M. & N., at 1 cent ........... . 
3 bottles red ink, at 1 cent ............... . 
1 dozen pencils .............•..•...•..•••. 
l knife ..............•••••............... 
1 gross steel pens ..••••............•...... 
2 bottles copying ink, at $1 •••••••••••••••• 
1 ream letter paper ...................... . 
1 glass pump inkstand ..••................ 
1 gross steel pens ................. _ ...... .. 
20,000 seal wafers, at 25 cents .........•.•.. 
4 reams heavy packing paper, at $4 .•••••••• 
25 pounds twine, at 3 cents .............. .. 
J 5 reams envelope, at 60 cents ............ . 
12 pounds wax, at 75 cents ............... . 
1 gross steel pens ........................ . 
12 dozen Coutee's pencils, at 60 cents ...... . 
2 dozen ivory erasers, at $1. .............. . 
1 inkstand, moving top .................... . 
4 reams white letter, at $3 75 ............. . 
6 folio-post, at 3 cents .... J .... .......... .. 
1 ream hand-made cap ... ~-- ............ .. 
1 ream machine ..........•............... 
2 reams gilt note, at $1 50 ................ . 
6 dozen cards Perry's pens, at 2 cents ...... . 
6 gross steel pens, at $2 ................. .. 
50tl quills .............................. .. 
2 dozen Monroe's pencils, at 3 cents._ ...... . 
2 dozen Con tee's pencils, at 60 cents ...•.... 
1 d!}zen drawing pencils .................. . 
1 dozen ivory folders .................... .. 
6 dozen tape, at 2 cents ..........•........ 
6 dozen silk taste, at 20 cents ............ .. 
5 dozen Rodgers's kuives, at $7 ........... . 
() ivory wafer stamps, at $2 50 .....•.•...... 
~ dozen office shears, at 50 cents ........••.. 
~4 bottles M. & N. ink, at l cent .......... . 
24 bottles Arnold's red ink, at 1 cent.. .•••.. 
1 dozen ivory erasers ..................... . 
1 round rubber .......................... . 
1 pound twine ........................... . 
5,000 white official envelopes, at $2 ....... . 
1 dozen round rulers ..................... . 
6 dozen pen-holders, at 80 cents ........... . 
2 pounds fine sponge, at 20 cents .......... . 
() China pump ink~tands, at $9 ............ . 
6 bronze spring inkstands, at $1. .......... . 
1 knife .........•....•..........•.•..•... 
1 knife ................................. . 
6 dozen pen-holders, at 80 cents .......... .. 
~ dozen round rulers, at $1 50 ........... .. 
500 ad he ~ ive envelopes, at 35 cents .....•... 
2 pounds gum-arabic .................... .. 
1 gold pen .............••....••.......•.. 
3 gross steel pens, at $2 .................. .. 
~ ream blotting paper, at 10 cents ........ .. 
1 ream letter paper ...................... . 
Amount.! Total. 
$! 00 
25 
12 
8 
3 
3 
60 
56 
2 00 
2 00 
3 75 
1 25 
2 00 
5 00 
16 00 
75 
9 00 
9 00 
2 00 
7 20 
2 00 
20 
15 00 
18 
2 50 
4 50 
3 00 
12 
12 00 
13 
6 
1 20 
) 00 
50 
12 
1 20 
35 00 
1 25 
25 
24 
24 
1 00 
1 00 
12 
10 00 
1 50 
4 80 
40 
4 50 
6 00 
2 00 
56 
4 80 
75 
1 75 
80 
3 00 
6 00 
5 
3 75 
To whom paid. 
J. W. Arnold-Con-
tinued. 
Adams & Co--------
E. Simms .......... . 
Adams & Co., Exp'ss. 
W. M. Fitzhugh ..... . 
W. F. Bayly ...••.... 
H. Doc. 88. 
STATEMENT-Continued. 
For what object. 
I pearl knife ....••........••....••••..... 
I gold pen .............•......•.......... 
25 sheets antiquarian drawing, at 5 cents .... 
25 sheets double elephant, at 5 cent!! ....••.. 
30 sheets royal elephant, at 12 cents ....... . 
2 pounds gum arabic, at 40 cents ......•.•.. 
6 bottle11 carmine, at 10 cents ..•........... 
I reltm fiJlio-post .......•..••.............. 
6 dozen Faber's best pencils, at $1. .•••••••• 
12 bottles M. & N. ink, at I cent .......•... 
6 bottles Arnold's red ink, at 1 cent ......•.. 
~ pound rubber, at $1. .••••.•••.••.....•.. 
1 gold pen. . . . . ........•....•.••....•... 
250 adhesive envelopes, at 35 cents ..•...... 
16 gross pens, at $2 •.••••..••••.•••••••••• 
2 reams letter paper, at $3 75 ...•.••.•.•... 
1 gross tape, at 2 cents .....••.•...•••..... 
~ dozen erasers, at $1. .....•.......•.•.••. 
~ dozen lead pencils, at 60 cents ........•••. 
2 gold pens, silver cases ..••.•....••..•••.. 
10 reams flat cap, at $1.. ...•.••••.•••.••.. 
6 dozen cards pens, at 5 cents .....••....... 
20 pounds pounce, at 2 cents per ounce ..... 
2 gold pens, silver cases, at $3 ..•••••••••••. 
1 gold pen, silver case .................... . 
6:! reams machine cap, at $ t 50 ........... . 
4 bronze spring inkstands, at $1 •••••••••••. 
1 ream letter paper ....•.•.•...•.•....•••. 
I pearl knife ...................••.••.••.. 
2 reams consular cap, at $5 •••••.•••••••••. 
Deduct as follows: 2 gross pens on re-
corder's requisition, $4 ; 1 gold pen, $3 ; 1 
gold pen, Barnhill's, $3 .........••......... 
Freight from San Francisco to New York .... 
1 0 pounds of sperm candles, $6 25; 1 bottle 
of oil, 511 cents ....................• . ... 
1 pound of sponge, 50 cents; 1 bucket, 75 
cents: 3 spittoons, $2 25 ............... . 
6 cups, 75 cents: 6 cups, 87~ cents; 8 pounds 
ofsuap, $<! ..•••••••••••.••••••••.•••••• 
1 ba:5in, 37~ cents; ~dozen tumblers, $l 25. 
1 paper of tacks, 6;! cents; 2 pounds of nails, 
12~ cents .............••••....•........ 
2 oil-stones, 75 cents; 2 straps, 62~ cents .... 
~ dozen tumblers,$ L 2:): ~dozen dusters, $3. 
~ dozen wisp brooms, $1 J 2~ ; 2 papers of 
tacks, 14 cents ... - .................... . 
1 waiter, $ 1 7;); 1 keeler, $1 25 .......... . 
2 buckets, $l 25; 10~ yards of cotton, $1 ... . 
Freight from Washington to Columbus, Ohio, 
on 1 box for the governor of Ohio . . ...... . 
79 days' clerical services in the General 
Lan·d Office, at $4 per day, from the 1st of 
July to the 30th of September, 1852 ...•.. 
Printing 250 large parchments .•••••••••••• 
5,000 laud parchments, at $10 3U .••••.•... 
Amount. 
$2 00 
3 00 
1 25 
1 25 
3 60 
80 
60 
3 
6 00 
12 
6 
50 
3 00 
88 
32 00 
7 50 
24 
50 
1 20 
6 00 
10 00 
30 
6 40 
6 00 
2 00 
29 25 
4 00 
3 75 
2 00 
10 00 
647 27 
10 00 
6 75 
3 50 
3 62~ 
1 6:t~ 
lSi 
1 3i~ 
4 25 
I 26 
3 00 
2 75 
7 50 
515 00 
57 
Total. 
$63i 27 
10 00 
225 
316 00 
58 H. Doc. 88. 
STATEMENT-Continued. 
To whom paid. For what object. 
W. F. Bayly-Cont'd. 418 sheets oflarge parchments, at 25 cents .. 
Printing 2 forms on large parchments, at 
$6 50,200 sheets each ................. . 
Ruling faint and marginal lines of two printed 
forms, 400 sheets, at $il ................ . 
Ruling faint lines, with red marginal lines, 
1,768 sheets of large parchment, on both 
sides, at $3 .•• - ....................... . 
Joseph Hoxie...... .. 19,500 sheets of parchment, printed and de-
livered as per agreement with Commis-
sioner Butterfield, at $10 35 per hundred .. 
Deduct amount of freight on 2 boxes of 
parchment this day paid Adams & Co. by 
the General Land Office ............... .. 
Adams & Co ......... l<"'reight from New York on 2 boxes ........ . 
Freight and charges on 12 boxes from Du-
buque ............................... .. 
• 
Amount. 
$104 50 
13 00 
12 00 
53 04 
----
1,998 75 
9 50 
----
9 50 
78 72 
W. M. Fitzhugh...... Clerical services during Sept'r, at $4 per day .....•..... 
Isaac Paul. .............. · ... do .......... do .......... do .... ---- -- -- --- ... . 
R. Basset ... _--. • . . . . . __ ... do .......... do ....... _:.. do.... . . . . . ..•...•.. 
James Harper. . . . . . . . ...... do .......... do .......... do.... . . . . . ........ . 
Austin S. Cushman .......... do .......... do .......... do ................. . 
J. M. Lucas ......... Clerical servic€ls during Sept'r, at $3 33 per day .......... . 
M. Thompson .....•.....•... do .......... do ........•. do ................ .. 
J. H. Bingham....... . ...... do .......... do .......... do.... . . . . . ........ . 
J. L. Elliott ................ do .......... do .......... do.... . . .. .. . _ ...•.. 
J. A. Deeble ................ do .......... do .......... do ................. . 
Samuel L. Tudor. .. . . .. ..•.. do .......... do .... _-..... do.... . . . . .. .•...... 
William J erauld. • • . . . ...... do .......... do .......... do.... . . . . . •.•...... 
John E. Baker ..........•... do . ......... do .......... do ................. . 
H. F. Read ................. do ....... _ •. do ......•••. do .........••....... 
James de Kraft...... .. ..... do .......... do .......... do.... . . .. .. ...... .. 
G. K. Harper . . . . . . . . . ...... do ......•••. do ........•. do. . . . . . . . . ..••.••.. 
Charles Haskins ............ do .......... do .......... do ................. . 
P. Carrington Cabell ......... do .......... do ...... _ ••. do ................. . 
George Mattingly .. .. . ...... do .......... do .......... do. . .. . . .. .. ...... .. 
John Gould. . . . . . . . . . . ...... do .......... do .......•.. do. . . . . . . . . ........ . 
G. A. Porterfield ............ do .......... do .......... do ................ .. 
L. D. Onis Arguilles ........ do .......... do .......... do ................. . 
A. Tochman. . . . . . . . . . ..•... do .......... do .......... do. . . . . . . . . ..•...... 
John Dupuy. . . . . . . . . . ...•.. do .......... do ..•....... do.... . . . . . ..••..... 
George Heartwell. .......... do .......... do .......... do ...... .. 
J. Johnson Smith ........... do .......... do .......... do ................ .. 
Henry Kalussouski.. ........ do .......... do .......... do ................. . 
A. Wingerd ... ·.. . • . • . . .. _ ... do .......... do .......... do... . . . • . . ........ . 
G. W. Bradford ............ .. do .......... do .......... do ................. . 
Wm. Dunn ................. do .......... do .......... do ................. . 
C. Abert ...............•... do .......... do .......... do ................. . 
A. Holmes ..................... do .......... do .......... do ................. . 
A. H. Van Avery ........... do .......... do .......... do ................. . 
J os. P. McLean. . . . .. .. .•... do .......... do .......... do .. . . .. .. .. ....... . 
John Van Santword ......... do .......... do .......... do ................. . 
·w. M. Morrison ..... Bright on Husband and Wife ........................ . 
G. Rouzee....... .. .. Repairing table....... .. . . . . .. . . • . . . .. .. .. 50 
Furnishing and putting on 4 locks and re-
pairing desk........................... 5 00 
Making box...... . • • • .. . • • • . • . . . . . . . . .. . . 1 00 
Total. 
$705 04 
] '989 25 
88 22 
104 00 
104 00 
104 00 
104 00 
104 00 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
81) 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
83 33 
63 33 
56 67 
50 1)0 
26 67 
10 00 
H. Doc. 88. 
STATEMENT-Continued. 
To whom paid. For what object. 
G. Rouzee-Contin'd. Maki~~ 50 pigeon-holes in case .. ---- .•.... 
Pepa1rmg case ...•...•.•. . ...........•••. 
Furnishing and putting on 2 locks .......... . 
Repa~r~ng des~ ...•..••.......•......•.... 
Repamng chair ......................... .. 
Making box ............................ .. 
Furnishing and putting on lock ............ . 
Furnishing and putting up shade ......••••. 
Making wood box ........................ . 
1 large case ............................. . 
Amount. 
$5 00 
4 50 
1 50 
2 00 
25 
1 50 
87~ 
2 00 
3 50 
50 00 
Total. 
---- $77 62 
Thomas Van Tyne ... 
Grafton Powell ....••. 
T. Coomes .......... . 
B. C. Freeman ...•• _ 
A. E. Leme1·Ie ...... . 
G. Graham . ...... _ .. 
R. Mayo ....... : .. .. 
Adams & Co ........ 
Washington Branch 
Railroad. 
T. De Onis Arguilles .. 
John Pettibone ..... -. 
19 days' services in the General Land Office 
preparing parchments, at $l per day ..•••...••. - •••• 
Amount paid during the month of October 
on account of incidental expenses in the 
General Land Office for washing towels, 
viz: To Mrs. Oceana Walker, per bilL ... . 
Mrs. Sarah A. Reardon ................... . 
Grafton Powell .......... -·------ ........ .. 
Services as laborer in the General Land Of-
fice during the month of October ........ . 
Services as laborer in the General Land Of-
fice during the m••nth of October ........ . 
Services as laborer in the General Land Of-
fice during the month of October ........ . 
Services as laborer in the General Land Of 
fice during the month of October ........ . 
20 copies of the Pension and Bounty Land 
Laws of the United States, at $3 50 per 
4 25 
4 50 
11 75 
41 00 
41 00 
41 00 
41 00 
copy . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......•.. 
Freight from California on 1 parcel .................. . 
Transportation and charges on two boxes 
from Baltimore to Wilmington .......... . 
Charges paid in Baltimore ................ . 
Cartage ....••..........••............... 
Clerical services, at $3 33! per day ........ . 
3 pecks ice daily from date to June 17 .... .. 
1k bushel daily to July 7. _ ............... .. 
~ bushel to September 18 ................ .. 
:3 pecks to November 13 .................. . 
93 
4 65 
75 
15 00 
9 52 
47 25 
13 50 
John Sergeant. .. . . . . 25 copies Foster & Whitney's Reports, at 40 ......... .. 
John Sergeant........ Furnishing 150 copies Foster & Whitney's · 
Report, pa•·t 1, at 40... . .. .. .. . . .. . . . . . . _ ........ . 
J ost~ph Hoxie ..... _.. 5,592 sheets parchment 10 by l 6, printed to 
pattern form 1, at 10! cents ..... _ ... __ . _ 573 18 
No. 2, for 17,045 sheets of parchment 10 by 
1(), ruled to pattern form :3, at 1 0! cents.. 1, 7 4 7 11 
19 00 
20 50 
164 00 
70 00 
15 75 
6 33 
16 67 
85 27 
10 00 
60 00 
--- 2,320 29 
Washington Dorothy .. Making and painting one book-case, room No. 38 
Do .......... do .......... do ........ . 
L . F. Clark.......... Sewing 353~ yards carpet, at 12~ cents, and 
184 yards and binding, at 6;! cents, in-
cluding cutting, laying, tacks, &c ....... . 
18 pieces carpet binding, at 6:!~ cents a piece 
Laying one old carpet .................... . 
25 00 
45 00 
55 68! 
11 25 
1 50 
70 00 
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L. F. Clark-Cont'd.. Moving books, furniture, &c., into rooms, at 
$1 per room ..........•........... -.--. 
M. Larner...... . . . . . Clerical services, at $3 33! per day ........ . 
Theodore A.lleneder.. 1 trian?ular ~b?~Y scale, containing six sets 
deCimal dtVlSlOnS ...•.....•...••••..... 
1 best bow pen .•.......................•. 
Barnes & Mitch('lll .... 84~ yards velvet carpet, a $1 75 .••••..•••.. 
6 pieces binding, at 50 cents .....•.....•.... 
1 pound thread ....•........ .•.•.......... 
Gales & Seaton ..•••. 
Magnetic Tel. Co . •... 
S. Coomes ..•••..••.. 
B. C. Freeman ..•••• . 
A.. E. Lemerle ...••.. 
Guy Graham ..•..•... 
W. Dorothy ......... . 
P. B. Fridley ....... . 
G. Powell ..•..•..... . 
Daily National Intelligencer from November 
14, 1851, to November 14, 1852 .•.••.... 
G. W. Brega to Jos. Hoxie, N.Y., 47 words. 
Services as laborer during the month of No-
vember ....•..........•.......••••.... 
. . . . . . do ...•...... do .......... do ........ . 
.••••. do ......•... do .••.•..... do ........ . 
. •••.. do ....•..... do ...•...... do .....••.. 
Making and painting one large case for pa-
pers for General Land Office .........•.. 
28 days' services as an extra assistant mes-
senger, at the rate of $500 per annum .... 
Amount paid during the month of November 
on incidental expenses in General Land 
Office: 
Mrs. Oceana Walker, for washing towels .... 
Sarah A.. S. Reardon ...•.................. 
G. Powell, per bill ..........•....•...•.... 
G. Rouzce. . . . . . . • . . . Fitting key to lock ....................... . 
. ... Do ..... . do .......................... . 
Repairing case ..........•................ 
Furnishing and putting on one door spring ... 
Making fire-screen .....................•.. 
Furnishing and putting on door spring ....•.. 
Repairing door ...•...•••......•••........ 
G. Rouzee .•....•••.. Putting up hat hooks ..••.....•••.......... 
Putting on lock .......................... . 
Repairing ante-room door ................. . 
Furnishing and putting lock on case in ante-
room ..•.••............... _ . _ .. _ .. _ .. . 
. . . . . . Do .......•.. do .......... do ........ . 
Making fire-sct·een ....................... . 
Furnishing and putting spring on door ...... . 
Repairing desk .......................... . 
Furnishing IJUd putting up two window shades 
Furnishing and putting spring on door ...•••. 
...... Do ......•... do ..•...••.. do .......•. 
Repairing desk .•••••....•.......•••...... 
Making desk . .................•••.•....•. 
Repairing chair ....•.......•.....•........ 
·' 
Amount. 
$11 90 
3 50 
1 00 
148 31 
3 00 
1 12 
41 00 
41 00 
41 00 
41 00 
4 25 
4 50 
19 35 
25 
25 
75 
87~ 
2 50 
87~ 
50 
50 
25 
50 
75 
75 
3 50 
87~ 
25 
4 00 
87~ 
87~ 
50 
10 00 
1 50 
J. M. Lucas.... . . . . . Clerical serviceR during October, at $4 per day .. ....... . 
Austin S. Cushman ......... do . ......... do .......... do ............••...... 
.Tames Harper. . . . . . . . ..... do .....•.•.. do .......... do...... . . . . . .••...... 
W. M. Fitzhugh .••••..•.••. do ......•... do .....•.... do ............••...... 
Total. 
$79 43 
JOO 00 
4 50 
152 43 
10 00 
235 
164 00 
120 00 
38 04 
28 10 
6 00 
25 12 
104 00 
104 00 
104 00 
104 00 
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R. Bassett ....•...•• - Clerical services during October, at $4 per day .•••••••.. 
Isaac Paul....... . • . . . ..... do .....••... do .......... do ................... . 
H. K. K alussouski. • . Clerical services during Oct., at $3 33! per day .•. -- .... . 
J. H. Bingham....... . ....... do .......•.. do ..••...... do.... • . . . . •••••.... 
Geo. W. Bradford .•....•••. :.do .......•.. do .•.•...... do .........••••..... 
J as. De l{rafft.. . . • • • . . ....... do .•.....•.. do .......•.. do.... . . . . . •••••••.. 
-v..rm. Jerauld ..•••.......... do ......•.•. do .••.•..... do .........••••..... 
A. Wingard.. . . • . . • . . . ....... do ......•... do ..•....... do .........••••..... 
M. Thompson.... • • . . . ..••... do .......••. do .••••••... do.... • . . . . ••••...•. 
Geo. Hartwell.. . . • • • . . .••.... do ......••.. do .•••...... do.... . . . . . ......•.. 
J. Johnson Smith. . . . . . ..•.... do .......•.. do .......... do. . . . . . . . . ........ . 
J . H. Mattingly...... . .•••... do .......... do .......•.. do.... . . . . . ••••..... 
John Gould .....•.•...•.•... do ......••.. do .••••..... do .....•....••.••••. 
T. Tochman. . . • • . . . . . .••••. do .......... do ...•.•.... do. . . . . . . . . .....•••. 
P. Carrington Cabell ......... do .......... do .••••..... do ................. . 
John Dupuy. . . . . . . . . . ...•.. do ...•...... do .•.•...•.. do . . . . . . . . . .....••.. 
John Van Santword ....••••.. do .•.•...... -do .......... do ....... .. ••••.••.. 
G. A. Porterfield ......••••.. do ..•.•..... do .•••...... do .........••••.•••. 
Alfred Holme ad. • . • . . . .•••.. do ....•...•. do .•••••..•. do. . . . . . . . . ....••••. 
J . L. Elliott ................. do .•........ do .••.••.... do ...•.....••••...•. 
John E. Baker .••••••.•••••. do ...•...... do .••••.•... do .....•.. .•.••..... 
W. Dunn ........••...•••... do ..•••..... do .••••..... do........ . ....•... 
Joseph A. Deeble .... -~---·.do .......... do ....•..... do ...••.....•..•.••. 
S.M. Tudor ....•........... do ..•....... do .......... do .........••••..••. 
Charles Haskins .•.•••.•••••. do ...•.•.... do ..•.•..... do ..•..... ..•••.•••• 
George R. Harper .•.....•... do ..•••..... do ...•...... do.. . . . . . . . ..•..•••. 
H. F. Read ...••.••...••••.. do .......... do .......... do ........ ...••.••.. 
C. M. Fleury .•••.•...•••••. do .......... do .......... do ..........•••.••.. 
R. T. Morsell ................ do .......... do ......••.. do ..........••...... 
N. D. Larner .........••••.. do .......... do .•.•...... do ...........•...... 
R. R. Gurley.. . . . . • ....••.. do .....•.... do .......... do.... . . . . . ..•...... 
D. D. Davidson ..•••....•... do .......... do ......•... do ...........•...... 
Thomas Nuzulski. •.....••.. do ........•. do .....••... do ................. . 
L. Wankowicz ...•••....•... do .....•.... do .....•.... do .........••••..... 
John W. Tipton ...••....••.. do .....•.••. do .......•.. do ................. . 
W. S. Crawford ..•••.....•.. do ......•••. Jo .•......•.. do ................ .. 
T. R. Van Tyne . • . • . . . .••... do .......... do .......... do. . . . . . . . . ....•.... 
Washington Branch Transportation from Baltimore to Washing-
Railroad. ton ................................. . 
Charges paid in Baltimore .....•........... 
Cartage. . • • • • . . . • • . . ...........•.••..... 
Joseph Hoxie........ For 9,896 sheets parchment, 10 by 16, printed 
$0 75 
2 38 
50 
to pattern, at]{);! cents .......................... . 
Charles Abert....... Clerical services in General Land Office, at 
$3 33 per day .••.•....••...•.................•••. 
J. P. McLean. . . . . . . . . ..•... do .......... do .......... do. . . . . . . . . ....•..•. 
James C. McGuire .... One eight-day clock.......... ...... ...•.. 9 00 
James C. McGuire .•. 
Charles S. Frailey .... 
John W. Baden ..... . 
Cushion................................. 75 
Case instruments.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 25 
3 office chairs, at $1 75 ........•.....•.... 
Sheet-iron fire-board, in lieu of iron fire-
screen, furnished Land Office ........... . 
10 pairs shovels and tongs, at $1 50 ........ . 
1 0 pressed fenders, at $ L 50 .............. . 
2 brass fenders, $6 and $13 each . . . . . . . .... . 
10 pairs polished tongs and shovels, at $1 50. 
7 pierced iron fenders, at $1 50 ...•.....••.. 
15 00 
15 00 
14 00 
15 00 
lJ 50 
$104 00 
104 00 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
73 33! 
50 00 
23 33 
13 331 
50 00 
36 67 
26 67 
20 00 
6 67 
6 67 
12 00 
3 63 
1,014 35 
80 00 
66 67~ 
20 00 
525 
3 62 
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J. W. Baden-Con'd. 2 pairs shears, at $1 25 ....•............... $2 50 
18 00 
3 50 
1 dozen fenders.. .. .. . ................. .. 
1 pair shears, $1, 75; 1 hand-saw, $1, 75 .... . 
By 1 pierced fender ............. .. 
By 1 brass fender ............... .. 
$1 50 
8 00 
By 5 fenders returned ................... .. 
93 50 
9 50 
84 00 
7 50 
Barnes & Mitchell... 56i yards velvet carpeting, at $1 75 ....... .. 98 44 
1 25 
W m. J erauld ........ 
Gideon & Co ...... .. 
Hall & Brother ..•... 
Gideon & Co ...... .. 
Washington Branch 
Railroad. 
Washington Branch 
Railroad. 
W asbington Branch 
Railroad. 
1 pound best thread ..................... .. 
Clerical services in General Land Office, at 
$3 33!--- ..............................•.. ------
Printing, ruling, and binding 115 cash system 
patent recllrd books, at $15 ...................... .. 
331 yards carpeting, at 87 ~ cents. .. .. .. . . .. .. ...... .. 
Printing, ruling, arrd binding 56 military pa-
tent record books, act22d March, 1852, at$15 .••...•... 
Transportation and charges on 4 boxes from 
Baltimore to Washington .............. .. 
Charges paid in Baltimore .........•.. ~ ... . 
Cartage ...........•..................... 
Transportation and charges on 6 boxes from 
Baltimore to Washington ............... . 
Charges paid in Baltimore ................ . 
Cartage ................................ . 
Tramportation and charges on 4 boxes from 
Baltimore to Washington ..............•. 
Charges paid in Baltimore ............... .. 
Cartage .....•........................... 
1 52 
2 44 
75 
2 28 
4 86 
1 50 
1 5H 
3 00 
75 
Adams & Co . . . . . . . . Freight from New York on 2 boxes ........ . 
1V. H. Harrover ..... 1 dozen coal-hods, at $1 75 ............... . 21 00 
63 00 
Thomas Nudzulski .... 
Thompson & Davis ... 
Samuel Coomes, B. C. 
Freeman, A. E. 
Lemerle, and Guy 
Graham. 
Grafton Powell. ..•••. 
3 ...... do ......•.... do ................ . 
Clerical services in General Land Office, at 
$3 33~ per ilay... . .. .. . . .. .. .. .. .. . . . . .. ........ 
Making 331 yards carpet, at 12~ cents....... 41 37'~ 
Removing furniture in seven rooms. . . . . . . . . 7 00 
8 pieces carpet-bincling, at 37~ cents........ 3 00 
Services as laborers in General Land Office 
during the month of December, H352 ..... . 
Amount to satisfy the following bills, viz: 
Mrs. Oceana Walker, per bill...... . . . . . . . . 4 25 
Mrs. 8. A. S.Reardon ..... do.............. 4 50 
J. Scrivener .............. do.......... .. . . 7 00 
Hack and omnibus hire.. .. .. .. . • • . .. . . .. .. 2 00 
Taking books to Capitol, per hack ..... -.... 25 
Paste, per Coomes ...................... --~ 25
1 
Postage ................................. --~ 
Total. 
$76 50 
99 69 
20 00 
1,725 00 
289 63 
840 00 
47l 
8 64 
5 25 
5 75 
84 00 
60 00 
51 37 
172 00 
18 67 
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H. C. Powell & Co ... 6 fancy dusters ...... ---- ........•..•. ----
G wisp-brooms .......•.................... 
8 pounds fine soap, at 25 cents ............. . 
2 pounds British lustre ...•...... ____ .... .. 
1 bottle sweet oiL.. .. .. . . . . .. . .......... . 
2 pounds mixed nails ..................... . 
1 water-bucket ..........•••.........•.... 
1 ewer and basin ......................... . 
1 water-bucket ........... . .............. . 
1 box best sperm candles, 31 pounds, at 62~ 
cents . . . . . . . . • . . . . . . • . • •.•... _ • _ ...• __ . 
20 brooms ...........................•... 
1 large bucket ....•..............•....•••. 
2 water-buekets ..•••.............•....•... 
6 wisp-brooms ........................... . 
1 dozen eandlesticks ..................... . 
~ dozen snuffers .......................... . 
tl pounds fine soap, at 25 cents ............. . 
25 needles ....•.............•......••••.. 
1 large mug .....•....••.................. 
1 brush .................•.•.........•••.. 
3 spittoons .......••...............•...... 
Amount. 
$2 50 
1 12~ 
2 ou 
1 00 
50 
12~ 
3l;t 
75 
31! 
19 37~ 
6 25 
75 
62~ 
1 12~ 
3 00 
1 50 
2 00 
50 
37~ 
44 
2 00 
R. W. Brown........ Making and putting up shelves in room No. 61 .••••.•... 
J. M. Lucas .....•... Clerical services in General Land Office, at 
$!per day ...... ------------· ................... . 
Isaac PauL..... . . . . . . - - -- ... do.-.--- .... do .......... do.... .. . . . . . . .... . 
James Harper ............... do .......... do .......... do .•••.....•........ 
R. Bassett ..............• -- .. do .......... do .......... do ..........•...... 
J. W. Tipton........ Clerical services in General Land Office, at 
$3 33! per day ......................... ,. ....... . 
A. Wingerd.... . . • . • . . ....... do ........ -- do .......... do.... . . . . . .... - ... . 
Samuel M. Tudor .......... - .. do .......... do ........•. do ................. . 
Joseph A.. Deeble ............ do ... - ...... do .......... do .............. ___ . 
George W. Bradford .......... do ... - ...... do .......... do ................. . 
James H. Bingham ........... do .......... do .......... do.... . . . . .. ...... .. 
R. T. Morsell. ... ---- ........ do .......... do .......... do ................. . 
Charles Haskins .............. do .......... do .......... do ................. . 
J. H. Mattingly .............. do .......... do .......... do ........ ·---------
M. Tho1npson. . . . . . . . . ..• - ... do. - -....... do .......... do .... - . . . . .. - - . - .. . 
John Gould .................. do ... - ...•.. do .......... do ................. . 
Wm. Dunn .................. do .. -- ...... do .......... do ............ -.... . 
John E. Baker ............... do .......... do .......... do ................. . 
George Hartwell. . . . . . ....... do .......... do .......... do ...........•...... 
.J. L. Elliot.... . . . . . . . ....... do .......... do .......... do.... . . . . . ........ . 
L. Wankowicz ....... . ... -- .. do ........•. do .......... do ..... · .... ----- ---. 
H. K. Kalussouski ..•......... do ......... . do ........•. do.... . . . . . ..•...... 
W . .S. Crawford ...... . ....... do .......... do .......... do ................. . 
G. A.. Porterfield ............. do .......... do .......... do ................. . 
Daniel D. Davidson ........... do .......... do .......... do ................ .. 
J. Johnson Smith..... . .. -- ... do .......... do .......... do.... . . . . . ----- •... 
John DuJJUY ................. do ....... --. do . ......... do ................. . 
Daniel McCal'ty . . .... --- ..... do .......... do .......... do .... ---- ........ .. 
Michael C. Farelly ........... do .......... do .......... do .... ---- ------ ... . 
G. W. Kimberly .............. do .......... do .......... do .... --- ...•••. ---. 
G. P . Howell ..... ---- ........ do .......... do .......... do .... ---- ......... . 
James M. Allen...... . ....... do .......... do .....••••. do.... . . . . . ..•• - •.•• 
W. D. Washburn ............. do .......... do .......... do.... . . . . . ..• -- •.. -
H. R. Day .............•.•... do .......•.. do .......•.. do ............. - ----
W. B. Clarke ................ do ......•••• do .•....•••. do .................. . 
63 
Total. 
$46 55 
13 00 
108 00 
10tl 00 
108 00 
108 00 
90 00 
90 00 
90 00 
90 00 
90 .00 
90 00 
90 00 
90 00 
90 00 
90 00 
90 00 
90 00 
90 00 
90 00 
90 00 
90 00 
90 00 
90 00 
90 00 
90 00 
90 00 
90 00 
56 67 
56 67 
80 00 
50 00 
50 00 
36 67 
26 67 
16 67 
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J ohn E. Evans....... Clerical services in General Land Office, at 
$3 33! per day .....•...........•...•••.. --- ~- •.•. 
A. J . Tochman ..•••.....•.... do .....••••. do .......•.. do .........••.•.••.. 
P . Carrington Cabell .......... do ......••.. do .....•••.. do .........••••.••.. 
8 . Cushman.......... Clerical services in General Land Office, at 
$4 per day.. . . • . . . . • • • . .. • • • • . . . . . . • • . . . . .•••.•••. 
James DeKraft ...• - . Clerical services in General Land Office, at 
$3 33! per day. . . . . . • • • . . . • . . . . . . . . • . • . . •••...••• 
Philip B. Fridley..... Services as extra assistant messenger, in De-
cember, at $500 per annum ..•.•.. . ........•••••••• 
Gideon & Co .•• : • • . . Printing, r~d and faint-ruling, full binding, 
and Russia trimming two books, 7 quires 
each, warrants issued under act Septem-
ber 28, 1850, volumes 2 and 3, at $16 ..... . 
Printing 10,000 sheets certificates of loca-
tion, act March 22, 1852, at $1 per 10(). ... 
Printing 10,000 sheets certificates military 
bounty land, act March 22, 1852 ...•.••••. 
Printing 5,000 sheets receivers' receipts, act 
March 22, 1852, at $4 per 100 ....••.•.••. 
Red and faint-ruling, full binding, and Russia 
trimming 3 books, 6 quires demy, scrip 
letters, act of August 31, 1852, volumes 1, 
2, and 3, at $12 .••••.••••....•........•. 
Printiug 5,000 sheets land-warrant certificates 
Backing with cambric, trimming, and press-
ing, 28 Oregon land plats, at 40 cents ..... . 
Binding in half Russht, loose backs, cloth 
sides, 7 lines of letter on the back, demy, 
register of 160-acre land warrants ....... . 
Printing 10,000 sheets letters, including boun· 
ty land warrants, at 75 cents ............. . 
Printing 500 copies circula1· notice of caveat .. 
Printing and full binding 2 books, 5;f quires 
cap each, caveats, act of 1850, volumes 1 
and 2, at $7 ..•....................•.•. . 
GiJeon & Co ..••.••.. 2 sets morocco tags ....•................. . 
Full binding 5 volumes reports ......•...... 
Red and faint ruling, full binding, in sheep, 
3 books, 3 quires medium, numerical lists 
of Virginia State-line warrants, at $7 ..... . 
Red and faint ruling, full binding, in sheep, 
3 books, 3 quires medium, numerical lists 
of Virginia State-line and continental war-
rants, at $7 ............•.••............. 
Printing 1,000 sheets forms and regulations .. 
Printing 500 circulars, at 75 cents .......... . 
Printing 300 circulars to registers and re-
ceivers, at 75 cents .................... . 
Full binding one volume Indian Laws for So-
licitor's bureau ........................ . 
~'-copies Republic to date ..... ~ ............ . 
Printing 500 proclamations land sale, La ... . 
5,000 monthly abstracts, at $4 per hundred .. 
Sheets application to purchase ..••......... 
Printing 500 notices of additional land dis-
tricts, Iowa, at 75 cents .......••........ 
Red and faint ruling and full binding 6 quires 
cap, contingent .•.•.....•.......•.. . .... 
$32 00 
100 00 
100 00 
200 00 
36 00 
50 00 
11 20 
7 50 
7 50 
5 00 
14 00 
4 00 
5 00 
21 00 
21 00 
10 00 
3 75 
2 25 
1 00 
;{0 
5 00 
200 00 
200 00 
3 75 
7 50 
Total. 
$16 67 
90 00 
90 00 
108 00 
90 (}0 
42 12 
563 20 
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Gideon & Co.-Cont'd Taking to pieces and paging and preparing 
for backing six volumes plats, medium .... 
G. Rouzee ......... .. 
Backing with cambric, patching, trimming, 
and pressing 698 land plats, at 40 ct·nts .... 
Pasting on medium paper, backing with cam-
bric, trimming, and pressing 261:3 land 
plats, at 40 cents ......••............... 
Pasting 194 small plats on the backs of large 
plats, at 20 cents .••••...............•.. 
Backs, points, and ends, with two pockets 
lined with calico paper, cloth sides, medi-
um, flat ...•.......•................... 
Binding in half red morocco, crimp paper 
sides, labels on the side, 1 volume, MS., 
cap ..••..•••.•....••.............•••.. 
Lettering three titles on blank bouks ...•••.. 
Binding on guards with half Russia, loose 
backs, I'ailled bands, with Russia slides, 
cloth sides, medium flat, 10 vols.land pluts. 
Lettering title on blank book ..••••.....••.. 
Lettering 6 titles on blank law ....•••••.... 
125 President's message of December 1851, 
per order ...•..•••...••••..•.••..•••••. 
150 President's message ................. .. 
Printing 5,000 file envelopes ......••...•... 
Printing 5,000 forms and regulations ....... . 
Printing 100 sheets circulars to registers and 
receivers .............•..........•..... 
Printing and ruling 5,000 sheets monthly ab-
stracts, at 40 cents ..••................. 
Printing 5,000 sheets certificates of purchase. 
Binding same in 104 books, at 30 cents ..... . 
Printing ~00 sheets disbursing agents' ac-
count, at 40 cents ..................... .. 
Easing one door ........................ .. 
Making fire-screen .•............•......... 
........ do ...........•.......•.......•... 
Furnishing and putting on 8 door springs .•.. 
Repairing lock .......................... . 
Making one screen ....................... . 
Easing door ......................•.....•. 
.•.•.. do ...•.....•......•........••...... 
...... do ..................•.....•••...... 
Making 3 boxes ........................ .. 
Repairing desk ......................... .. 
Making f> desks for military division ..•...... 
200 file-boards .......................... .. 
Repairing desk .......................... . 
Muking platform ........................ .. 
Easing door .••..........••........•...•.. 
M. Reardon..... . . . . . For additional allowance during the quarter 
euding 31st December, at the rate of $200 
Amount / 
$6 00 
279 20 
107 20 
38 80 
6 00 
2 00 
75 
so 00 
25 
1 50 
2 50 
3 00 
37 50 
50 00 
10 00 
200 00 
200 00 
31 20 
80 00 
50 
10 00 
2 00 
7 QO 
25 
2 50 
50 
50 
50 
9 ·oo 
75 
40 00 
8 00 
25 
1 50 
50 
per annum ..................................... .. 
A. Holmeau.... . . . . . Clerical services in General Land Office, at 
$3 3:3! per day... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . •...••••. 
George K. Hurper.... Clerical services in General Land Office, at 
$3 33! per day .••••.•••••.••••.•...•••..• ___ ••••. 
65 
Total. 
61 ·50! 
50 00 . 
90 06 
90 oo . 
66 
To whom paid. 
Western Telegraph Co 
Geo W. Hodgkins .... 
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For what object. 
Despatch signed John Wilson to Hon. Geo. 
W. Jones, Dubuque, Iowa ..•••.......... 
Repairing water-cooler and can ....•...••... 
Repairing 2 buckets ...................... . 
4 dust pans, at 37~ cents .......••••...••.. 
2 oil cans . .............................. . 
Repail'ing bucket ........................ . 
J. W. Arnold ..•••... 1 bottle M. and N. ink ......•...........•.. 
1 bottle blue iuk ..•....•••.....•......•... 
J bottle Arnold's copying ink ...•••........ 
2 reams letter paper, at $3 75 ......•....... 
7 gross steel pens, at $2 .................. . 
1 dozen penholders ....................... . 
100 letter envelopes ...................... . 
I letter-clip ............................ .. 
~ dozen Rodgers's erasers ...•........••... 
i dozen ivory folders ........... ------ .... . 
2 dozen Con tee's pencils, at 60 cents .•...... 
10 reams white letter paper, at $3 75 ...•••.. 
1 ream cap paper .•...................... 
6 dozen Contee's pencils, at 60 cents ......•. 
4 dozen penholders, at 81) cents ............ . 
500 letter envelopes, at 3 cents ............ . 
6 dozen tape, at 2 cents ..............•.•.. 
1 pound India rubber ..................... . 
1 pound sponge .......................... . 
4 gross pens, at $2 ..••......•.........•.... 
I ream blotting .......................... . 
2 dozen erasers. at $1. ...•.•••••••........ 
2 reams letter, at $3 75 .................. . 
~gross steel pens, at $2 .................. . 
2 bottles Arnold's copying ink, at $l. ...... . 
1 ~ dozen penholders, at ~0 cents ......•.... 
I ream letter ............................ . 
3 gross steel pens, at $Z .•........•••...... 
:~ ivory folders ........................... . 
1 dozen pencils .......................... . 
~ dozen erasers ......................... .. 
1 sand-box .......... ____ .........•....... 
3 paper weights, at 50 cents .............. _. 
i pound rubber, at 10 cents ............... . 
I small inkstand ........................ .. 
1 gr0ss steel pens ........................ . 
6 cards Croton pens, at 5 cents ............ . 
l ream white letter... . . . . ............•.. 
6 bottles Arnold's red inl!:, at 1 cent ....... . 
2 gross steel pens, at$·~- ................. . 
2 d·zen pencils, at 60 cents ............... . 
~ dozen red tape, at i cents ............... . 
1 dozen penholders ....... ................ . 
5 gold pens and silver holders, at $3 ...... .. 
~ bronze spring inkstands, at 50 cents ...... . 
4 dozen drawing pencils, at $1. ............ . 
1 pound rubber .......................... . 
4 reams let~er paper, at $3 75 ...........•.. 
2 gross steel pens, at $2 ................... . 
6 dozen tape, at 2 cents ..••••...•••....•.. 
1 dozen penholders ............. ~ .•••••.... 
1 pound sponge .......................... . 
Amount. 
$2 50 
50 
1 50 
81 
25 
1 
1 00 
1 00 
7 50 
14 00 
80 
3 
1 00 
50 
12 
1 20 
37 50 
4 50 
3 60 
3 20 
15 
12 
1 00 
20 
8 00 
10 
2 00 
7 50 
4 00 
2 00 
1 20 
3 75 
6 00 
13 
60 
50 
4 
1 50 
25 
f)() 
2 00 
30 
3 75 
6 
4 00 
1 20 
4 
80 
15 00 
1 00 
4 00 
1 00 
15 00 
4 00 
12 
80 
20 
Total 
$2 21 
5 56 
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To whom paid. For what object. 
J. W. Arnold-Cont'd. 500 letter envelopes, at 3 cents ..••••..••••. 
1 t:eam blotting paper ...•..........•.•••.. 
1 gold pen ......................••..•.... 
2 reams letter paper, at $3 75 ...•..•..••••. 
1 ream cap paper .•..........••..••••..... 
1 dozen pencils ..•.••..••••...........•... 
1 gross steel pens ............•.•.......... 
1 paper weight ..........•....•••..•..•••. 
1 dozen penholders ....••....•••..••••..... 
1 gross steel pens ...•..•••...........•.... 
1 quire blotting paper .....•...•..•.•.•.... 
1 gross steel pens ..•..•...........••..•••• 
1 gold pen .. . ...•...•.......•....•••.•... 
7 gross steel pens, at $~ ................. .. 
1 ream cap paper ........................ . 
1 ream letter paper ...................... . 
~pound rubber, at $1. ................... . 
~ dozen pencils, at 60 cents .............. .. 
2 bottles copying ink, at $1 ............... . 
2 bottles red ink, at 1 cent .•••••••.••••••.. 
2 gross steel pens, at $2 .................. . 
2 bottles M. & N. ink, at 1 cent ........... . 
4 letter-clips, at 50 cents ................ .. 
~ dozen erasers, at $1. ................... . 
~ dozen folders, at 50 cents ............... . 
1 gross steel pens ....................... .. 
5~ dozen Osburn's water colors, at 5 cents ... 
2 pen-points, at$~------ ................ .. 
25 sheets antiquarian, at 5 cents .......... .. 
25 double elephant, at 5 cents ............. . 
25 double royal, at 12 cents .............. .. 
5 gross steel pens, at $~ ................. .. 
1 gross steel pens ....................... .. 
1 ream letter ........................... .. 
3 gross pens, at$~---- .................. .. 
500 adhesive envelopes, at 40 cents ..•...•.. 
~ ream cap, at $4 50 ..................... . 
3~ reams letter, at $3 75 ................. . 
2 dozen pencils, at 60 cents ............... . 
t;l gross steel pens, at $2 ................ .. 
1 gross steel pens ........................ . 
1 gross steel pens ........................ . 
20 gross steel pens, at $2 ................. . 
6 sheets oil paper, at 50 cents ............. . 
8 reams white and blue letter, at $2 75 .... . 
2 reams gilt note, at $1 50 ................ . 
2 reams blotting paper, at 10 cents ......... . 
6 dozen cads pens, at 5 cents ............. . 
10 gross steel pens, at $2 ................ .. 
6 dozen Monroe pencils, at 3 cents_ ....••••. 
6 dozen silk taste, at 2U cents ............ .. 
1 dozen sand-boxes ...................... . 
1 dozen wafers ......................... .. 
3 dozen erasers, at $1 ................... .. 
1 dozen penknives ....................... . 
~dozen ivc:,ry wafer stamps, at $2 50 ...... .. 
~ dozen French pump inkstands, at $9 .••••• 
12 bottles M. & N. ink, at 1 cent ......... .. 
1 bottle Arnold's copying ink ............. .. 
1 dozen roun<l. mahogany rulers . •••••.•.••.. 
Amount. 
$0 15 
10 
3 00 
7 50 
4 50 
60 
2 00 
1 00 
80 
2 00 
1 
2 00 
3 00 
14 00 
4 50 
3 75 
50 
1 20 
2 00 
2 
4 00 
2 
2 00 
50 
25 
2 00 
28 
4 00 
1 25 
1 25 
3 00 
10 00 
2 00 
3 75 
6 00 
2 00 
2 25 
13 12 
1 20 
30 00 
2 00 
2 00 
40 00 
3 00 
30 00 
3 00 
20 
30 
20 00 
18 
1 20 
50 
80 
3 00 
7 00 
1 25 
4 50 
12 
1 00 
1 50 
67 
Total. 
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To whom paid. For what object. 
J. W. Arnold-Cont'd. 3 tortoise-shell penholders, at 25 cents .••••. 
I2 paper weights, at 50 cents .......•••.•••. 
6letter-clips, at 75 cents ......•.•.•••••••. 
1 large gold pen ....•••••.••••••••••••.... 
1 pound India rubber ..•••••••••••.......•. 
2 pounds sponge, at 20 cents ..••••..•.•..•. 
I2 bronze spring inkstands, at $1 •.•.•...•.. 
I2 gross steel pens, at $2 •••••••••••••••••• 
500 adhesive envelopes, at 35 cents ..••.•.... 
6 dozen tape ..•.•...••••.•••••..••••.••.. 
1 dozen pencils ....•...•••••••••••.•••.... 
3 reams cap, at $1 50 .•.•.••••••.•••..•••. 
3 reams letter, at $3 75 ..••••••.•......•.. 
2 gold pens and silver holders, at $3 .•••••••• 
3 dozen cards pens, at 5 cents .••....•...... 
I gross cards pens ...••••............••••. 
3 dozen pencils, at 60 cents .....••.•.•••... 
500 adhesive envelopes, at 50 cents ....•.... 
~dozen inkstands, at 20 cents .••••.....•... 
1 dozen rulers ...•.....•••.•••..•.••..•••. 
6 reams flat cap, at $1. ••••••••••••••.••••• 
2 reams letter, at $3 75 •.•••••.•••••.••••. 
~ dozen pencils, at 60 cents .••••••••...•••. 
1 gross pens ...•....•......••••..••..•••.. 
I3~ pounds seal wafers, at 25 cents ......•.. 
10 reams envelopes, at 60 cents ....•••..••.. 
4 pounds wafers, at 45 cents ...... . ..•.•... 
25 pounds linen twine, at 3 cents . . . . •..•... 
2 reams blotting, at IO cents ••.•..•.....••. 
6 gold pens, at $3 ......••••..........•..•. 
7 knives, at $1.. .•••••.••••.•.•••....•.... 
6 reams white letter, at $3 75 ... . .. ~ ...... . 
I gold pen . ••.•.•..••...••••..... •....... 
Deduct over-charge on I bottle blue 
ink...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0 99 
Deduct over-charge on 1 bottle copy-
ing ink not received..... . . . . . . . • l 00 
Jm1. Hoxie • . . . . • • • • . 8,000 sheets parchment, IO by 16, printed to 
pattern, at 10:! cents ................•... 
7,890 sheets parchment, 10 by 16, printed to 
pattern, at 10;! cents ........•........... 
250 sheets parchment, 10 by 16, printed to 
pattern, at 10;} cents .................•.. 
John Alexander.·-·... Making and putting down 329 yards carpet, 
at 1~~ cents .•.....•..••...•.......•.••. 
18 pieces carpet binding, at 5J cents .•...... 
Taking up 2 old carpets .................. . 
Making and putting down 141~ yards tapestry 
carpet, at 12k cents .•...•....•......•••. 
2 pounds thread ......•.......•.•.•..••••• 
48 yards of oilcloth, at 62~ cents •.•••..•••. 
Putting down 48 yards oilcloth ..........•.. 
Movi11g .furniture in 3 rooms ...•..•••••••••• 
Amount. 
$0 75 
6 00 
4 50 
4 00 
1 00 
40 
12 00 
24 00 
1 75 
12 
60 
13 50 
11 25 
6 00 
15 
2 00 
1 80 
2 50 
10 
1 50 
6 00 
7 50 
30 
2 00 
3 38 
6 00 
1 80 
75 
20 
18 00 
7 00 
22 50 
2 50 
603 50 
1 99 
Total. 
---- $60141 
820 00 
808 72 
25 63 
·--- 1, 654 35 
4l I21 
9 00 
2 00 
17 78 
2 50 
60 00 
6 00 
3 00 
141 40 
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To whom paid. For what object. . Amouut.l Total. 
1----------------------------------
Clagett & Dodson.... 3 pounds thread, at $1 75 ...••••......•.••. 
313~ yards ingrain carpeting, at 87 cents ..... 
33 yards ingrain carpeting .••..••..••••••.. 
$3 75 
274 31 
~8 88 
---- $306 94 
J. Butterfield .•.••.•. 
Wm. F. Bayly .•••••. 
J. Van Santword ..... 
J. H . Vanevery ...... 
W. F. Bayly ........ . 
Expenses at Philadelphia and New York, in-
cluding travelling expenses, being 2 days 
at Philadelphia and 2 days at New York, 
in examining stationery for the use of the 
office ..................•........ - .•••.. 
1 large gold pen ......................... . 
1 ...... do.... . .•••....••....•........••. 
1 large knife ..•••.........•..••.......... 
1 .... do. . • • • . . ••••...•..... - .....•.••••. 
4 gold pens, at $1 50 ..................... . 
4 gold pens and holders, at $1 50 ........••. 
1 camel-hair pencil. •••....••...••••...•••. 
1 gold pen and holder ..................•.. 
(') pencil patent everpoints and leads ....•... 
1 patent pen cutter .......•.••...•........ 
1 map of Missouri ....•.•..........•.•.•.. 
10 ...••. do .••••...••..•..............•.. 
Clerical services in General Land Office, at 
$3 33!.- ..... -.... --- ............. - .. . 
Clerical service in General Land Office, at 
$3 33! .......... --- .............. --- .. 
786 sheets parchment, at 10 cents ......... . 
Printing ....... do .......•................ 
4 50 
2 50 
1 00 
50 
6 00 
6 00 
25 
2 50 
3 00 
1 25 
75 
7 50 
78 60 
3 00 
Geo. A. Porterfield... Clerical services in General Land Office, at 
$3 33! per day...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•••.. 
G. K. Harper ........... · .... do .......... do ...•...... do .....•............ 
Chas. Haskins . . . . • . . . ...... do .......... do ..••...... do.... . . . . . ......•.. 
N.H. Starbuck ...•......... do .......... do .......... do .............•.... 
Jno. E. Baker .............. do .......... do .......... do ................. . 
vVm. Dunn .....•••......... do ..... ' ..... do .......... do ...........•...... 
W. 8. Crawford .........•... do .......... do ...•...... do ..............•... 
J. M. Allen ...•...... ....... do ........•. du .......... do .........••••..... 
Jno. E. Evans .............. do .•........ xo .......... do .........••••.•... 
A. Wingerd .............•... do .......... do .......... do ..........•••.•... 
John Dupuy ................ do .......... do .......... do .........••••..... 
H. R. Day .................. do .......... do .......... do ..........••...... " 
G. W. Kimberly ............ do .......... do ..•....... do ..........••...... 
J. L. Elliott ................ do .......... do .......... do .........•••...•.. 
H. K Ka.lussouski.. ......... do .......... do .......... do.... . . . . . ........ . 
Mich. C. Farrelly ........... do .......... do .......... do .........••....... 
J. H. Mattingly ............. do .•..•..... do .......... do ................. . 
G. P. Howell ..........•.... do .......... ilo .......... do ...............•.. 
John Gould ................. do .......... do .......... do .............••.•. 
Jno. W. Tipton .............. do .......... do .......... do .•..............•. 
Ladislas Wan kowicz .. . ...... do .......... do .......... do.... . . .. . ....... .. 
Jas. H. Bingham ............ do .......... do .......... do ................. . 
Jos. A. Deeble .............. do .......... do .......... do ...........•...... 
A. 'Tochman ..............•. do .......... do .......... do ...........•...... 
Geo. Hat'twell .............. do .......... do .••....... do ............•..... 
A. Hohnead......... • ..... do .......... do .......... do ................. . 
P. Carrington Cabell ......... do .......... do .......... do ........ ; ......••. 
Samuel L. Tudor ............ do .......... do .•........ do ...••.....•••..•.. 
J. J. Smith. . . • . . . . . . . ...... do .......... do .••.•..... do. • . . . . . . . ••••..... 
D. McCarty ...........•.... do ...... .. ... do .••...... -do .•••..•...•••.•••• 
35 00 
35 75 
90 00 
90 00 
81 60 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 (,7 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
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Richard T. MorselL.. Clerical services in General Land Office, at 
$3 33! per day. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•...•... 
Daniel D. Davidson .......... do .......... do .......... do ................. . 
H. Borland .••••.......•••.. do ......•... do ...•...... do .........••....... 
W. D. Washburn ........... do .......... do .......... do ................ .. 
John Van Santword .......... do .......... do .......... do ................ .. 
M. Thompson ... ~ ........... do .......... do .......... do ................ .. 
Wm. B. Clarke ............. do .......... do .......... do ................. . 
Geo. W. Bradford. . . . . .••... do .......... do .......... do . . . . . . . . • •••..... 
J. De Krafft .•.............. do .......... do ..••••.... do ...........•...•.. 
A. S. Cushman....... Clerical services in General Land Office, at 
$4 per day.. • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . •••••.... 
Isaac Paul . • • • . . . . . . . ••.... do ..••...... do ....•..... do. . . . . . . . . ....•.••. 
J. M. Lucas ................ do .......•.. do .••••..... do ................ .. 
R. Bassett. • • • • • . . . . . . ..... ·do .......... do ..•....... do . . . . . . . . . ..•..•... 
Jas. Harper ................ do .......... do .......... do ................ .. 
M. R. Shyne. . . . . . . . . Clerical services in General Land Office, at 
$3 33! per day. • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . •• -- ..•.. 
J. C. Greenlease ............ do .......... do .......... do ................ .. 
0 . C. Leeds ..•........••... do .......... do .•........ do ................ .. 
B. F. Kendall ............... do .......... do ........... do ................. . 
H. F. Condict .............. do .......... do .......... do ................ .. 
Horace L. Skinner .......... do .......... do .......... do ................. . 
J . C. Langhorn... • • . . . ..•... do .......... do ...•...... do . . . . . . . . . .••...... 
N.C. Mason .•........•.•... do .......... do .......... dn ...........••..... 
P. H. Sweet ................ do .......... do .......... do ................ .. 
Rich d. Powell ............... do .......... do .......... do.... .. .. .. ...... .. 
J as A. Williamson .......... do .......... do .......... do ................ .. 
G. B. Dyer ................. do, ......... do .......... do ................ .. 
S. F. Rand ......•... ······.do ...•...... do .....••••. do ...........•...... 
A. V. R. Wood ............. do ......•... do .•.....•.. do ................ .. 
H. Borland .....•.••....•... do .......... do ....•.•.•. do ................. . 
P . B. Fridley........ Services as extra assistant messengerin Gen-
eral Land Office, at $500...... .. .. .. .. . . .. ...... .. 
J os. Hoxie . • • • .. .. .. 5,100 sheets parchment, 10 by 16, printed to 
form No. 4, at 10;! cents. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........ 
Austin Rockwell.. . . . . Clerical services in General Land Office, at 
$3 33! per day . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . .•....... 
W. M. Fitzhugh .. ·.... Clerical services in General Land Office, at 
$4 per day. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - •• -- --. -
J.D. Ward.......... Clerical services in General Land Office, at 
$3 33! per day. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........ 
J . V. R. Wood ....•...••••.. do .......... do .......•.. do .........••....•.. 
N. C.·Mason .••............. do .......... do .......... do ................. . 
B. F. Kendall.. . • • . . . . .•.... do .......... do .......... do.. . . . . . . . ........ . 
J. C; Greenlease ............ do .......... do .......... do ................. . 
J. W. Tipton ............... do .......... do .......... do ................ .. 
J no. E. Evans .............. do .......... do .......•.. do ................. . 
H. R. Day ..•.....•......... do .......... do ....•..... do ..........•....... 
C. C. Leeds ............•... do .......... do .......... dn ...........•...... 
G. A. Porterfield ............ do .......... do .......... do ................ .. 
R. T. Morsell.. . . . . . . . ...... do ......•... do. . . . . . . . . do . . . . • . . . . ........ . 
Jas.·M. Allen ••..........•.. do .......... do .......... do ................ .. 
H . Borland.. • • • . . • . . . ...... do .......... do .....•.... do. . . . . . . . . ....•.... 
M. C. Farrelly .••••••.•••... do .....•.... do .......... bo .........••••.••.. 
Daniel McCarty...... . ...... do .......... do .......... do.... .. . . . ........ . 
Wm. B. Clarke ............. do .......... do .......... do ................ .. 
Jas. A. Williamson .......... do .. , ........ do .......... do ................ .. 
Geo. Hartwell .............. do .......... do .......... do ................ .. 
G. B. Dyer .••••.••••.••.•.. do .......... do .••••.•... do ..........•••..•.. 
Total. 
$86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
104 00 
104 00 
104 00 
104 00 
104 00 
83 33 
63 33 
43 33 
43 33 
40 00 
33 33 
30 00 
23 33 
23 33 
23 33 
20 00 
10 00 
3 :m 
60 00 
40 00 
41 00 
522 75 
13 33 
60 00 
26 67 
60 00 
80 00 
80 00 
80 00 
80 00 
80 00 
80 00 
80 00 
80 00 
80 00 
80 00 
t!O 00 
80 00 
80 00 
80 00 
80 00 
80 00 
80 oo· 
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G. W. Bradford...... Clerical services in General Land Office, at 
$3 33! per day .....•.....••.•.•..•......••••••••• 
Daniel D. Davidson ....•.•••. do .......•.. do ...•..•... do.... • . . . . •.•.••••. 
M. R. Shyne ........ . .••••.. do .•.••.•.•• do ..•••.•... no ....•••..•.••.••.. 
W. D. Washburne ......••••. do .••••..••• do .••.•••••. do ....••...••••..... 
A. Wingerd . . . . . . . . . . ...... do .......... do .•.•...... do.... . • . . . •••...... 
Jno. T. Powell ..•.•......... do ......•... do ...•..•... do ....•.....••...... 
Austin Rockwell ......•..... do .•••••.... do .......... do ....•....•••••.... 
N.H. Starbuck .......••••.. do .•••...... do .......... do ....••...••••..... 
Jos. A. Deeble ....•.....••.. do .•..•..... do ....•..... do ....••........•... 
H. K . Kalussouski.... . ....... do .......... do ..•...•... do.... . . . . . ...••••.. 
John Dupuy . . .........••... do .••••..... do ..••...... do .•.............••. 
Charles Haskins . • • . . . •..... do .......... do .•.•....•. do.... . . . . . ....••••. 
Wm. Dunn ......•.......... do ..•...•... do .......... do .•..•.....••...... 
J. H. Bingham ...••...•..... do .......... do .......•.. do .....•....••...... 
S. F. Rand .••••.......•••.. do ...•...... do ...•...... do .........•.•...... 
G. W. Kimberly ..•.•....••.. do .•••••.•.. do ..••...... do ................. . 
G. P. Howell ............... do .......... do ..•••..... do .•..•........•.•.. 
J. L. Elliott .•...•......•... do .......... do ...••..... do ..............•••. 
Samuel L. Tudor . . . . . ..••.. do .......... do ........•. do.... . • . . . ..•...... 
L. Wankowicz .............. do .....•.•.. do .•........ do ..........••...... 
W. S. Crawford ..........•.. do .......•.. do ..•....... do ....•............. 
J. W. Hester ............... do ... "···---do .......... do ..........•....... 
M. Thompson .........•..... do ......••.. do .......•.. do ...........••..... 
J. J. Smith .... . ........•... do ..•....... do ..••...... do ................. . 
J . C. Langhorn ............. do .......... do .......•.. do ............... .. 
Jno. E. Baker .........••.•. do ...•...... do ......•... do ................. . 
P.H. Sweet ..........••••.. do ...•...... do ......•... do ..............••.. 
H. L. Skinner.... . . . . . .•••.. do .......... do .......•.. do.... . • . . . ....••... 
John Gould ...•.•.•• . ....... do .•••...... do ..••...... do .....•.....••.•... 
J. H. Mattingly ....•........ do .••••.... . do ..••...... do ................ .. 
J. Van Santword ..••. . •..... do .......... do ..•....... do ................. . 
R. Bassett . . • • • . . . . . Clerical services in General Land Office, at 
$4 per day ...•.....•.....••..... - . - -- - - -· • • • · - · · · 
Jas. Harper .....••....•••.. do .......... do .......... do ...•.....••••..... 
J. Paul.. . . • • • . . . . • . . . .•.... do .•.••..... do ..••...... do. . . . . . . . . ••••..... 
J. M. Lucas ...•..•.....••.. do .•. · ....... do .......... do .•.............•.. 
Jas. P. Biays ........ Clerical services in General Land Office, at 
$3 33! per day ...•...... - . . . . • . . . . . . . . . . . - - - -- .•. -
J. H . D. Carlin .•••...•••••. do .......... do .......... do ................. . 
0. A. Lyman ......... .•••... do ..•••..... do ...•...... do ................. . 
S.C. Benham ......•....•... do .•..•..... do ....•..... do ........ --········ 
G. H. Northrop ........•.... do .......... do .......... do ................. . 
J. M. Latham ...•.•....•... do ...••..... do .•.•...... do .....•....••...•.. 
Geo. Kent ........•......... do ......•... do .......... do .........••••..••. 
S. Bowen .•..•....•.....•... do .......... do .......... do ...........• : .... . 
Chas. Barrett.... .. . . . .•••.. do .•••...... do .......... do.... . . . . .. ....... . 
James De Krafft ............ do .......... do .......... do ................ .. 
P. C. CabelL ............... do ....•..... do .......... do ..........•.•.•••. 
P. B. Fridley........ Services as assistant messenger in General 
Land Office, at the rate of $500 per annum . .......••. 
R. M. Barnes........ Clerical services in General Land Office, at 
$3 33! per day...... . . . • • . . . . • • • . . • • • . . . . -.-- .•.. 
H. F. Condict .............. do ....•..... do ...••..... do ................. . 
J as. Radcliff ......... . ...... do .......... do .••...••.. do.... .. . . . .•••.••.. 
J.D. Ott .......•....•.••.. do .......... do .••••..... do .........•...••••. 
A. S. Cushman ..........•... do ........•. do ....•.•... do .•...•......•••••. 
A. J. Tochmau ..•......•• . .. co .•....••.. do .•••..•... do ..•......•.••..... 
A. Holmead. . . . . . . . . . .•.... do .......•.. do ..••...... do.... . . . . . .•••..... 
B. Selden ............••••.. do ......••.. do ..••...... do .........••••••••. 
71 
Total. 
$80 00 
80 00 
80 00 
80 00 
80 00 
80 00 
80 00 
80 00 
80 00 
80 00 
80 00 
80 00 
80 00 
80 00 
80 00 
t!O 00 
80 00 
80 00 
80 00 
80 00 
80 00 
80 00 
80 00 
80 00 
80 (J0 
80 00 
80 00 
80 00 
80 00 
80 00 
0 00 
96 00 
96 00 
96 00 
96 0~ 
83 33 
83 33 
83 33 
63 33 
56 67 
33 33 
40 00 
16 66 
13 3:J 
80 00 
80 00 
41 00 
80 00 
113 33 
63 33 
40 00 
96 00 
80 00 
80 -oo 
80 00 
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To whom paid. For what object. Amount. 
C. M. Dunscomb. .. . . Clerical services in General Land Office, at 
$3 38! per day ......••.....•..................... 
Ric bard Powell • • • • . . . .•.... do. . . . • •••. do .......... do . . . . . . . . . ....•••.. 
G. K. Harper.... . . . . . ...... do ......•... do ...•...•.. do.... . . . . . ..••..•.. 
C. M. Fleury . • • • • • . . . ...... do .....•••.. do .......... do . . . . . . . . . ..•...... 
B. C. R umes . . . • . . . . . ...... do ...•...... do ...••..•.. do ..... _ . . . ..•..•... 
J. E. Evans ............••.. do .......... do .......... do ..........•••..•.. 
J. Munroe & Co . .'.... Advertising in Baltimore Patriot 1~ square, 
10 Limes ........................................ . 
Gales & Seaton...... Advertising in Staunton Spectator 1~ squares, 
10 titnes ........................................ . 
Grafton Powell ..••.. Amount paid during January, 1853, on 
account of incidental expenses in the 
General Land Office: 
Mrs. Oceana Walker, per bill ............. . 
Mrs. Sarah A. S. Reardon ................ . 
Cash paid for hack and omnibus hire ..•.•.. 
Cash paid for silk tape .................. .. 
Cash paid ii•r paste ...................... . 
Cash paid for omnibus hire ............... . 
Cash paid for boxes from railroad ...•...... 
Cash paid for eyelet punch ............... . 
Cash paid fer express and tacks ...•••..... 
Cash paid for conveying mails to and from 
city post office, and books to binder ...... 
G. Rouzee ........... Making top for desk .................... .. 
Amer. Express Com-
pany, Farge & Co. 
Nat. Telegraph Com-
pany. 
Putting on lock and hinges ............ ~ _ .. 
Making 3 boxes ....••...•................ 
Repairing chair ........................ .. 
Fitting key to lock ...................... . 
Repairing desk .......................... . 
........ do ..........•.... - •...•••........ 
Making screen .......................... . 
Repairing chair ........................ .. 
Making carpet strip .................... .. 
Making 6 book-rests .................... .. 
Making screen ......................... .. 
Repairing screen ....................... .. 
Repairing desk ......................... .. 
Putting up hat-hooks ................... .. 
Repairing desk .......................... . 
Furnishing and putting on lock ........... . 
Repairing desk ......................... .. 
Making 1 large desk .................... .. 
Do ...... do ...........••.•.. __ .... . 
Transportation of 1 box, 1 16 pounds, from 
Cleveland ............................ . 
Charges advanced ....................... . 
John Wilson to G. L. Fitzhugh, Dubuque ... 
Thomas S. Naiu to G. B. Sargeant, Dubuque. 
John Wilson to G. B. Sargeant, Dubuque ... 
Gideon & Co.... • . . . Printing, ruling, and binding 109 tract-books, 
'"50 4 50 
1 1:2k 
25 
50 
25 
1 00 
50 
35 
9 75 
2 00 
1 25 
9 00 
50 
25 
50 
2 50 
3 00 
25 
25 
3 00 
2 25 
1 00 
50 
25 
50 
75 
2 50 
25 00 
25 00 
2 63 
5 12 
4 41 
5 29 
3 09 
at $15 ......................................... . 
Richmond Republican. { A~.::~~i~~~:!~c~ _ ~~ _ ~~[~~·~~~~ _ t_o_ ~a-~~-~~~-- _________ _ 
Total. 
$73 33 
80 OIJ 
80 00 
103 33 
126 61 
10 00 
~3 00 
3 00 
22 7~ 
80 25 
7 75 
12 79 
1,635 00 
3 00 
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To whom pa;a. _f ______ F_o_r_~_rh_a_t_o_b_~_· e_c_t· ___ _ Amount. ( Total. 
Wm. \Vurdemann.... For cleaning and repairing transit theodolite, 
micrometer, re-cementing object-glas~>, &c. 
1 pair of German silver com passes ••..•••... 
James C .. McGuire ... ~dozen chairs.·---- -----· --------------
2 arm-chairs .. ____ ..•. _ .•........•..•• - .. 
9 arm-chairs .• _. _ . _ ... __ .............•.•. 
W. Dorothy ...•. __ .. Maliing and painting 1 case, with pigeon-
holes for letters ...............••.. - .... 
Taylor & Maury..... Alexander's Dictionary of Weights and Meas-
ures ........ ---- ..............•....... 
Subscription to De Bow's Commercial Review 
for 1851 and 1852 . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
12 copies Congressional Directory, new edi-
tion ................. ___ ..• __ ....••..•.. 
1 gold pen and large holder ..•• - ••......• -. 
1 gold pen point .••••.....•••••. -----· .... 
I gold pen, Spencer & Rendall's ...•. ·---·-
2 Rapp's gold pens ..•...... ·----· •....... 
l Blue Book .. _ • - - ..•..... - . - .. - • - .. - - -- . 
2 carved silver penholders .....•••••...•••. 
Rapp's extra gold pen .••• - ..• - .•.•.•.•... 
i Blue Books ........••.•...•...•........ 
1 large gold pen ............. - .•.... _ .... . 
2 pocket maps of Minnesota ...• _ .... _ ..•.. 
I large map of Wisconsin ...•...••..... --·-
Map of Florida ..... ___ ••.•• _ •.. _ ....• _ •. 
. $6 00 
1 87! 
10 00 
3 50 
15 75 
1 50 
10 00 
4 50 
3 50 
2 00 
2 00 
6 00 
3 00 
3 00 
2 50 
6 00 
5 00 
1 25 
1 00 
62 
Hooe & Bro. & Co .. 
Triplett & O'Neal ... 
308! yards ingrain carpet, at 85 centfl ............ _. _ .. 
Drying and pressing Ji signatures of Reporr s 
of Commis~ioner of General Land Office, 
an folding 8 maps, and binding in pam-
phlet form, $9 per lOU ...•..•.......• _ ••• ____ • __ •. 
G. Powell ..•.•..•... Amount paid during the month of Febru-
ary on account of incidental expenses, 
vi:~.: 
Mrs. OceRna Waiker, as per bill .....••...•. 
Mrs. Sarah A. S. Reardon .......•......... 
Mrs. Margaret A. Powell ...... ·----- ..... . 
J. W. De Krafft··----· ................ .. 
E. Wheeler ............................ .. 
.John Serivener ......................... . 
Cash paid 1or carrying books to Gideon's, paid 
Adams & Co.'s express, and taxes ....... . 
Carriage hire to capitol and coast survey 
office. per Freeman & Rouzee .......... . 
Official postage .... ·----- ............... . 
Paste .................................. . 
Omnibus hire .......................... .. 
H. C. Powell & Co . . 4 pounds brown s<,ap ..................... . 
G sponge cups ............ . ....... - .•..... 
6 turnblers ............................. . 
6 spittoons .........•...............•.••. 
2 sweeping-brushes .. _ ..............•..... 
1 ewer Rnd basin ................... ·---- · 
Cork-screws ....•........................ 
2 buckets .........•...... ·----·---· ...•.. 
1 dozen dusters •..•...• __ ••.••..•.•.•. --. 
4 50 
4 50 
9 20 
1 37 
38 
8 75 
1 ~3 
1 00 
97 
50 
30 
28 
75 
75 
4 00 
3 25 
1 25 
1 50 
62! 
5 00 
$7 87 
29 25 
85 00 
51 87 
262 44 
90 00 
32 ~0 
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STATEMENT-Continued. 
To whom paiil. For what object. Amount. I Total. 
H. C. Powell & Co.- 8 pounds fine soap .......•..•...•••••.•••• $2 00 
121 
15 
1 12! 
c( ntinued. 2 pounds assorted nails .••••.. ---- .. -.- • ---
Papers of tacks ................•....•••.• 
6 wisp brooms ........•••..........•••••. 
G. Rouzee. . • . . • . . . . . Making desk top. . . • • • • ••••••••.••.••... 2 50 
25 Furnishing and putting on bolt ..........••. 
Rflpairing chair ....•...•••...••••......•.• 
Do .............••.•....••...•.... 
Do ...............•...••••••••••.. 
Repairing screen ...•••.•....•............ 
Making screen .........•.•...•••......... 
Making large screen ........•••..•.••..... 
Repairing desk ..................•...••... 
Repairing stool. .•••••.........•••••••.... 
Making 2 small boxes ....•................ 
Making 1 large box ...•••...•••........... 
Making screen ..............•.•......•.•. 
Making drawing-board ........••...•.. _ ... 
Putting up hat-hooks ...••...•............. 
Repairing cutting-board .. _ .............••. 
Making 2 dozen map rollers .. _ ••...... _ .. . 
Furnishing and putting up window !Shade ... . 
Making 4 boxes .........•.............••. 
2 00 
50 
25 
25 
2 25 
4 50 
50 
25 
3 00 
3 00 
4 50 
2 50 
50 
25 
1 50 
2 00 
12 00 
W . F. Bayly......... 1,000 sheets parchment, 10 by 16 ..•..... _ .. 
1 ream parchment paper .............•.•.. 
2 scrap-books ........••........••.....•.. 
100 00 
7 50 
2 00 
2 50 1 gold pen ............................•.. 
R W. Carter ........ 16 yards cambric, at 3L cents-----· .... ---- ......... . 
G. W. Hodgkins ..... 3 blowers, at $2 50....................... 7 50 
Gideon & Co ....... . 
Alfred Hunter ...... . 
Adams & Co ........ . 
Adams & Co ....... . 
C. W. Boteler ....•.. 
7 blowers, at $2 .• _... • • • • • • . • • • • • • 14 00 
2 blowers, at $ -~ ••• _.. • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • 4 00 
1 blower ...••.. __ ...........••... _.. . . . . 75 
Full binding in Turkey morocco, and gilt, 44 
volumes Owen's Geological Survey, at $5 50 ..••••..•. 
2 copies of Washiugton and Georgetown Di 
rectory ............ - ......... - - - . - - - - - . . - - - - • · · · · 
Freight from California, per steamer Geor-
gia ......... __ .................................. . 
Freight from New York, 1 roll. . . . . . . . . . . . . . .....•... 
1 reading lamp .... _ ............... _.. . . . . 5 50 
1 paper shade... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 50 
National Telegraph Co. John Wilson to Alfred Cowles, Chicago...... 3 5L 
Postmaster, Athens, Illinois.... . . . . . . . . . . . . 1 60 
Register Land Office, Springfied -........... 2 50 
J ohn W. Naim. ----- 4 pounds gum-arabic, $5; i pound camphor, 
6 cents.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 06 
8 ounces best spflnge, $~ 19; red paint, 25 
cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 25 
Jar, 13 cents; turpentine, 12 cents; bottle, 
6 cents...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Paint brush, 38 cents; 26th, paint brush, 25 
cents . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . G:3 
Turpentine and bottle..... . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
5 pieces sponge, 50 cents; 6 brushes, $1 50.. 2 00 
$20 80 
42 50 
112 00 
5 00 
26 25 
242 00 
4 00 
25 00 
1 00 
6 00 
7 6l 
To whom paid. 
John W. Nairn-Con-
tinued. 
H. Doc. 88. 
ST A TE.MENT -Continued. 
For what object. 
4 pounds gum-arabic ..............••...•.. 
1 gallon spirit gas ........................ . 
4 pounds gum-arabic, $5; 4 pounds gum-ara-
bic, $5 ....•.......••••................. 
1 cloth brush ............................ . 
4 pounds gum-arabic ..............•....... 
4 pounds gum-arabic, $5; 4 pounds gum-ara-
bic, $5 ......................... __ ..... . 
Sophia P. Smith..... Clerical services in General Land Office, at 
Amount. 
' 
$5 00 
75 
10 00 
1 00 
5 00 
10 00 
$3 3:3! per day. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . •••...... 
James M. Allen ..••...•••... do .......... do ..•....... do ..............•... 
B. F. Kendall. • • . . • . . •.••.. do .......... do .......... do. . . . . . . . . ...•..... 
J. M. Latham ..••••........ do .......... do ...•..•... do ..........••...... 
Austin Rockwell ............. do .......... do .......... do ...•.....••••..... 
Leonidas Bowen.. . . . . . ...... do .•........ do ...•...... do ....•....••••..••. 
J as. P. Biays . . . . • . . . . ...... do .••....... do .......... do .•••..........•... 
J . C. Greenlease ............ do ...••..... do .......... do ....•....••••..... 
G. H. Northrop .........•... do .••....... do .......... do .....•............ 
Wm. B. Clarke .........••.. do .......••. do ...•...... do .....••........... 
J. C. Langhorn ............. do ..•........ do .......... do ................. . 
L. W ankowicz. . . . . . . . ...... do ..•.•..... do .......... do.... • . . . . .•••..... 
Jas . DeKrafft ...........•... do ..•....... do .......... do .........••.•.••.. 
0. A. Lyman ...........•••.. do .......... do .......... do .........••....•.. 
Mary J. Wilcox ..•••..••••.. do .......... do ..••...... do ..... .. ........... . 
J . vV. Hester.... . . . . . ...... do .......... do .......... do.... . . . . . ........ . 
J . W. Fitzhugh...... Furnishing materials and making frame for 
map....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••••.••.. 
John H. D. Carlin... Clerical services in General Land Office, at 
$3 33! per day ..•••...••....•••..••••....••..... 
Kush & Woodhouse .. 1 gross steel pens .........•...........•... 
~ duzen penholders ........•.•........••.. 
1 porcupine penholder ..............•..... 
1 porcupine penholder .................... . 
1 bottle ink ............................. . 
1 box quill pens .......••••............... 
1 desk knife ........•....•...........•.•.. 
1 eraser ..........•...............•...... 
1 Whitney's inkstand ..................... . 
1 quire folio-post paper .............. _. __ .. 
1 8-quire medium blank book, made and ruled 
to order ...... _ .. _ .....••. _ .......••••. 
H. R. Day....... . . . . Clerical services in General Land Office, at 
75 
2fi 
25 
12 
50 
50 
1 00 
50 
1 50 
50 
12 00 
$3 33! per day ........ _.... . . . • • . . . . • . . . . . . . . .. .. 
Richard M. Barnes. . . . ...... do .......... do ...... _ ... do . _ . . . . . . . •• ~ •.• _ .. 
Geo. Kent .................. do ..•••..... do .......... do ................. . 
S. Coomes, B. C. Free- Services as laborers during the month of 
man, A. E. Lemerle, January . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . .•....•.. 
G. Graham. 
S. Coomes, B. C. Free- Services as laborers during the month of Feb-
man,A.E.Lemerle, ruary, at $41 per month .......................... . 
G. Graham. 
S. Coomes, B. C. Free- Services as laborers during the month of 
man, A.E. Lemerle, March, each $-13 per month ..........•............. 
G. Graham. 
G. Rouzee ..•.••..•.. Making platform ............•.....•••..... 
Making window-shade ..................•... 
Furni~hing and putting on door-spring ...•... 
Fitting key to lock ....................... . 
1 50 
2 00 
87~ 
25 
75 
Total. 
$42 12 
33 33 
40 00 
40 00 
40 00 
iO 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 ou 
30 00 
43 33 
86 67 
10 00 
4 00 
40 00 
17 87 
10 00 
40 00 
40 00 
164 00 
164 00 
172 00 
• 
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To whom paid. For what object. 
G. Rouzee-Contin'd . Repa~r~ng dra':"ing-board ....••.......•••••. 
Repaumg chmr .....................••... 
Making portable desk ....•...............•. 
Repairing chair, 75 cents; making box, $3 ... 
Making 4 map-rollers ...................•.. 
Making table and case, $25; repairing desk, $3 
'\V. D. Washburn.· .... Clerical services in General Land Office, at 
Amount. 
$1 50 
50 
3 00 
3 75 
25 
28 00 
$3 3:3}- per day . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•...•.•. 
James Harper . . . . . . . Clerical services in General Land Office, at $-i 
per day. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...••• - •. 
M. Thompson.... . . . . Clerical services in General Land Office, at 
$3 33! per day. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••• - - - •.. 
George HartwelL ............ du ..•....... do ....•..... do ...........•...... 
G. P. Howell ............... do ..•....... do .......... do ....... . ..•....... 
A. S. Cushman....... Clerical services in General Land Office, at $4 
per day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • - ••..... 
H. K. Kalussouski. . . . Clerical services in General Land Office, at 
$3 33! per day. . . . . . . . . • . . . . . . • . . • . • • • . - . - - - - . -. -
J os. Radcliff. • • . . . . . . . ...... do ....•..••. do .......... do.... • . . . . .....•... 
J. D. Ott. . • • • . . . . • . . . ••••.. do .......... do .•........ do. . . . . . . . . ..• - .... . 
J. E. Baker . . . . . . . . . . ...... do ......••.. ;lo .•.•...... do. . . . . . . . . .•• - .... . 
Charles Haskins.. . . . . . ...... do .....••... do .......... do... . . . . . . -- ...... . 
J. A. Williamson .•.......... do ...•...... do .......••. do .......... --- .... . 
G. W. Kimberly ............. do .......... do .......... do ..............•... 
R Bassett. . . . • • . . • . . Clerical services in General Land Office, at $4 
per day .......... . ............ - --. --- - ·---- · --- · 
J. H. Mattingly. . . . . . Clerical services in General Land Office, at 
$:~ 33} per day ...•••.•................. -.---- .... 
John Gould ................. do ...... · .... do .......... do ...........•...... 
George W. Bradford. . . ...•.. do .......... do .......... do. . . . . . . . . •........ 
G. A. Porterfield ............ do ........• . do .•........ do . ................ . 
J. H. Bingham ....... . ...... ilo .......... do ..... . .... do ...........••..... 
C. C. L eeds . . . . . . . . . . ...... do .......... do ...•...... do . . . . . . . . . ........ . 
N.H. Starbuck . .... . . ...... do .......... do .......... do ................. . 
W. S. Crawford ............. do .......... do ......•... do ...........•...... 
B. J. Nalle ........•. . ...... do .......... do .......... do ...........•...... 
M. R. Shyne..... . . . . . ...... do .......... do .......... do ...........••..... 
S.C. Benham ........ ....... do .......... do .......... do .................. . 
S.M. Tudor ................ do .......... do .......... do ................. . 
G. B. Dyer ....•............ do .......... do .......... do ................. . 
A. Wingerd...... . . . . . ...... do .......... do ...•...... do. . . . . . . . . •........ 
J. W. Tipton ............... do .......... do .......... do ....... . ...••..... 
R. T. Morsell. . . . . . . . . ...... do .......... do .......... du. . . . . . . . . ........ . 
J. J. Smith . ................ do .......... do .......... do ........ ......... . 
Daniel McCarty...... . ...... do .......... do .......... do.... . . . . . .•....... 
P. H. Sweet ................ do .......... do ....•..... do ................. . 
H. Borland ......... . ....... do .......... do ..•....... do ................. . 
M. C. Farrelly ....•......... do .......... do .......... do ................. . 
Daniel D. Davidson .......... do .......... do .......... do ................. . 
John Van Santword .......... do .......... do ...•...... do ................. . 
P. B. Fridley........ Services as extra assistant messenger during 
January, February, and March, at the rate 
of $5UO per annum...... . . . . . . . . . . . . . • • . 125 00 
Deduct amount paid January 3L on 
account ........................ $41 00 
Deduct amount paid Febru11ry 28 on 
account .....•.................. 41 00 
82 00 
Total . 
$41 62 
90 00 
108 00 
90 00 
90 00 
90 00 
108 00 
90 00 
90 00 
50 00 
90 00 
90 00 
90 00 
90 00 
108 00 
90 00 
90 00 
90 00 
90 00 
90 00 
9U 00 
90 00 
90 oo 
100 00 
90 00 
90 00 
90 00 
90 00 
90 00 
90 00 
90 00 
~10 00 
90 00 
90 00 
90 00 
90 00 
90 00 
90 00 
43 00 
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To whom paid. For what object. Amount. I Toto!. 
W. Dunn.. .. . . . • . . . . Clerical services in General Land Office, at 
$3 33! per day ..•...............••.•••......•• --. 
A. Holmead .••.•••......... do ..•....... do .......... do.... . . . . . ••••..... 
N.C. Mason ...........•.•.. do ..•••..... do ..••...... do .........•••...... 
H. C. McNemara ......••.... do .......... do .......... do ................. . 
H C. MeN emara..... . •.•... do ...•...... do ..•....•.. do .. ~ . . . . . . . : ...... . 
S. F. Rand ..•••••.......•... do .•........ do .•••...... do ................. . 
Isaac Paul....... . • . . Clerical services in General Land Office, at 
$4 per day ..••••....•..... - ..... -.. . . . . . .... -----
J. Dupuy...... . . • • • . Clerical ~ervices in General Land Office, at 
$3 33! per day. . • . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • • . . ...•••••. 
H. S. Skinner ••.•••••.•.••.. do .......•.. do ..••...... do .............•.••. 
J. M. Lucas..... . • . . Clerical services in General Land Office, at 
$-t per day ..............•••......•.••..••••.••••. 
J. L. Elliott. . • . • • . • . Clerical services in General Land Office, at I 
$3 33! per day. . • • • • . . . . • . • . • . . . . . • • • • . • •••...•.. 
J. A. Deeble ..•..•••..•••••. do ..•....... do .••••.•••. do ..........•..••.•. 
M. Reardon.. . . . . • • . . Additional allowance ft·om January 1 to 
March 31, 1853, at the rate of $200 per 
annum, as . authorized to be made by the 
Secretary of the Interior, under the pro-
visions of the 11th section of the act of 
August 26, 1842....... . • . • • . . . . . . . . . . . . . . •..•••••• 
Grafton Powell....... Amount paid during the month of March, 
1853, on account of incidental expenses in 
the General Land Office, for washing tow-
A. S. Tochman ....•.. 
J.~. Wroe ......... . 
E. L. Davis ......... . 
,T. W. Arnold ....... . 
els, &c., &c., viz: 
Mrs . Oceana Walker, as per bill ........ . 
Mrs. Sarah A. S. Reardon, as per bill ... . 
Cash paid for eylet punch and silk taste .. 
Omnibus hire .....•..••••.....•...••••. 
Cake of Green's ink eraser ......... ." ..•. 
Paint ..............••.......•......•.. 
Hire to take boxes to railwad and to 
Capitol Hill, and to carry mails to and 
from post office .......... ~ ....••..••••. 
Clerical services in General Land Office, at 
$3 :{3! per day ............•.......•••.. 
Stopping up fireplace .....•...•............ 
Clerical services in General Land Office du-
ring the quarter ending 31st of March, 1853, 
at $;3 33! per day ................•.••... 
3 gt·oss steel pens, at $2 .................. . 
1 ream letter-paper .................... - .. 
~ream cap, at $4 5fL ••••..••••.•••••.•••. 
1 dozen pencils ....•...................... 
i dozen ivory folders, at 50 cents .......... . 
n dozen ivory erasers, at $1 ..•............ 
! pound India rubber, at $L ........•....•. 
200 letter envelopes, at 3 cents ..........•.. 
6 grqss steel pens, at $~ .•••••••••••••••••• 
2 doz pencils, at 60 cents ............... . 
1 poundlndia rubber ..................... . 
2 dozen t1:1 pe ........•••••...••...•••..... 
3 reams letter paper, at $3 75 ......•••..... 
1
6 bottles red ink, at 1 cent ................ . 
2 bottles M. and N. ink, at 1 cent ...••••••.• 
1 bottle Arnold's copying ink ..•.••••••••••• 
$4 50 
4 50 
1 25 
1 00 
50 
1 00 
11 '12~ 
6 00 
3 75 
. 2 25 
60 
12 
75 
25 
8 
12 ou 
1 20 
1 uo 
4 
11 25 
6 
2 
1 00 
$90 00 
90 00 
40 00 
80 00 
90 00 
90 00 
108 00 
90 00 
90 00 
108 00 
90 00 
90 00 
50 00 
23 87 
56 67 
1 00 
140 00 
13 72 
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STATEMENT-Continued. 
To whom paid. For what object. 
J. W.Arnold-Cont'd. 1 small hone ..•.... ------------ .... ------
1 knife ......................•...•••..... 
250 adhesive envelopes, at 40 cents ........ . 
4 gross steel pens, at $2 ................. .. 
l dozen cards Perry's pens ............. -- .. 
1 gold pen._ ............................ . 
3 reams letter paper, at $3 75 .•..•••••.••.. 
1 ream cap paper ....................... .. 
! dozen cut glass inkstands, at 20 cents ..... . 
2 large letter-clips, at $ 1.. ..... ........... . 
2 paper weights, at $1.. ................. .. 
2 dozen pencils, at 60 cents ............... _ 
2 gross tape, at24 cents .................. . 
1 gross steel pens ........................ . 
6 gross steel pens, at $·l ....... .......... .. 
n ream letter paper, at $3 75.- ....... - ... -
~ ream cap paper, at $4 50 ................ . 
3 gross steel pens, at $2 .................. . 
2 dozen tape ........................... .. 
3 dozen Faber's pencils, at 60 cents ........ . 
12 sheets tracing paper, at 10 cents ........ . 
! pound India rubber, at $1. .. .... , ....... . 
15 yaras fine tracing cloth, at 75 cen.ts ..••... 
2 reams letter paper, at $3 75 ............. . 
1 dozen Faber's pencils .................. . 
1 gross steel pens ........................ . 
1 gross steel pens- ....................... . 
2 reams flat cap paper ................... . 
6 reams letter paper, at $3 75 ............. . 
12 gross steel pens, at $2 ................. -
6 dozen thpe, at 2 cents ................... 1 
~ dozen glass inkstands, at 1 cent. .•.•.. , .. . 
12 bottles M. and N. ink, at 1 cent ........ . 
6 bottles .Arnold's red ink, at 1 cent ..... , .. . 
~ dozen mahogany rulers, at $1 50 ......... . 
1 pound wafers .......................... . 
51JO letter envelopes ...........•.••••...... 
6 reams letter paper, at $3 75 ............ .. 
12 reams flat cap paper, at $1. . ........... . 
24 botlles M. and N. ink, at l .cent ......... . 
2 dozen erasers, at $1 ....... .•..•.....•... 
6 dozen pencils, at 60 cents .............. .. 
1 dozen glass inkstands ................... . 
2 pounds pounce ........................ . 
4 pounds wafers, at 45 cents .............. .. 
2 pounds India rubber, at $1 . ............ .. 
8 gross steel pens, at$~- ................. . 
10 gross tape, at 24 eents. _ ............... . 
3 dozen pen-holders, at 1:30 cents ........ _ .. . 
I letter-clip ............................. . 
1 paper weight. ........... : . .•........... 
1 gross steel pens ....................... .. 
1 gold pen .............................. . 
1 knife ................................. . 
1 gross steel pens_ ....•......•........... . 
1 gross steel pens ........................ . 
1 gross steel pens ........•............... . 
~ dozen erasers, at $1 . ................... . 
t dozen pounce boxes, at 25 cents ..•• -- .... . 
l doun safetyink~tands ...... ----- ....... . 
4 dozen tape, at 2 cents .•••••••••••••••••. 
Amount. 
$0 50 
56 
1 00 
8 00 
5 
4 00 
11 25 
4 50 
5 
2 00 
2 00 
1 20 
48 
2 00 
12 00 
5 62 
2 25 
6 00 
4 
1 80 
1 20 
25 
11 25 
7 50 
1 00 
2 00 
2 00 
2 00 
22 50 
24 00 
13 
6 
12 
6 
75 
45 
15 
22 50 
12 00 
24 
2 00 
3 60 
20 
6 40 
l 80 
2 00 
16 00 
2 40 
2 40 
1 00 
1 00 
2 00 
4 (10 
50 
2 00 
2 00 
2 00 
50 
8 
1 00 
8 
Total. 
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STATEMENT-Continued. 
To whom paid. For what object. 
. W . .Arnold-Cont'd. ~dozen cards pens, at5 cents ............ .. 
1 ream cap ..............••.•... ---- . --- .. 
~ dozen erasers, at $1. ................. - •. 
4 bottles M. and N. ink, at 1 cent ........ ---
3 dozen pencils, at 60 cents ............... . 
2 paper weights, at $1. .................. -. 
4 reams letter paper, at $3 75 •...••..•..... 
9 gross steel pens, at $2 .................. . 
31 gross steel pens, at$2 ................. . 
1 ream white cap ....................... .. 
4 reams white and blue letter, at $3 75 ..•... 
1 ream gilt note ........................ .. 
1 ream flat cap .......................... . 
1 2 dozen cards steel pens, at 5 cents ....•... 
6 gross steel pens, at $2 ................. .. 
500 quills, at ~~ cents ................... .. 
10 l!ross pencil leads, at 1 cent ........... .. 
l dozen red lead pencils .................. . 
12 dozen tape, at 2 cents ................. .. 
4 dozen Rodgers's knives, at $7 ........... . 
24 bottles M. and N. ink, at 1 cent ........ .. 
~dozen ivory wafer stamps, at $2 50 ....... . 
1 d,)zen office shears ..................... . 
~ dozen cut glass inkstands, at 20 cents .... .. 
:i dozen French pump inkstands, at $9 ..... . 
~dozen safety inkstands, at $12 ........... . 
l bottle Arnold'IS copying ink .........•..... 
1 pound India rubber ..................... . 
500 letter envelopes, at 3 cents ..•.•......•. 
2 dozen pen-holders, at 80 cents ... ' ........ . 
6 blanl~: books, at ~5 cents ............... .. 
3~ dozen drawing pencils, at $1 ............ . 
1 gross pens ............................. . 
1 dozen pencils ......................... .. 
l dozen cut glass inbtands ................ . 
3 dozen Rodgers's knives, at $7 ............ . 
2 reams folio-post, at 3 cents .............. . 
4 gross steel pens, at $2 ................. .. 
1 dozen erasers .......................... . 
4 reams white letter, at $3 75 ............ .. 
I dozen large iron inkstands ............... . 
6 dozen red tape, at 2 cents ............... . 
500 adhesive envelopes, at, 40 cents ........ . 
10,000 buff official envelopes, at$~ ........ . 
2 dozen pencils, at 60 cents .............. .. 
2 reams letter, at $3 75 ................. .. 
~ream cap, at $4 50 .................... .. 
i gross steel pens, at $2 ................. .. 
J gross tape .......... - .................. . 
2 bottles M. and N. ink, at 1 cent ......... .. 
6 bottles Arnold's red ink, at 1 cent ........ . 
100 envelopes ........................... . 
1 knife ................................. . 
1 gold pen ........•...............•••.... 
1 gross pens ........................... --. 
...... do .............. _ ....... _ ..•.•..... 
1 gold pen . . . . . • . ........•.........••... 
25,000 seal-wafers, at 25 cents ............. . 
10 reams letter envelope, at 60 cent~ •..••.•. 
10 reams patent Manilla paper, at $4 .•••..•. 
Amount. 
$0 03 
4 50 
50 
4 
] 80 
2 00 
15 00 
18 00 
62 00 
4 50 
15 00 
1 50 
1 00 
60 
12 00 
12 
10 
1 
24 
28 00 
24 
1 25 
50 
10 
4 50 
6 00 
1 00 
1 00 
15 
1 60 
1 50 
3 50 
2 00 
40 
20 
21 00 
6 
8 00 
1 00 
15 00 
2 75 
12 
2 00 
20 00 
. 1 20 
7 50 
2 25 
4 00 
24 
2 
6 
3 
56 
3 00 
2 00 
2 00 
3 00 
6 25 
6 00 
40 00 
79 
Total. 
$436 6! 
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To whom paid. For what object. 
J. W. Arnold-Cont'd. 20 p0unds twine, at 3 cents ......•••.....•. 
18 cards steel pens ...................... . 
4 pounds letter-wafers, at 40 cents .•••...... 
I peck black sand .....•••....•••......... 
2 reams blotting-paper, at 11 I cents ..•...... 
I2 bottles M. and N. ink, at 1 cent ..•••.•... 
I~ ream letter, at $3 75 ...•....•....•.... 
1 rea1n cap ..................• . ...•...... 
2 dozen pencils, at 60 cents .•.....•......•. 
8 dozen red tape, at 2 cents .••••....•...... 
4 bottles M. and N. ink. at 1 cent ....••..... 
3 bottles Arnold's red ink, at I cent ....•••. 
:i dozen rulers, at $I 50 .•••••••••••..••••. 
6 gross steel pens, at $2 ...•••..•.......... 
I dozen pen-holders ....•.....•...•.••..... 
i dozen ivory holders, at 50 cents .......... . 
1 pound India-rubber ...... ~ .......•....... 
! dozen cut-glass inkstands, at 20 cents ..... . 
1 ivory letter-stamp .......•.............. ·. 
1 gold pen ..............••.•••••......•.. 
2 pounds twine, at 12 cents ....•........... 
24 bottles M. and N. ink, at I cent ......•... 
24 bottles Arnold's red ink, at 1 cent ...... . 
2 dozen round rulers, at $1 50 .•••••••••...• 
500 adhesive envelopes, at 40 cents ..•....•. 
4 dozen pencils, at 60 cents .•.••........... 
5 gold pens, at $ L 50 ..•••••••..•••••.•.••. 
4,UOO paste boards, at $5 ... ...•..•••...•••. 
1 bottle blue ink ......................... . 
2 pounds extra fine linen twine, at 5o cents .. 
Deduct over-charge on paper-weights, $I 00; 
Amount. 
$0 60 
80 
1 60 
4 
20 
12 
5 62 
4 50 
1 20 
I6 
4 
3 
38 
12 00 
80 
I3 
I 00 
5 
21 
3 00 
24 
24 
24 
3 00 
2 00 
2 40 
7 50 
20 00 
1 
I 00 
225 78 
pencils, 40 cents ..... ____ .. ____ . .. .. .. .. I 40 
Gideon & Co.... • . . . Red and faint ruling and full binding 4 quires 
demy, lettert! received .......••......... 
Printing 4,000 sheets cap, rules and regula-
tions for issuing land scrip ..••••.••...... 
Binding 25 volumes reports ..•....••••..... 
Printing 5, OliO sheets certificates military 
land, act September 28, 1851 ...•........ 
Printing, red and faint ruling, full binJing, 
and Russia trimmin~ 4 quires medium, 
warrants issued, act March, 1852, Missis-
sippi, Arkansas, and Florida ............ . 
Printing 5,000 sheets certificates military 
bounty land, act March 2~, I852 ......... . 
Printing 5,000 receivers' receipts, at $4 ..••.. 
Printing 5011 certificates .................. . 
Printing and ruling 500 sheets abstracts of 
certificates of forfeited land stock, at $4 ... 
Printing ~,000 sheets quarterly accounts, at $4. 
Printing 500 funds of assignments, at 75 cents. 
Printir ,g 500 copies An act, at $1 ...... ..... . 
2,616 sheets tract-books, mediullll, at $4 ..... . 
Binding same in I09 books, medium, at 30 cts. 
Printing 2,000 receivers' receipts, at $4 . ___ _ 
Printing 50 circulars, act September 28, 1850, 
at 75 cents ...•••.••••••.•••...•.••..... 
7 00 
40 00 
18 75 
50 00 
10 00 
50 00 
200 00 
5 00 
20 00 
80 00 
3 75 
5 00 
I04 24 
~{~ 70 
80 00 
37 50 
Total. 
$224 38 
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STATEMENT-Continued. 
To whom paid. For what object. 
Gideon & Co.-Con'd. Binding in half-sheep 10 volumes Patent Office 
6 
Report, at 75 cents ........... -- ....... . 
Making 100 full-sheep portfolios, 8vo. size .•.. 
2 reams demy writing paper, red and faint 
ruled, at $10 ...••......•............... 
Stitching same in 438 8vo., at 3 cents •....... 
6 copies Republic, at 5 cents ..•............ 
Binding 25 volumes Commissioner's report, 
at 75 cents .•.....•••••...••.......••••. 
Backing 2 maps, and covering each with mo-
rocco, for. Wisconsin and Minnesota, at 
75 cents ..........•.................... 
Printing 500 notices of discontinuance of 
United States land office at Vincennes, In-
diana . • • . . . • • • • . . ..............•..••.. 
Printing 500 copies proclamation land sales, 
Wisconsin, at $4 .....................•.. 
Printing 500 copies proclamation land sales 
at Iowa, at 75 cents ...•••...•••......... 
Half-binding 18 volumes Message and Docu-
ments, at 75 cents .•.•..••.............. 
Red and faint ruling, full-binding, and Russia 
trimming 2 books, 6 quires demy, letters, 
swamp lands, No. 283 ....••..........••. 
Binding 5 volumes House Journal, at 75 cents. 
Binding 2 volumes Senate Journal ........•.. 
Printing 5,000 land office certificates of loca-
tion of military bounty land, acl; September 
28, 1850 .. ---- .. ---- .. ---- .. ----- . -.--. 
Printing 5,000 certificates of location military 
bounty land, act September 28, 1850 ...••. 
Pasting map on board, bounty land, Illinois ... 
Making JI)O cap index~s, 9 sheets each, at 
37 !l cents ...•.•.•.....••....•.......... 
Binding 4 maps ......................••... 
Red and faint ruling, and full binding and 
Russia trimming each, miscellaneous, reg-
isters and receivers, at 12 cents ..•••..... 
Printing 1,000 sheets letter notices to as-
signees, at 75 cents .................... . 
Printing 6 quires cap ditto, full binding vol. 1. 
Binding in full morocco 3 maps ..........•.. 
Binding in full morocco 6 maps ............ . 
Red and faint ruling, full binding, and Russia 
trimming 6 books, 5~ quires demy each, 
miscellaneous, 38 to 43, at $8 25 ........ . 
Ditto 6 books, 5Ji quires demy, register and 
receiver, 39 to 44 each, at $8 25 ........ . 
Printing 300 sheets notice of appointments .. . 
Printing 300 circulars to receivers, &c .••••. 
Printing 300 notices of appointments .....••. 
Do ........ do ........ do .•.••...••.. 
Printing 2,500 notices establishment of two 
land districts in California, at 75 cents ••.. 
Printing 300 circulars, at 75 cents ......... . 
Printing and full binding 6 quires cap, Com-
missioner Land Office, vol. 7 •..•••••••••. 
Binding for pocket map .................. . 
Amount. 
$7 50 
16 00 
20 00 
13 14 
30 
18 75 
1 50 
5 00 
20 00 
20 00 
13 50 
24 00 
3 75 
1 50 
50 00 
50 00 
50 
37 50 
4 00 
24 00 
7 50 
8 00 
3 00 
6 00 
49 50 
49 50 
2 ~5 
9 ~5 
2 25 
2 25 
18 75 
2 25 
10 00 
1 00 
81 
Total. 
1----1 $1,239 38 : 
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STATEMENT-Continued. 
To whom paid. For what object. Amount. I Total. 
J . H. D. Carlin...... For clerical services in General Land Office, 
at $3 33! per day .•••••..•••..•.••..........•.... 
J. Johnson Smith .••...••... do ..•..••... do ..•....... do ••.•.............. 
R. R. Richards. . • • • • . . .•••.. do ..•••..... do ..•.•..... do . . . . . . . . . ....••••. 
H. Borland •••••.•.••.•..... do .••.•.••.. do .•••.•••.. do .........•...••... 
C. Haskins.. • • • . • . . • . ...... do .•........ do ...•...... do . . . . . . . . . ...•..... 
G. W. Bradford ••••••.••••.. do .••••.•... do .••••..... do ............••••.. 
M. Thompson ...••.....•••.. do ...•..••.. do .•••...•.. do ••.. •....•...••••. 
S~ C. Benham. . . • . . . . • •••••. do .••••.•••. do ........ .. . do . . . . . . . . . ....••... 
J . A. Williamson .......•••.. do .••••.••.. do .••••..... do ...•.........•••.. 
H. C. McNemara ••...•.•... do .••••.•••. do .••...••.. do .........•..•••••. 
N. H. Starbuck .••••..•••... do .••....... do ..•....... do ............•••••. 
G. A. Porterfield ...•.•••••.. do ..••..•... do .......... do ................. . 
M. C. Farrelly. . • • • • . . ••••.. do .•. .: ...... do ...••..... do . . . . • . . . . ....••••. 
Jno. E . Baker ............... do .•••...... do .••....... do .............•••.. 
D. D. Davidson . • • • • . . .••... do ..•.• : •... do .••....... do . . . . • . . . • ....•.•.. 
Sam'l Tudor . ....•....•.•... du ...•..•... do ...•...... do ....•....•...••••. 
Dan'l McCarty ........•••... do ...•..••.. do ..••...... do .•............•••. 
A. Holme ad ..........••.•.. do .......... do .......... do .•...•......••.... 
R . T. Morsell.. . . . • . . . .•.... do .•••••.•.. do .•.•...... do . . . . . . . . .. .....••. 
Jos. A. Deeble ..••••..•.••.. do ..••...... do .••••..... do ................. . 
H. L. Skinner .............. do .•.....•.. do .......... do ............•••••. 
Chas. C. Leeds .•.•.....•... do .......... do .••••..... do ......•.......•... 
Jno.Dupuy ..•........••••.. do .••••..... do ..•....... do ................. . 
.T. Vansantword .••••..••••.. do .......... do .•.••..... do ............••.... 
S. F. Rand . • . • • . . . . . . ••.•.. do .••••..••. do . . • • • . . ... do . . . . . . . . . ..•....•. 
J. W. Tipton •••......••.... do ..•....... do ..•.•..... do .•.•••.•....•..... 
J.D. Ott ..•••....•...•••... do .••....... do ...•...... do ....••.......•.•• . 
B. J. N alle . . . • • . . • . . . ••••.. do .......... do .••••..•.. do... . • • . . . .....••.. 
M. R. Shyne ....•.•...•••... do .••••.•... do .•.••..... do ...••............. 
J. H. Mattingly . . • • . . . ••••.. do .•••...... do .••.•.•... do . . . . . . . . . .....••.. 
Geo. Hartwell . . . . . . . . •••... do .•••...... do ....••.... do.... • . . . • ........ . 
G. W. ICimberly ..••..••••.. do .•••••.... do •••••.•... do .........•...••••. 
H . IC. ICalussouski .......... do .•..•.•... do .•..••.•.. do ..•.•......•..•... 
John Gould .•••...... 1 ••••••• do .••••..... do .......... do .............••.•. 
Jos. Radcliff .••••.•••.•••••. do ..•••.•... do .......... do .•.....•......••.. 
A bm. Wingerd. . • • • • . . •••... do .•••...... do .......... do . . . . . . . . . ....••••. 
G. P. Howell .••••••....•... do .......... do ..••...... do .............•.•.. 
Jas. H. Bingham ......••••.. do .......... do .••••..... do ....•....••••.•.•. 
J. L. Elliott ......•..•••••.. do ...•...... do .•..•.••.. do •...•............. 
W. S. Crawford •••••..•••••. do .......... do .•.•...... do ....•......•..•... 
P. H. Sweet ..•.•.••....•... do .•••••.... do .•.••••... do .........•.•...... 
Isaac Paul. . • • • • . . • . . For clerical services in General Land Office, 
at $4 per day. . • . • • . • . . . . • • . . . . . . • • . • • . . . ..••.••.. 
J. M. Lucas .••.•.....••.•.. do ...•...... do .......... do ....... . ••••••••.. 
J as. Harper . . . . . • • . . . ••••.. do .••••..... do .•..•..... do . . . . . . . . . .••...... 
R. -Bassett .•••..•.......... do .•••...... do .•........ do .........••••.••.. 
P. B. Fridley .. . • • . . . Services as extra assistant mf:Jssenger in the 
General Land Office, during April, at $500 
per annum. . • . . . . . • • • • . . • • . • . • • • • • • . . . . . ••••.•... 
E . Reddall . . . . . • • • • . Clerical services in General Land Office, at 
$3 33! per day . . . • • • • . • . . . • • • • • • • • . • • • . . ••••.•••. 
J . W. Tipton.... • • . . . ••••. do .•......•.. do ..•....•••. do • . • • • • . . . ...•••••. 
J. H. Mattingly... • • • . ••••. do .•.••. . .... do ......••••. do • • • . • . . . . .••..•.•. 
J . L. Elliot ............•••. do ..•••...... do ......••••. do .••••............. 
G. A. Porterfield .••........ do .•••....•.. do .•....••••. do.'.. , .•..•......•... 
W. F. Bayly ......... 5,050 parchments, at $10 30. .... •....• .•.. $520 15 
Printing I ,000 parchments. . • • • . . • . • • • • • . . . 3 00 
$40 00 
36 67 
40 00 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
8G 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 61 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
104 00 
104 00 
104 00 
104 00 
41 00 
40 00 
6 67 
6 67 
6 67 
26 67 
523 15 
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S. M. Tudor. • • . . . . • . Clerical services in General Land Office, at 
$3 33! per day. . • • • • . . • • • • • . . • . . . . • • • • . . ••.•..... 
,T. E. Baker .•••••...•.••.. do ........•.. do .•......•.. do .••.•••..•••...••. 
:hf. Thompson. . . . . • • . . ••••. do .••••..••.. do ........•.. do . . . • • . • . . ••....... 
A. G. Haley. • • • • • . • . . .•••. do ...•...••.. do .......•••. do. . . • . . . . . ...••.••• 
Charles P. Pope.. . . . . . ••... do .•..•...... do ......•..•. do.... . . • . . •........ 
Thos. Snowden. . . • • • . _ ...• _ do ••..•...... do ......••••. do.... . . . . . ....••••. 
Ed ward Brooks.. . • . . . .•... do ..• _ .... _ •• do._ .•...•••. do... . . . . . . .•••..... 
G. T. Dearing .........••••. do .••••...... do ......•. --. do ...••.... -- ..••••. 
J. M. Lucas.---- .... Clerical services in General Land Office, at 
$4 per day. • • • • . . . . . . • • . • . • • • . . • . . . • . • . . ...• - •••. 
Isaac Paul. .••••.......••.. do .•••....... do ......••... do.... • . • . . •••..••.. 
R. Bassett. . . . . . . . . . . . .•••. do .••••...... do ..•.....••. do... . . . . . • •...••••. 
James Harper ..•••...••.•. do .••.•...•.. ilo ........•.. do .•...•.....•..•••. 
G. W. Kimberly...... Clerical services in General Land Office, at 
$3 33! per day .....•••••..••••.....••...••••••••. 
Charles Haskins.. • • . . ···--·do .•.•....... do .......•••. do.... . • • . . ..•...••. 
C. C. Leeds. . . . . • . . . . ..••. do .••••...... do .......•••. do. . . . . • . . • •..•••••. 
M. R. Shyne..... . . . . . ..... do .•.••...... do ••....•••.. do.... • . . . . ...•••••. 
George M. Bradford ....••.. do ...•....... do ......••••. do.... . . . . • .•..••••. 
D. D. Davidson ..•.•...•••. do .••••....•. do ......•.••. do ..•..•.•.•..•••••. 
M. C. Farrelly. . . . . . . . ..•.. do ..•.....•.. do ......•••.. do... . • . . . . ••••••••. 
H. L Skinner. . . . • • • . . ••••. do .••••. · .... do .••..•••••. do. . . . • • . . . •..••••.. 
P. M. Martin . . . . . . . . . ..••. do .••••...••. do .•....••••. do... . . • . • • •...••••. 
J. W. Hester ..........• __ .do .•••....... do .....•••.•. do .........••.•••.•. 
P. H. Sweet ...•.••...••••. do .••.•..•... do ......••••. do .•......••..••.•.. 
John Gould.. . • . • • . . . . .•... do ....•....... do .... · ...•.. do... . . • . . . •...•••.. 
John D. Ott. . . . . • . . . . ••••. do. _ •.•...... do ••....••••. do. . . . . • . . . ....••••. 
James A. Williamson. . .•••. do ..••....•.. do .......••.. do.. . . . . . . . .....••.. 
H. Borland. • • . . . . . . . . .••.. do .••• _ ....•. do ......•••.. do.. . . • • • . . •........ 
Benjamin J. N alle.. . . . ••... do ..••....... do._ ....•.... do. . . . . . . . . .....••.. 
N.H. Starbuck .••....•.••. do .••••...... do .......•••. do ....•.......••••.. 
,V. S. Crawford ...•.•.•••.. do .••........ do .......•.•. do ..•..........••••. 
R. R. Richards ....••.....•. do .•..•....•. do ..••..••••. do.... . . . . . ....••••. 
D. McCarty ...........•••. do ..•••...••. do .•.....•••. do .•.......•...•.•.. 
J. A. Deeble ...........••. do .••.•. -.... do ........ --. do .••...•......•• --. 
H. K. Kalussouski ....••.•. do .••........ do .•••..••••. do .....•......••••.. 
S. F. Rand ..••..•..•...... do .•••••..••. do ......••••. do.... • . • . . .•..••••. 
J. H. Bingham.. . • • . . . .••.. do ...•....... do .•....••••. do.. . . . . . . . ••••..... 
R. T. Morsell.... . . . • . .•••. do ..•.•..•.•. do .......••.. do. . . . . . . . . ••••••••. 
G. P. Howell .....•...••••. do ...• _ ...... do .••...••••. ko.... • • • . . •....•••. 
John Dupuy. . . . • • • • . . .•••. do ...•....... do .....•••••. do... • • . . . . ....••••. 
S.C. Benham ...•.••..•.•.. do .••••...... do ......•.•.. do .........•....•••. 
A. Wingerd . . . . . • . . . . ••••. do .••••...••. do .•....••••. do. . • . . • . . . ••...•... 
J. Vansantword ........•••. do .••••....•. do •......•••. do ...•.......•••. ... 
A. Holmead. . . . • . . . . . .•... do .••••..••.. do ..•....•••. do.. . . • • . . . .•..••••. 
Joseph Radcliff .•.•....•.•. do .•••....••. do .•.•.•••... do .••• --- .. -..•••••. 
J. S. Cramer ...••••..••••. do .••••...••. do ......•••.. do ••..•........•••.. 
P. B. Fridley. . . • • • • . Services as extra assistant messenger in the 
General Land Office during May, at the 
rate of $500 per annum ..•.•..•.•.. ---- •.. -.•.• - ••. 
H. C. McNemara •.•. Clerical services in General Land Office, at 
$3 33! per day ..••••..• -- •• -. - -- .• - - -.. --- - • -----
Geo. Hartwell . . • • • . . . •.••. do .••••...••• do ••••...•• - . do. • . • . . . . -- ..• - • - •. 
Nash & Woodhouse. . 1 gross steel pens ..•.•.••••.. - - -- ..• -••. - . $0 75 
~dozen pen-holders.-----· •••••••• --·-.... 25 
L porcupine pen-holder ....•••••.•.... ----. ~5 
1 porcupine pen-holder ..••••••.•••...•• -.. 12 
1 bottle of ink. . • • • . • . • • . • • • • . • • • • • • • • • • . . 50 
1 box of quill pens...... . • • • • . • • • • . • • • • • • • 50 
83 
Total. 
$60 00 
60 00 
60 00 
26 67 
26 67 
70 00 
76 67 
80 00 
104 00 
104 00 
104 00 
104 00 
86 67 
86 67 
86 67 
8ft 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
26 67 
26 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
60 00 
41 00 
86 67 
60 00 
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:Nash & Woodhouse- 1 desk-knife .............................. . 
Continued. 1 eraser ................................. . 
1 Whitney's inkstand ..................... . 
1 quire folio-post paper .................. .. 
18-quire medium blank-book, made and ruled 
to order ....•••••.•••• ' ..••••...••..•... 
~. S. Terry....... . . . Compensation for discharging the duties of 
the Recorder of the General Land Office 
from the 6th of April, the day on which my 
predecessor was commissioned, until the 
11th, inclusive, when 'he entered on the du-
Amount. 
$1 00 
50 
1 50 
50 
12 00 
ties of said office, being 5 days ..................... . 
E. Edwards.......... 5 copies Lapham's map of Wisconsin, .at $1 25 ...•.••••. 
Taylor & Maury..... Large map of Arkansas.................... 1 25 
Large map of Georgia and Alabama..... • . . . 1 25 
Large map of Louisiana and Mississippi. • • . . 1 00 
Map of Virginia . . . • • . • • • • • • • • • • • . .. • • • • • . 87 
Map of South Carolina..... • • . . . • • . • • • • • • • . 88 
Map of North Carolina.................... 87 
2 Rode's United States Post Office Directory 1 00 
4 Rode's United States Post Office Directory 2 00 
Taylor & Maury. • • • • Pair of dividers .••.• , ••••••..•..•••..••••. 
2 mammoth gold pens •••.••••••••••. ~ ••••. 
1 United States pen .•.••.....•••..••.••.•. 
1 commercial pen ........................ . 
1 large engrossing pen and holder .......... . 
Difference in exchange of gold pen ....•••••. 
Large engrossing pen ..•...••..••..••..•.•. 
1 penknife ............................... . 
15 boxes seal wafers •...••.•••.•••...•••.. 
3 penknives ••....••••...•••.............. 
Deduct one gold pen returned .•••••..••••.. 
S. S. B!l.Xter.... • • • • • Fee for examining and reporting on the claims 
to land bounty under the laws of Virginia 
during the war of the Revolution ...•..•... 
G. Rouzee •••••••••• Repairing desk ......................... .. 
Do ..•••.•••••.••......•....•...••• 
Do .••••.••••..••..•...•...•..••••• 
Do ..••••.••••........•...•.•..•... 
Do •••••..••••••.••....•.••........ 
Fitting key to lock ....................... . 
Do ..•••...••...••......•••••.•••.. 
Making backs for maps .................. .. 
Making 10 large boxes .................. .. 
Making 1 small box ...................... . 
Putting on lock .......................... . 
Putting on lock ............ ,. ............. . 
Putting on lock .......................... . 
, Rep airing desk .......................... . 
Fitt~g. key to lock ....................... . 
~e.pmrrng case .•••.•••••••••••••••••••••• 
W. B. Walworth........ Message from G. B. Sargent, Dubuque, to J. 
1 25 
11 00 
5 50 
3 50 
5 00 
2 00 
5 00 
1 50 
2 25 
5 00 
42 00 
5 50 
25 
25 
25 
3 50 
25 
25 
25 
2 50 
35 00 
3 00 
75 
87 
75 
50 
25 
3 00 
Wilsonp 11 words .•••••••••••.•••••.••••.••••••••. 
Total. 
$17 87 
27 47 
6 25 
9 12 
36 50 
1,000 00 
51 62 
1 80 
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Grafton Powell....... Amount paid during the month of April 
on account of incidental expenses in 
the General Land Office: 
Mrs. Oceana Walker, per bill. ........... .. 
Mrs. Sarah A. S. Reardon, per bilL ••••.•••. 
'l'elegraph bill .••.•.....•...........••..•. 
Cash paiil for 6 key rings and silk braid .••••. 
Cash paid for 1.gross of matches ........... . 
Cash paid for 1 gross of matches ........•••. 
Cash paid for omnibus hire .............. .. 
Carrying the mail to and from the post office, 
and for cartage of books .••...••••.•••••. 
W. F. Bayly •••••.••. 2 dozen Congressional Directory, $9; 1 gold 
pen, $3 ..••••••••••.••••••••••••••••••• 
2 gold pens, at $3 ........................ . 
1 gold pen, $1 50 ; 3 dozen boxes leads, at 
75,$2 25 .......••••..••••.•..... ·----· 
5 ever-pointed lead pencils, $2 50; 5 .extra 
boxes leads, 62 cents ................... . 
2 porcupine holders ..................... .. 
1 gold pen, $2; 1 gold pen, $3 ............ .. 
T. B. Tilden......... 1 copy Mitchell's Universal Atlas .......... . 
Lettering ...•••.•••..•.. _. . .•......•.•.. 
William Mann....... 19 Mann's white linen paper copyi books, 
500 pages, half-bound, at $1 75...... • ... 
2 dozen sheets oiled paper, at 37 ~ ........ .. 
.Eoxing .••••..••••.••••••.••••.•.•••..... 
By 6 Mann's patent parchment copying books 
returned. . . . • • • • • . . ••••.•••••.•...•••• 
W. M. Morrison . • • • • 8 sets Public Lands and Opinions, 2 volumes, 
.at $10 ............. ·---·· ....•.••.••••. 
1 copy, volume 2, Clark's Land Laws .•••••. 
5 sets Public Lands and Opinions, at $10 .•.. 
Grafton Powell....... Amount paid during the month of May 
on account of incidental expenses in 
General Land Office: 
$4 50 
4 50 
3 23 
1 00 
3 00 
1 00 
50 
6 00 
12 00 
6 00 
3 75 
3 12 
50 
5 00 
12 00 
25 
33 25 
75 
45 
34 45 
10 50 
80 00 
3 00 
50 00 
Mrs. Oceana Walker, as per bill . . • . • • . . . • . 4 50 
Mrs. S. A. S. Reardon. . .. • • . . . . . . . • . .. .. . . 4 50 
John Sc11ivener....... ...... ...... .... •... 4 25 
Express bill. . . • • . . . .. • • • . . .. • • . .. • • • . . . . . 8 25 
Cash paid for shears, 2 pairs ..•. _.. . .. . . • • . 3 00 
Cash paid for eyelets ............... _. . • . . . 25 
Express . . . . • • . . • • • . . . . • • • . . • . • • • . • . . . • . . iO 
Cash paid for ice-breaker .... __ .. . .. • . . . • .. 37 
Hack-hire and conveying the mails...... . . . . 6 2.3 
G. Rouzee . • • • .. • • • . Repairing case....... .. . . . . . • • • • • . • . . • • • . 25 
Fitting keys to 8 locks.... . . . . .. • • • • . • • • • • 2 00 
Furnishing and putting on 2 locks-...... • . . . 1 50 
Repairing cases. • • • • • . . . • . . . • • • • . • • • . • • • . 1 50 
Repairing lock. . • • • • . . . . • • . . .. • • . • . . . • . . . 25 
Repairing 2 cutting-boards ..•• ,............. 50 
Repairing desk. • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • 25 
85 
Total. 
$23 73 
30 37 
12 25 
23 95 
133 00 
31 87 
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G. Rouzee-Continued Repairing chairs .............•••...••..... $0 25 
1 75 
5 00 
1 00 
2 00 
1 00 
2 00 
D. 0. Hare ......... . 
S. Coomes, B. C. Free-
man, .A. E . Lemerle, 
G. Graham. 
S. Coomes, B. C. Free-
man, .A. E. Lemerle, 
G. Graham. 
R. L. Ream ••.••..••. 
Jos. Gowler ......... . 
Repairing seats to chairs .•••...••••....••. 
Making 2 boxes .....•.•...••........••••. 
Repairing desk ..••••...••.....••......... 
Furnishing and putting on 3 locks ....•...•.. 
Making ink cuEhion ..•.............•.••... 
Making 2 trusties ...•••....••..••••..••.•. 
Making box ...••••..••••..•.••.....•...•. 
Making platform .......••......•.....•... 
Making ti drawers, at $1 50 .......•..•..... 
Stamp for office located and patented ...•... 
Services as laborers during the month of 
.April, at $41 each per month ............ . 
Services as laborers during the month of 
May, at $41 each per month ............. . 
Clerical services in General Land Office, at 
75 
2 00 
12 00 
$3 33! per day, ........••...............•••••.•.. 
Clerical services in General Land Offics, at 
$3 33! per day .....•..............••••..•••••.•.. 
~ dozen cane-seat chairs. . . • • • • . . . • • . • • • • • . 9 00 
1 cane-seat arm-chair. . • • • • • . • • • • . . . . . • • . . 3 00 
Making chair cushion. . • • • • . • • • • . • • • • • • • . . 2 00 
G. W. Manford....... 1 volume f the Journal of the House of Del-
egates of Virginia for the years 1830 and '31. 2 50 
1 volume of the Journal of the House of Del-
egates of Virginia for the years 1833 and '34. 2 50 
Nat. Telegraph Office. John Wilson to George S. Frost, Detroit, 
S. Coomes, B. C. Free-
man, .A. E. Lemerle, 
G. Graham ....... . 
R. L. Ream .•••.••.•. 
Michigan, 16 words .............................. . 
Compensation as laborers to 30th June, 
1853, each at $43 ................................ . 
Clerical services in General Land Office, at 
$3 33! per day.. • • . . . . . . • . . . . . • . . . • • . . . . .••••.... 
Otto Shonenberg .••...•.•••. do .••.••.•.. do .......... do ................ .. 
James Harper. . • • • • • Clerical services in General Land Office, at 
$4 per day.. • • • . • • • • • • . . . • • • . . . . . • • • • . . . .••••••.. 
J. M. Lucas ..••.••••••••••. do .••••••••. do ....•••••. do .•............•••. 
R. Bassett. • • • . . • • • • . . ...... do .•.....•.. do .....••••. do. . . . . . . . . •........ 
P. H. Sweet......... Clerical services in General Land Office, at 
$3 33! per day.. • • • . . • • • • . . . . . • • . • • • • • . . ....••••. 
Charles P. Pope ............. do .••••.•..• do .•.••.••.. do ..........•••..••• 
P. M. Martin. • . . . • . . . . ••••.. do .••••..••. do ..•••.•••. do.. . . . . . . . ..••..•.. 
S. F. Rand ...••••..•.•••••. do .••••.•.•• do .•••••.... do.... . . . . . •......•. 
Jos. Radcliff ..•.•••...•••... do .••••.••.. do .••••.••.. do .•.••....•••••.•.. 
D. McCarty .•...••..••.... do ..•••..... do .•.•...... do ...•........•.•••. 
H. K. Kalussouski... . . ••••.. do .••••...•. do .•••...... do. . . • . . • . • •••••••.. 
R. R. Richards.. . . • • . • •••••. do .•••••.••. do ....•••••. do... • • • • . . ••••..... 
J. D. Ott .....•.••..••••••. do .••••.•... do .••••.•... do .•••.....•.•..••.. 
James L. Cramer.... . .••... do .•••..•... do ..•••....• do.... . • . . . ..••.•••. 
W. S. Crawford .••••..•.•... do .••••.••.. do .••••.••.. do .•.•..•......•••.. 
G. P. Howell. .•.•....•••... do .••••.•••. do .•.••..... do ...•......••.••••. 
Benjamin J. Nalle .•...••••.. do .••••.•••• do .••••..•.. do ....•....•.••••••. 
· J. H. Bingham .............. do .•.••.•••. do ..••••.... do ••••........•••••. 
Thomas Snowden ............ do .••••.••.. do ..•••.•... do.... . . . . . •.••• - ••. 
John Gould ••••••••••••••••. do .••••.••.• do .••••.•••• de .••••.•....••••••. 
Total. 
$34 00 
20 00 
164 00 
164 00 
86 67 
23 33 
14 00 
5 00 
1 32 
172 00 
86 67 
73 33 
104 00 
104 00 
104 00 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
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To whom paid. For what object. Amount. 
J. A. Deeble. . . . . • . . . Clerical services in General Land Office, at 
$.~ 33! per day....... . . . . . . . . . • • . . • • • . . . ....••••. 
J. Van Santword. . . . . . .•.... do ..••...... do .•.••.•... do. . . . . . . . . •...•.•.. 
M. R. Shyne ...•••.......... do ....•.•... do ..•••..••. do ................. . 
A. Wingerd.. . . • • • • . . .•••.. do ..•••..... do .•••...... do... . • . • . . ....•••.. 
John Dupuy ..... " .....••••. do ...•..•... do ...•.•.•.. do.... • . . . . •....••.. 
Edward Brooks .••.......... do ...••..•.. do .••••..•.. do ................. . 
Jas. A. Williamson .....••... do .••••••... do .••••..... do ...•.........••••. 
G. F. Dearing ............... do ..••..••.. do ......••.. do .............••••. 
H. L. Skinner . . . • • . . . ..•... do .••••..... do .•.••.•... do.... . . . . . .....•••. 
Geo. W. Bradford ......•.... do .••.•.•... do .•.•...... do ....•.•. --~- .••••. 
M. C. Farrelly ..•••.....••.. do .•.••..•.. do .•• " ...... do .........•...••••. 
C. C. Leeds ............•... do ....•..... do ....•..... do .........•.•.•••.. 
S. C. Benham. . . • . . . . . .•.•.. do ......•••. do .•........ do.. . . • . . . . ....•••.. 
D. D. Davidson ............. do .•..•..... do .••••.•... do ................. . 
Charles Haskins .......••••.. do ..••...... do .••....... do.... • . . . . ....•.••. 
N.H. Starbuck ..••......... do ..•••.•... do .••••..... do ....•........•••.. 
R. T. Morsell. ~. . . . . . . .•••.. do ...•...••. do .•••...•.. do. • . . • . . . . ...•••••. 
A. Holmead . . . . . . . . . . •.•... de .....••... do ..•••..... do . . . . . . • . . .....•••. 
G. W. Kimberly .......•.•.. do .......... do ..•••..... do ................ .. 
H. C. McNemara ............ do ...•...... do ..•••..•.. do ...............••. 
A. G. Haley ...•.•.....•••.. do ...•...•.. do .......... do ............•••... 
J. W. Hester ............... do .......... do ....•.•... do ................ .. 
H. Borland. • • • • . • • . . . ...•.. do ...••..... do ...••..... do... . . . . . . •....•••. 
J. Paul. . . • • • . . . . . . • . . ...... do ..•••..... do ..•••... at $4 per day ......•.••. 
P. B. Fridley.... . . . . Services as extra assistant messenger in the 
General Land Office during June, at $500 
per annum ..••..........•••.......•...•.•.... ---
M. Reardon......... Additional compensation authorized to be 
paid him by the Secretary of the Interior, 
under the provisions of the 11th section of 
the act of 26th of August, 1842, from the 
1st of April to the 30th of June, 1852, at 
$200 per ann11m ..•.•..••••.••••••.•.....•....•.•. 
J. D. Brown......... Repairs on chairs ....................... .. 
Repairs on chairs ........................ . 
Repairs on 3 chairs ...................... . 
3 high stools, $6; 1 high stool, $2 .••••••••. 
Printing, red and faint ruling and full bind-
Gideon & Co.... • • . . ing, and Russia trimming 2 books, 6 quires 
royal, military bounty land locations, 40 
acre warrants, at $18 ................... . 
Printing 500 notices, discontinuance of land 
office at Crawfordsville, Ia .............. . 
Printing. 500 . notic~s postponement of land 
sales m W 1sconsm .............. " ..... .. 
Printing, red and faint ruling, and half bind-
ing 6 quires cap, register of proclamations .. 
Printing 500 notices of re-opening of land 
office at Vincennes .................... . 
6 copies of Republic of this date .......••.. 
2 sets tags in book, side and bottom, Regis-
ter of Letters Received, 2 volumes, 7 and 9. 
Printing 500 sheets circulars. at 75 cents .... 
Printing 2,000 sheets act July 11, 1847 .•••. 
8 titles lettered on law books ..••.. - ... - ... 
13 volumes Abstracts, bound in half sheep, 
sprinkled, loose backs, 2 titles on backs, 
13 lines of lettering on each book, at $3 .•• 
$1 50 
1 00 
10 50 
8 00 
36 00 
5 00 
3 75 
6 00 
3 75 
30 
6 00 
3 75 
15 00 
2 00 
39 00 
87 
Total. 
$86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
86 67 
104 00 
43 00 
50 00 
21 00 
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Gideon & Co.-Cont'd. Printing 5,000 sheets certificates of location, 
at $1. .••••••• - ..••••..• _ ••.•• _ •..••••. 
Printing 5,000 sheets certificates military 
bounty land act 22d March, 1852, at $1 ... 
Printing 5,000 sheets military bounty land 
certificate, act 28th September, 1850 .. _ • _. 
Printing 200 sheets weekly report .. _ ... _ •. _ 
Printing 5,000 land warrant certificates .... . 
Printing 900, cap, notices to settlers in Or-
egon ....•.......................• - .... 
Printing 2,000 certificates Oregon, act Feb-
ruary 14, }853 ........•••......... -----· 
Printing 900 sheets, cap, notices to settlers 
in Oregon ................. _ .....•...... 
Printing 2,000 receipts, act of February 14, 
1853 . - - - - .. - - -- . - . - - . - - - . - . - - - -. - -- -- . 
PI'inting 1,000 sheets circulars ..••......... 
Printing 500 proclamations, No. 491, land 
sales Michigan .•..........•..••........ 
Printing 1,000 proclamations, No. 492, sales 
Alabama and Mississippi. .••••.....••• _. 
Printing 500 sheets demy, abstracts m cer-
tificates, at $4 ....................•..... 
Printing 500 sheets demy, accounts with 
land offices, at $4 ....•.....•..........•. 
Binding 20 quires of the same in 20 books, 
at $1 50 ..••••....•...•..•...•......•.. 
Printing 500 circulars to register and receiver. 
Printing 500 letters of Secretary of Interior .. 
Printing 1,000 letters of Secretary of Interior. 
Printing 200 sheets appointments, &c., at 
75 cents ........••..........••.....•.•. 
Printing 200 oaths, at 75 cents ..•.•......•. 
Printing 1,000 certificates of location mili-
tary lands act, September 28, 1850 ...•.... 
Printing 10,000 sheets certificates military 
bounty land, act September 28, 1850 ..... . 
Binding in full Russia 83 volumes Field 
Notes, at $1 50 ................... ·----· 
Printing 500 proclamations, No. 493 ....... . 
$50 00 
50 00 
50 00 
8 00 
50 00 
9 00 
15 00 
9 00 
15 00 
7 50 
20 00 
40 00 
20 00 
20 00 
30 00 
7 50 
1 50 
1 50 
100 00 
100 00 
124 50 
20 00 
-----
G. Powell. . . • • • • . • . . Amount paid during June on account of in-
cidental expenses in the General Land Of-
Samuel Kinsey ..•.••. 
G. A. Porterfield .... . 
Taylor & Maury .... . 
fice for washing towels, &c., &c.: 
Mrs. Oceana Walker, as per bill...... . . • . . 4 50 
Mrs. Sarah A. S. Reardon................. 4 50 
Cash paid for ice-tub, jar, and spigots....... 6 00 
Cash paid for cap hook, and paste . • • • • . . . . . 50 
Cash paid for boxes to railroad. . . . . . . . . . . . . 75 
Express office and conveying to and from 
post office . .. . . .. . . .. . .. . • . . • • . . . . . . . . . 7 50 
Cancelling 7,230 warrants, at 13 cents each .. 
Cancelling 7,230 warrants, at 13 cents each .. 
Treasury of Knowledge, 3 vols ....•.....•.. 
Large gold pen, $5; fine penknife, $2 50 .... 
Ivory scale ........•.....••..••••......... 
Parallel ruler ......••••••.•..•••....•.... 
Large ivory scale ........................ . 
Large tape measure ..................... . 
3 25 
7 50 
3 75 
75 
3 75 
2 50 
Total. 
$869 05 
23 75 
96 40 
96 ,40 
To whom paid. 
Taylor & Maury-
Continued. 
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For what object. 
1 pair hair-spring dividers, fine ...•...... _ .. 
1 pair small spring dividers .•••• ~ ......... . 
2 Diet. of Army ..•....................... 
1 pearl folder ............•...... _ ..... __ . 
6 yards tracing linen .... : . ...........•••.. 
Webster's Dictionary, Svo ............•.... 
2 bottles gum paste ............••......• _. 
Large penknife ........•................ _ . 
3 yards drawing paper ...•••.....•......... 
Amount. 
$2 50 
3 00 
5 00 
1 25 
1 25 
3 50 
50 
1 75 
1 50 
Hall & Brother.. . . . . 40 yards towelling, at 3lf cents .... _ ...... . 12 50 
75 
1 20 
75 
50 
1 dozen tapes .... _. _ .......•............. 
12 yards cotton, at 10 oents .•...........•.. 
6 yards crash, at 12~ cents ................ . 
1 dozen spools .........••..••••........•.. 
Franck Taylor....... Indian Colonial and State Laws.... . . . . . . . . 2 00 
Colton's map of United States, &c.... . . . . . . 1 50 
Our Iron Roads .........•.......•....••• : 1 75 
2 American Almanacs, 1853.. . . . . . . . . . . • . . . 3 00 
G Rouzee •••••...... Repairing chair........................... 1 25 
Repairing desk. . . . • . . . . . • • . . . • • . . . • . . . • • . 2 00 
Making portable desk..................... 3 00 
Repairing portable desk. . • • • . . . . . . . . . . . • . . 1 25 
Making 2 small boxes..................... 1 00 
Making table ..•••...••••.••...... _ . . . . . . . 6 00 
Repairing desk. . • . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . • . . . 50 
Making pattern.. • • • . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . 75 
Fitting keys to 4 locks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
Repairing desk........................... 75 
Making cutting-board..................... 1 00 
Furnishing and putting on 2 locks.. . . . . . . . . 1 50 
Furnishing and putting on 1 lock........... 75 
Making 6 book-rests •••••••••••• --·-...... 3 00 
Andrew Talcott....... Cash paid A. Morris Richmond for binding 1 
volume of astronomical observations (in 
Russia) ...... _ ....... _ ..... __ ....••••.....••.•••• 
W. R. Riley......... 39~ yards! bleached cotton, at 35 cents .•.•..••••.•... 
J. W. Arnold .•...•.. 2 reams blue letter, at $3 75..... .... ...... 7 50 
2 gross steel pens, at $2..... . . . . . . . . . . . . . . 4 00 
100 quills, No. 80 ....•...••••. ------ •••••• 3 
3 bottles M. and N. ink, at 1 cent........... 3 
1 dozen Faber's pencils.................... 60 
! pound India rubber, at $1...... .... ...... 25 
1 dozen pen-holders ..•..•••. __ ...•. _.. • • • . 80 
1 gross steel pens ..••••.... _.. • • • • . . . . . • • . 2 00 
2 reams letter paper, at $3 75.... .•.••. •••. 7 50 
1 gross .steel pens. . . . . • • . • . . . . • . • • . . . • • • • . 2 00 
2 dozen pencils, at 60 cents ...••. _ • . . • • • • • . 1 20 
~ pound India rubber ...... _ . . _ . . • • • • • • • • • . 50 
2 dozen tape, at 2 cents................... 4 
6 bottles M. and N. ink, at 1 cent........... 6 
6 bottles Arnold's red ink, at 1 cent..... • • • • 6 
3 dozen Faber's pencils, at 60 cents..... • • • • 1 80 
7 
89 
Total. 
$41 75 
15 70 
g 25 
23 75 
2 25 
13 91 
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J. W. Arnold-Cont'd. 3 reams letter paper, at $3 75 ......•••..... 
200 letter envelopes, at 3 cents ...... - .. - .. -
3 dozen tape, at 2 cents .... - ..... - .... ----
1 pound cotton twine ........... -- •..• ---. 
6 bottles M. and N. ink, at 1 cent ......•.• -. 
:i dozen ivory folders, at 50 cents .. --. - .... -
250 letter envelopes, at 3 cents ....•.... - .. . 
1 ream plain note paper. - ...... -.- ....... . 
~ dozen ivory erasers, at $1. ..••••......... 
6 gross steel pens, at $2 ........•.......... 
1 gro!ls steel pens ...................... . . . 
1 bronze spring inkstand ................ - .. 
1 gross steel pens ........................ . 
2~ reams letter paper, at $3 75 ............ . 
1 gross pens ................... __ ....... . 
12 dozen tape, at 2 cents ................•. 
2 clozen pencils, at 60 cents .. ---- .... ------
~ clozen ivory folders, at 80 cents .......... . 
~dozen ivory erasers, at $1. ....... ---- ... . 
3 bottles M. and N. ink, at 1 cent .......... . 
· 3 bottles Arnold's red ink, at 1 cent ........ . 
200 letter en.velopes, at 3 cents .........••.. 
i- ream letter paper, at $3 7;·> .....•.•...•••. 
1 gold pen .......... _. __ • _. _ ....•.... ___ _ 
4 reams white letter, at $3 75 ............ .. 
3 reams blue cap, at $150 ..... ------ ..... . 
12 dozen cards Perry's pens ............... . 
1 dozen Croton pens ..................... . 
56 quills, at 25 cents ..................... . 
4 dozen Monroe pencils, at 3 cents .......••. 
24 pieces red tape, at 2 cents ............. _. , 
6 pieces silk taste, at 20 cents ........... _ .. 
2 dozen erasers, at $1. --·- ---------- ..... . 
2 dozen knives, at $7 ........ -----· --------
24 bottles M. and N. ink, at 1 cent ......... . 
24 bottles Arnold's red ink, at 1 cent .... _ •.. 
2 dozen flat mahogany rulers, at $1 50 .... _ .. 
5 pounds sponge, at 20 cents ... _ ......... .. 
5 pounds gum-arabic, at 40 cents ...•....••. 
500 adhesive envelopes, at 40 cents ........ . 
~ dozen sticks India ink, at 5 cents ......... . 
1 dozen pen-holders. , .... _ .............. .. 
4 reams letter paper, at $3 75 .... _ ........ . 
10 reams folio-post, at 3 cents ........ ·-----
24 bottles M. and N. ink, at 1 cent ......• __ . 
20 gross steel pens, at$~- ... _ .. _ .. _ ...... . 
4 dozen pen-holders, at 80 cents .. _ •... __ .. . 
6 ODzen pencils, at 60 cents ... _ ...•. _ ..... . 
2 reams blotting, at 20 cents .............. . 
1 gold pen .. ___ ...•. __ ....... _ ......... _ .. 
1 contract knife ......................... . 
:i pound India rubber, at $1. ..... . ........ . 
~ream note paper, at $1. ..... ---- ....... . 
100 envelopes .......................... _. 
~ream white letter, at $3 75 ......... ------
t dozen erasers, at $ L ................• _. 
i gross steel pens, at $:a ...•... _ .••...•.... 
1 dozen pencils ... _ ..................... .. 
:i dozen ivory folders, at 50 cents .......• _ •. 
· 1 sand-box .•.••.........•••......... . .... 
Amount. 
$11 25 
6 
6 
12 
6 
12 
8 
1 00 
5t) 
12 00 
2 00 
1 00 
2 00 
9 37 
2 00 
24 
1 20 
25 
50 
3 
3 
6 
1 87 
3 00 
15 00 
13 50 
24 
5 
13 
12 
48 
1 20 
2 00 
14 00 
24 
24 
3 00 
1 00 
6 00 
2 00 
3 
so 
15 00 
30 
24 
40 00 
3 20 
3 60 
40 
3 00 
56 
25 
50 
13 
1 87 
50 
4 00 
60 
13 
4 
Total. 
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J . W. Arnold-Cont'd . ! pound India rubber, at $1. ............•.. 
100 envelopes ...................••••..... 
20 rPams yellow envelope, at 60 cents .••... 
6 pounds wafers, at 45 cents .....••...•.... 
25,000 seal wafers, at 25 cents .....•.....•. 
3 reams blotting-paper, at 10 cents ......... . 
24 bottles M. and N. ink, at 1 cent .....•••.. 
2 pecks black sand, at 4 cents ..•..•.•..••.. 
10 pounds gum-arabic, at 40 cents .•.....•.. 
2 reams letter paper, at $3 75 ............ . 
1 ream letter cap paper ................•.. 
1 ream flat cap paper ...........••.....•.. 
6 dozen tape, at 2 cents .....•......... 
4 gross steel pens, at $2 ....••••••.•••.••• 
2 dozen pen-holders, at 80 cents ........... . 
2 paper weights, 50 cents .............•..•. 
2 dozen Monroe's pencils, 3 cents ......... . 
6 gross steel pens, at $2 .••••••.••••••••••. 
3 reams letter paper, at $3 75 .......••.... 
2 dozen pencils, at 60 cents ..•... •.•.•••.•. 
! dozen letter stamps, at $~ 50 .••.••••.... 
3 paper weights, at 50 cents.... . ......... ·1 
3 bottles M. and N. ink, at 1 cent ..•.....••. 
! dozen ivory folders, at 50 cents ......•.•.. 
1 ream letter paper ...................... . 
1 gross steel pens ......•. - ...........•.•. 
1 bottle 11-1. and N. ink ......•••.......••••. 
2 dozen Faber's pencils, at 60 cents ..•...•.. 
2 paper weights, at$1. .••......••••.....•. 
3 cards mapping pens, at$1. ..•.......••••. 
I ream consular cap.... . . •• . . . .......•... 
1 dozen cards Croton pens ..•..........••.. 
1 ream letter. . . . . . • ..•...•....•••..••••• 
2 ivory stamps, at 21 cents ......•...•••••• 
1 gold pen. . • • • . . • • • • • . ......... - .•.•• --. 
2 dozen Croton pens, at 5 cents ...•.•...•••. 
2 patent inkstands, at $1 25 ...••.• . ••••.•.. 
2 dozen pencils, at 60 cents .......•.••.••.. 
24 yards tracing cloth, at 50 cents .....••••. 
G cards mapping pens, at $1. ..........•... 
4 dozen camel's hair pencils, at 2 cents .••... 
12 sheets antiquarian drawing, at 5 cents .. . 
12 sheets double elephant, at 5 cents ....... . 
12 sheets royal drawing, at 12 cents .•...••.. 
2~ dozen Newman's colors, 5 cents ....•.... 
10 reams letter, at $3 75 .......•.••....•.. 
1 dozen double iron inkstands ............•.. 
4 dozen pe11knives, at $7.... . ••••..•...... 
3 mahogany rulers, at $ L 50 ••••••.....•.•.. 
1,000 adh esive envelopes ............•.•••. 
1 dozen desk knives ..................••••. 
4 dozen penknives, at $7 .......•........•. 
2 pounds Croton twine, at 12 cents .•......• . 
4 reams letter paper, at $3 75 ....•....••.. 
3 reams folio-post, at 3 cents.... . ...•..••. 
6 dozen silk taste, at 20 cents ....•••.•..... 
1 dozen cards pens. • . . . . . .....•.••...••.. 
1 India ink ..............•............••. 
5 pounds gum, at 40 cents .•.......•...•... 
3 dozen pencils, at 60 cents .•••.•••••••.•.. 
Amount. 
$0 25 
3 
12 00 
2 70 
6 25 
30 
24 
8 
4 00 
7 50 
4 50 
1 00 
12 
8 00 
1 60 
1 00 
6 
12 00 
11 25 
1 20 
84 
1 50 
3 
12 
3 75 
2 00 
01 
1 20 
2 00 
3 00 
5 00 
5 
3 75 
42 
2 00 
10 
2 50 
1 20 
12 00 
6 00 
8 
60 
60 
1 44 
14 
37 50 
2 75 
28 00 
4 50 
4 00 
20 
28 00 
24 
15 00 
9 
1 20 
2 
3 
2 00 
1 80 
91 
Total. 
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J. W. Arnold-Cont'd. 1 dozen pen-holders ....................... $0 80 
! pound India rubber, at$1. ............... 25 
! dozen rulers, at $1 50 . . . . . .............. 37 
6 gross pens, at $2 ......•..........•...... 12 00 
1~ ream cap, at $4 50 ..................... 6 75 
2~ reams letter paper, at $3 75 ............ 9 38 
2 dozen cards pens, at 2 cents .............. 4 
-----
490 85 
Deduct 1 patent inkstand returned .. $1 25 
23 yards tracing linen ..•••. 11 50 
---
12 75 $478 10 
----
• 
74,360 93 
